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Madrid 31 
I /A CUESTION AGRICOLA 
Se ha celebrado una reunión de se-
nadores y diputados para tratar de 
asuntos agrícolas. Se tomaron en ella 
interesantes acuerdos en pró de los in-
tereses objeto de la reunión. 
L A H U E L G A ¡EN L A CORUÑA 
Continúa la huelg-a en la Coruña. 
Los ánimos están muy excitados 
con motivo de haber sido asesinado el 
obrero presidente del gremio de zapa-
teros. 
Se ignora aun quiénes puedan ser 
los autores de este hecho, temiéndose 
como consecuencia de él que se altere 
seriamente el orden público, pues se 
prepara una manifestación para pro-
testar contra tales asesinatos. ' 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa de 
Madrid las Libras esterlinas á 27-70. 
Servicio de l a P rensa Asoc iada 
De la tarde 
INCENDIO E X UNA REFINERIA 
Nueva York, Octubre 31.—Ha habi-
do esta tarde un fuego en uno de los 
muelles de la "American Sugar Re-
fining C o m p . ' q u e estaba atestado de 
azúcar crudo, y se calcula la pér-
dida en $65,000. 
LOS CARGOS DE L A CONDESA 
París, Octubre 31.—Entre los docu-
mentos presentados al tr ibunal por el 
abogado de la condesa de Castellanos 
hay una carta dirigida por el conde á 
una señora que se designa solamente 
con la letra iniciel " A " y cuyo con-
tenido comprueba claramente la in f i -
delidad de aquel. 
Asegúrase también que una vez que 
la condesa se negó á dar á su esposo 
cierta cantidad de dinero que le pi-
dió el conde, éste le dió de golpes en 
presencia de los criados. 
De la noche 
ATAQUES A L GOBIERNO 
Madrid, Octubre 31.—En la sesión 
del Congreso celebrada hoy, se han 
dirigido vigorosos ataques al Gobier-
no con motivo de la política que se 
observa respecto al asunto de los tra-
tados comerciales. . 
Los diputados catalanistas, censura-
ron severamente la conclusión del tra-
tado de Comercio concertado entre 
España y los Estados Unidos á últi-
mo del mes de Agosto, manifestando 
que España no tiene el derecho de 
nirrlificar los aranceles vigentes. 
Elseñor Navarro Reoverter, Minis-
tro de Hacienda, contestando á los 
ataques, dijo, que el Gobierno se pro-
pone proteger los intereses generales 
*el país, que no pueden ser sacri-
ficado en beneñcio de" intereses par-
ticulares. 
Los Conservadores uniéndose á los 
proteccionistas, están buscando el mo-
do de agitar el sentimiento popular 
centra las propuestas mcdiflcaciones 
de aranceles, en los tratados que se es-
tán negociando con Francia, Alema-
ma y Suiza, y tratan de hacer caer al 
Gobierno,antes de que se ocupe del 
asunto de la separación de la Iglesia 
7 el Estado. 
(SORPRESA 
París , Octubre 31.—Comunican de 
Zunguru, Nigeria, que una patrulla 
de soldados franceses, compuesta de 
un oficial y sesenta individuos, ha si-
M U E B L E S P A R A L A C A S A 
Y L A 0 F I C I X A 
Camas de h i e r r o y bronce , 
Kbcaparates con lunas y s i n 
•Has, Tocadores, Peinadores, 
Chiffoniers, C ó m o d a s , etc. 
í s e n t o n o s p lanos y de c o r t i -
na, A r c h i v o s , " G l o b e - W e r n i c k e " , 
E í t a n t e s g i r a to r ios , para l i -
tes, Si l las g i r a to r i a s . Si l las 
y Mesas para M á q u i n a de escri-
bir, etc. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 101 
C 1982 i 0c, 
do sorprendida y aniquilada cerca del 
lago Chad, por una partida de afri-
canos. 
MAS PRUEBAS 
Presentase también como prueba de 
la infidelidad del Conde Castellane, 
un l ibro de notas llevado por el coci-
nero de un piso que el Conde tenía 
alquilado, y en cuyos notas hay cier-
tos detalles que el abogado de la Con-
desa califica de ofensas imperdona-
bles. 
E L ROMPBIIBNTO F I N A L 
Parece que el rompimiento final ocu-
rr ió el día 12 de Diciembre de 1905, 
en que después de una famosa fiesta 
celebrada en honor del Rey de Portu-
gal, el Conde Castellano insistió en 
que la Condesa le acompañará á una 
gal, el Conde Castellane insistió en 
sequío de una dama noble, contra 
quien la Condesa tenía varios motivos 
de queja. 
En dicho día la Condesa anunció 
á su marido su intención de separar-
se de él y acto continuo empezó el 
proceso legal para el divorcio. 
LO QUE GASTO E L CONDE 
E l abogado de la Condesa manifies-
ta que el Conde Castellane, gastó una 
fortuna de ocho millones de pesos en 
pocos años. 
PARA A L F I L E R E S 
Las rentas de la Condesa ascendían 
á setecientos mi l pesos, que maneja-
ba el Conde, y de esta suma sólo daba 
á la Condesa, ochenta pesos mensua-
les para alfileres. 
TERRIBLE E X P E R I E N C I A 
Augusta, Georgia, Octubre 31.—El 
doctor Ju l ián Thoraas, millonario y 
aeronauta aficionado, ha pasado hoy 
un susto tremendo al tratar " de efec-
tuar una ascensión en su globo. 
Cuando el aeróstato empezó á subir, 
la barquilla se t rabó con los alambres 
telefónicos, y el señor Thomas, trepan-
do por ella, logró agarrarse de una 
cuerda y cortar el cesto con un cuchi-
llo. .Tan pronto como el globo se vió 
libre, ascendió con gran rapidéz, vién-
dose nuestro areonauta obligado á 
trepar por las mallas del globo de 
gas y hacer una pequeña incisión con 
su cuchilla, para dar salida al gas y 
precipitar el descenso. 
La operación dió resultado satisfso-
torio, pues el globo empezó á hundir-
se gradualmente. 
E l millonario medio axficiado, se 
agar ró fuertemente á I p s cuerdas y 
descendió sin novedad á unas seis mi-
llas de distancia del punto de partida. 
F A L L E C I M I E N T O 
Chicago, Octubre 31.—A consecuen-
cia ds una enfermedad cardiaca,, ha 
fallecido el juez Joseph E. Gary, quien 
se creó una reputación nacional, du-
rante ©1 famoso proceso anarquista 
de 1886. 
Dicho juez actuó de Presidente del 
Jurado y repetidas veces fué amena-
zado de muerte por los anarquistas y 
simpatizadores de la causa. 
LOS HACENDADOS DE 
L A L O U I S I A N A 
Washington, Octubre 31.—La Comi-
sión de hacendados y cosecheros de 
arroz de la Louisiana que conferenció 
hoy con el Secretario de Agricultura, 
ha manifestado que los fabricantes de 
azúcar de la Louisiana pueden emple-
ar azufre, áccido fosfórico, cal, esta-
ño, polvos de zinc, ú otros ingredien-
tes análogos, para blanquear el azú-
car que se vende en el comercio inte-
rior, pero que la miel que se obtiene 
como residuo de dicha purga, sólo se 
vende á las destilerías de los otros Es-
tados. 
INSIGNIFICANTE 
Mr . Thomas C. Dawson, Ministro de 
Santo Domingo, ha celebrado una 
conferencia con el Secretario Bacon, 
en la cual declaró, que dicha repúbli-
ca está muy tranquila y que la últi-
ha insurrección no ha tenido impor-
tancia alguna. 
LOS INDIOS UTES 
Según noticias remitidas de Omaha 
por el Comandante Grierson, jefe del 
destacamento del décimo de caballe-
ría que persigue á los indios utes en 
Wyoming, no es fácil que ocurra nin-
gún choque con las tropas, puesto que 
los indios están tranquilamente ca-
zando en las montañas cerca de su 
Campamento y no en busca de los che-
yeunes como se ha publicado. 
ESCARAPELAS DE A L U M I N I O 
E l subsecretario de la Guerra, ha 
ordenado quo de aquí en adelante to-
dos los oficiales y soldados del ejérci-
to de los Estados Unidos, lleven una 
escarapela de Aluminio, que se repar-
t i rá gratis y al propio tiempo, llama 
la atención al Ejérci to de que la Con-
vención de Génova, exije el uso de 
esa divisa. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Octubre 31. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
¿nlberes), 104. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inttrés, 
102. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.]v., 
6 á 6.1Í2 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
$4.80.-10. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueíros, á $4.85.60. 
Cambios sobre París , 60 d.jv., ban-
queros á 5 francos 19.3¡8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.lv. ban-
bannaxeros. á 94.3|4. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
3.15|16 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to flete, á 2.9|16 cts. 
Mascabados. polarización 89, en pla-
za, 3.7|16 ets. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.3¡16 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.90. 
Harina, patente Minnesota, á 4.75. 
Londres, Octubre 31. 
Azúcares centrifuga, poíl. 96, á lOs. 
9d. 
iMascaibado, á 8s. 9id. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. 7.1|2d. 
ConisoJidados, ex-intíerés, 95.15j 16. 
Descuento Banco Inglaterra 6 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
94.314. 
París, Octubre 31. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 97 céintifois. 
ratnd'o aíl mismo precio y "pretendan 
albora 2.3|8 centavos. 
E/n esrta plaza no iha habido que se-
ipamas, variación á lo anteriorfente 
a visad o. 
Cambios.—Sigme 'el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
las cotizaciones. 
Comercio Banqueros 
Londres 3 djv 20. 20.5!8 
" 60 dpr 19.1^4 19.1J2 
París, 3 d i v 5.3j4 6.1 ¡8 
Hamburgro. 3 d[V 4.1i4 4.3i4 
Estados Unidos 3 dpr 9.5[8 10.1i4 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dpr 3.3t4 á 2.3i4 D. 
Dto. papel conaercimi. 10 ¿i 12 actual. 
Monerías e.vlrai\Jeras.—Se <«c tizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.3i8 9.1i2 
Plata americana 
Plata española 96. 96.1 [8 
Acciones y Valores.—El mercado 
desde su apertura hasta el cierre, ha 
estado ocupado en Ha liquidación de 
mes y sostenido en sus tipos, con re-
laeion al d í a anterior. 
Co^;izamos: 
Bonos Unidos, 120 á 124. 
Aceiones Umidos, 172 á 177. 
Safeaniaia, 151 ó 153.1|2. 
Banco Español, 96.718 <k 97. 
Bonos del Gas, 110.314 á 111.1 ¡4. 
Acci'ooes del Gas, 118.112 á 119. 
Hav. Elcc. Preferidas, 95 á 96. 
Hav. Eliec. Comunes, 52 á 52.1|4. 
Dieuda Interior, 104.112 á 105.112. 
Se han efedtaiad'o hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, üas ságuien-
tes ventas: 
50 accionies Bainoo Español , 96.718. 
300 acci'oníets H . E. R. Co. (Comu-
nes), 52.1j8. 
$2,000 p'lata 'española 96. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 31 de 1906. 
A las 5 de la tarde. 
OoX á 96% V . 
E l " R a m ó n Planiol" . 
Pirocedente de Marsella, enitró en 
puerto ayer Ja barca nruguaya "Ra-
món Planrod'" con cargamento de 
obras de barro y cemento. 
E l "Cayo Largo" . 
E l vapor inglés de «ste nombre, 
fondeó en bahía ayer con carga ge-
neral. 
La " O t í a T . ^ 
La goleta americana -"Otis", entró 
en (puerto ayer procedente de Pasca-
goul'a, con cargamento de madera. 
E l "Summer". 
Ayer á Üas dos de 'la tarde fóncteó 
en pui&rto e l transporta americano 
Smmimer", tpracédente de Niswperf 
Summer", pnocedenl^e de Newport 
E l "Go t t a rd" . 
Ayer en t ró en puerto, procedente 
de Mobila, el vapor n&ruego " Got-
tard ",con car «ra genera:!. 
El " H c r o " . 
Este vapor noruiego, fondeó en ba-
hía 'en la tarde de ayer, procedente 
de Ha'lifax, con carga generall. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQÜ'£S DE TEAVES1A 
JENTBADAS 
Día 31: De Mobila. en 3 días, vap. noruego Gottarc!. ca-pitán Sandsdlen, tpns. 14.26, con carga general y gatado a L. V. Place. 
De ílalifax, en 9 días," vap. noruego lloro, capi-tán Kars, tons. 17 Mi con carga á L. \r. Place. , 
De Masella .en 72 días, barca Urujrnayani 
laclas 1313, con cargiimento de obras de 
barro y cemento, á Planiol y Oagigas. 
De Londres y escalas, en 49 días, vap. in-
glés Cayo Largo, cap. Darey, tons. 3431, 
con carga general á Dussaq y Comp. 
De Pascagoula, n seis días, goleta americana 
Otis, cap. Paterson, tons. 292, con made-
ra á J. Plá. 
De Newport News, en 4 días, transporte 
americano Summer, cap. Permington, to-
v neladas 3458, con carga y 26 pasajeros, 
x»! Cónsul. 
98 á 100 
á 4% V. 
á 109% P. 
Plata espafiola 
Calderilla..(en oro) 
Billetes Banco Es-
pañol 4 
Oro american0 con-
tra oro español 109% 
Oro americano con-
tra plata española.. . á 13 P. 
Centenes á 5.48 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.49 en plata. 
Luises á 4.37 en plata. 
Id . en cantidades... á 4.38 en plata. 
El peso americano 
en plata españólala, á 1.13 V . 
ASPEUTO DJi. L ü r j ^ i . ^ 
Octubre 31, de 1906. 
Azúcares.—En el miereado de Lon-
dres ha habido una nueva baja no 
sio'lo m el precio del azúcar de remo-
laicha, sino también en los del de ca-
ña 
Etsa baga constante se atribuye á 
la certeza de que .'ja producción remo-
lach-era será mayor de ilo que se cal-
culaba en un principio y que según 
todas las probabiilidades y á 'pesar del 
cidlón, la zafra de Cuba alcanzará y 
quizás stppere en aílgo al proimedio de 
•las anteriores. 
E n New York e l mercado parece 
ba-berse repuesto algo de la depreción 
cansada per el empeño de algunos ha-
cendados cubanos apurados por dim1-
ro que estuvieron ofreciendo sus pri-
meros recibos *á precios cada vez más 
bajos, habiiendo eGiiocado alfrunas par-
i::: \:'< entrojáis de Febrero y Marzo á 
2.114 centavos costo y flete; pero una 
'ver. euibiertas sus necesidad/es de fon-
dos, se han negado á continuar ope-
Adaana de la Habana 
Eecaudación de la Aduana en el 
presente mes $1.300,652-00 
Habana, 31 de Octubre de 1906. 
Vto. Bno., E l Administrador, M . 
Despaigne.—Intervine: E l Contador, 
S . Alsina.—El Cajero, C. Gaunaurd. 
M o v i m i e n t o m a ñ t i r c i o 
Vapor Correo. 
E l "Montevideo" «alió de Cádiz, 
con dirección 'á este (puerto y escalia 
va Nueiva York, á 'las tres de 'la tar-
de del martes, 30. 
Vapor danés "St . Thomas" 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut & 
Rasch, dicho vapor salió de Veracruz 
para esta, el lunes 29 del actual. Se 
espera en este puerto el jueves 1 de 
Noviembre por la noche y saldrá el 
viernes 2 á la una de 'la tarde para St. 
Thomas, Coruña, Havre y Hamburgo 
La carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el Muelle de Caballería 
el jueves 1 de Noviembre todo el día, y 
las pólizas hasta las tres de dicho dia 
Los pasajeros serán trasladados á bor 
do en un remolcador de la Empresa, 
que saldrá de la Machina á las doce m 
del viernes 2 de Noviembre. 
V a l o r e s de t r a v e s í a • 
SE ESPERAN 
Nbre. Io—Alfonso X I I I , Santander. 
„ 1—F. Bismarck, Hamburgo. 
„ L*—Cataluña, Barcelona y escalas. 
,, 1—Madrileño, Liverpool y escalos, 
„ 3—Saint Tomas, Tampico y escalas 
„ 3—La Champagne, St. Nazaire y es. 
calas. 
„ 5—Seguranca, New York. 
„ 5—Esperanza, Veracruz y esc. 
„ 5—Alm, N. Orleans. 
„ 6—Juan Porgas, Barcelona y esc. 
„ 7—México, New York, 
,, 8—Ida, Liverpool. 
„ 10—Ellerbek, Barcelona y escalas. 
„ 10—Pió IX, Barcelona y esc. 
„ 12—Mérida, New York. 
„ 12—Montcrey, Veracruz. 
„ 12—Excelsior, New Orleans. 
14—Morro Castle, New York. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
M lo—Ernesto, Liverpool. 
„ 16—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 16—Saint an, Hamburgo y escalas. 
„ 16—Fuerst Bismarch, Verucruz. 
„ 17—Coronda, Buenos Aires y esca-
las. 
„ 20—Narsovia, Hamburgo y escalas. 
„ 27—Miguel M. Pinillos, Barcelona y 
escalas. 
SALDRAN 
Noviembre. 
i , 1—F. Bismark, Veracruz, 
„ 2—St. Thomas, Coruña y escalas. 
„ 3—Morro Castle, New York, 
„ 3—Cataluña, Colón y escalas. ^ 
3—Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 4—La Champagne, Veracruz. 
,, 5—Seguranca, Veracruz. 
„ fl—Esperanza, N York. 
„ 7—Alm, N. Orleans. 
,, 10—México, New York. 
„ 12—Mérida, Veracruz. 
„ 12—Seguranca, Veracruz y Tampico. 
„ 13—Monterey, New. York. 
„ 14—Excelsior, New Orleans. 
„ 15—La Champagne, St. Nazaire. * 
,. 17—Fuerst Bismarch, Sant'jnder. v 
„ 20—Coronda, Buenos Ailres y escalas. 
L a f a M c a d e C i g a r r o s 
no necesita hacer presupuestos por tener pe rmanen te S 100.000 para obsequiar á 
sus numerosos favorecedores, y lo prueba e l m u c h o c o n s u m o que h o y t i ene de sus 
c iga r r i l l o s , pues es l a f á b r i c a que m á s e l a b o r a . 
Los c igarros B R B A , de esta marca , demas iado saben nuestros c o n s u m i d o r e s 
que ve rdade ramen te son los ú n i c o s l e g í t i m o s por emplea r los m i s m o s p r o c e d i -
mien to s que sus i nven to re s S e ñ o r e s La r rea . 
Goflinamos p » ! Caps M u í a i s Í33!31 ciafo lisia el áüla de $20. 
Campanario 224. 3 E 3 C ^ / b a . : o . £ t . 
E S C A M E Z 
_M\,37Íiniento de ^asaíeros 
LLEGARON 
De New jYork, en el vap. americano Mo-
rro Castle: 
Sres.^amer F'annesy y familia —• J. 
Shipt" — .Dnsiev Bak y fami la — Miguel 
de Cár'•.mslB — ̂ rthur Gcndir y familui — 
Arturi S- i ' f . — JVn'onio Busttamanto y fami-
lia — Emilio» Balz — Luz Diago y familia 
— Antonio HúJalgo — Francisco Ramos 
y familia — .Xames Banfield y famili.-i — 
Joscpr Martínez^ y fsjnilia — José Castella-
nos — Adolfo Cabrera y familia — Luis 
Adriozola — Esteban G^ya y familia — Ma-
r.'n de Luis — Jose\Ríos y familia — Mruvjel 
Aiifade — Mary W^rd — H . Franck — "W. 
Sdiumami — Estcbían Feo — J. Ferrdl — 
Kobert Johnson — VjVallter Brcokings — 
Emilia Ross — F. Mülbolland — Enrique 
Porro — Ricardo Porrov' y familia — B. 
Brooderick — José Cardillm — E. Cuarbacb 
y familia — A. Landa — J*. Landa — León 
Wadsworth — Alfred Heydrich y familia — 
Mary Manleg — A. Madge — Ch. Suyder — 
H. Hyle — Néstor Maceo — F. Svilla — 
L. Shrrs«uan — (' Olunes — H. Johnson — 
Milton Horn — F; Brumby — P. Barlow — 
James Couroy — J. Kelly — Clara Frieid 
— S. Me Gerucy — Enrique Bachiller y 7 
de familia — HAOrtega — J. Laudan — 
Ch. Magloire — j\Muldoon — Enrique Ro-
sag" _ Eligió Guerr&ro — John Smith y fa-
mi]ia — Antonio Martínez y familia — T. 
Barragud — J. Harríson — Paul Smith— 
F. MiTler — Franck Sívkman — M. Hard — 
.T. Tillamn y familia — Georpe Gusisis — 
M. Torres — A. Hatho.rne y familia — J. 
Shumar — Consuelo Somillan — Edo Acay 
— Baldomcro Suárez — >Vf. Harrison y fa-
milia — Ana Zaldo — Celestino Fernández 
— S. Canosa L. Backer — Dolores Pérez 
F. Pérez —^Andrés Clavero — F. Gutié-
rrez — Valentín^ Fernández — Cándido Orta 
— A. Mazza — Angel Moya — Victoria Be-
tancourt v familia — José Tuur — J. Evi-
ra]t — H. Wagner — Mariano Soriano — 
José Balangeasus — C. Leño — Salvatore 
Bovuni — Francisco Espinosa — Antonio 
Castro — W. V/arner — F. Willara — T. 
Lampleerc. 
M a n i ñ e s t o s 
Vapor̂ americano MATANZAS, procedente de 
Nueva York: 
612 Bariafiué v comp.: 250 sacos harina. Oliver, Ucllsolcy y comp.: 250 W. id. T. A. Dances v comp.: 500 id. id. VVickes v comp.; 40 id. garbanzos. Ouesáda y comp.: 500 id. abono. Piel y comp.: 1.500 id. id. B. Díaz y comp.: 500 id. id. 
V I - N U - R E 
(VIDA) (NUEVA) (REFACE) 
PAEA CUPiAE, LA 
1 
¡ t r u c c i ó n para el 
H o y la " T I S T S - ' T ü B E R C U L O S I S ' , se puede cu-
r a r usando e l nuevo ] \ L e d i c a m e n t ó descubie r to en Ñ a -
p ó l e s V I N U R E , que .ha s ido dec larado p o r los ade-
lan tos de la Cienc ia , el M e d i c a m e n t o U n i v e r s a l para 
c o m b a t i r y c u r a r la 4 'Tisis-yTifberculosis" en cua lqu i e -
r a que sea e l estado de l E n f e n / i o . 
Cada frasco l l e v a su debidaNinsti 
t r a t a m i e n t o de l a c u r a c i ó n . 
T R E S VIRTUDES: 
C O N F I A N Z A , 
H O N R A D E Z , 
S E G U R I D A D 
C o m o p rueba de esto a u t o r i z o (i los Sres. F a r m a -
c é u t i c o s pa ra que d e v u e l v a m por m i c u e n t a el i m -
po r t e de este m e d i c a m e n t o s i \ n o da el r e su l t ado ofre-
c i d o á la m i t a d de u n frasco. (Este le s e r á repuesto 
por el D r o g u i s t a . ) 
D E P O S I T O GBIS'J&RAL. 
Droguería y Faernacla de Sarrá 
T E N I E N T E R E Y Y CQMPQSTELA 
Droguería y Farmacia Johnson, 
OBISPA 53 Y 55. 
r a r m a c i a de! Dr. E^uig, Consu lado 67, 
h a b a n a 
L a i n s p e c i ó n c i e n t í í i e a í p o r e l D r . J . E . P u i g . 
c2130 alt 1 N 
m 
DIARIO DK L A MARINA.—Edición ílfl la mnñann.—Noviomore i * W t t f ^ 
A. Vila: 6,795 piezas madera. 
Gómez y Alonso: 1,700 id. id. 
Óuartemastcr: 1,889 pacas heno. 
C. B. Stevens y Co.: 150 vigas. 
A. Gclabert: 50 barriles cemento. 
I. B. Clow é hijo: 600 id. id. 
flarris, hno. y corap.: 3,501 cajas carburo. 
Primelles y comp.: 26 Bultos efectos, 
llavana Central K. Co.: 34 id. materiales. 
A. Rocha y hno.: 700 rollos papel. 
A. Uriartc: 100 barra» de acero. 
L. Aguilera é hijo.: 120 bultos ferretería. 
• Marina y comp.: 87 id. id. 
Aspuru y comp.: 114 id. id. 
Urquia y comp.: 425 id. id. 
A la orden: so id. efectos chinos. 
Vapor americano MORRO CASTLE, t>ro-
oedente de Nueva, York: ¡r*** 
f>13 
Comsigrnatarios; 4 bultos Tr>uestraji 
Negra y Gallarreta: 1 refrigerador ro« 
2 cajas pavos. 1 id. legumbres. 510 id 
frutas, 2 tinas y 6 atadas (60 cajas) ciue-
eos, 1 caja y 7 barriles jemom»?. i Id. len-
guas, 16 id. galletas y 22 barriles manza-
nas . 
A. Grooery: 47 bultos provisiones. 
J. AJvarez: 1 refrigerador con 10Q cajas 
huevos, 1 tina. 7 oaja-s y 0 arfado* (60 ca-
jeis) quesos. 2 caj-M lengua.s, 7 bftrríles Ja-
mones, 20 id. maiuMuteis. l caja.legumbres, 
10 id, nxo.íz, 10 id. pavos, 10 M. sahno-
JMW..S ata<k:..s (20 cajas) cacao. 5 cajas ira-
11 110 cajas truta.s y 0̂ Tinas y i caja manteca. - ĉuju. 
J. M Mantecón: 25 id. conserva". 6 id harina, de avena, 20 Id. dAtiles, 31 5. qúe-BOS, o M. dulcc-s. 11 cu.ieteo pepinos 1 0 cajas carne. 1 id. longanizas y 6 id? sal-cimoliones. ' « iu. b a i 
J. Mazón Jiménez: r.O. '.d. quecos. 
aoSunns -(?n t :^P-: -0 W ól<vo- B0 id. u^V ?ft M InL"- v«r'^'-va3. 10 huacales íh ' ^ •3- V*™** * - '̂ .iac? anar.zanas. 
«os. lo cajas díi/ilets, 3. id. higos v 6 id oiruel-as. "ifaua i o iu. 
pe'^s^; ^h l̂81 10 '^acales uvas. 10 id. 
^s nS-,"-^o vi 30 h™rV-** W., 55 huaca-
íd legumV¿.íJ- ^ -0 « • coIes ^ ^ 
r̂  "^ '1; ' ; ' "1*^ 652 bultos .provisiones. 
U TcT^5' .l"orí1P-: 100 turriles papa«. 
300USÍH,?. -COmp.̂ /10 A e r ó l a s jamones. áSsTa?3^^ 2í> barrües frijoles y 500 
MÍ (Í^?0mSteen,; barriles papas, fip í^brífio: .>o l.ultas Ul.aco. 
B. Hernández: ib tajas tocino. 
10 ^ u"011 V í^lmau: 50 ^ajas bacalao y ío-« KíltL-s a-̂ ono v otros 
^ o - ^ i r Casta: 10 c:i^s t^no y * 
ntfa^ffiti ?2 id-, id-' 50. barriles frijoles, 
)<? •> manteca. 
f t&í y coni(,.'-: 250 cajas bacalao. 
Oalbá.n y tomp.: 100 barriles friiolos. '00 
' «I.^L -ir" <i ,̂maíz- 6 W- quesos, 25 tinas 
S S ^ V U w ' 101 S,I,<,OS 200 barrios 
P-'O-as, I m SiW.as hann,-. 10 tercerolas [a-
i.Z n'Ji* ba',rJtee' 133 *>a*J y 16 tercero-•as manteca. 
cinola' <J'lJtiérr<:z y c»''ii'P.: 10 cajas to-
Kriedlein y comp y: 90 bultos whisky, 300 •barri.-ss papa,:-, o^bukos provisiones y 50 ad. tabaco. 
éaf«0 y &04,r*np: 5 i ajas tocino y 50 sa-
MÜih^A55. y ••""iP-: 1.352 barriles papas. M; ,ín. Alonso y c»nip. : 484 id. id. 
« r ^ ^ % l : C ^ - : 427 W- W>. 1° huacales 
C ' k v s y 5 barr.ile.s^Sana.horias. 
J. Pncto: 10 ^d. manzanas. 2 id. pe-
ras, u id. y 44!) sacas pa-pas, 5 barriles za-
nSíaclía' ^ ^ ^ s coles y l huacal re-
v *?aUhnu1.»i:¡.'/COmp-: 427 •M- ^P^- 10 id. I u f ^ ^ f ' 5 r>e,-a-a' 5 barriles manzanas y !(• nuacal/Cs uvas. 
¡panas0"1 y o0nn>-: 500 ^^o* y 300 barriles 
K. R. Mai^-arit: 250 cajas quesos. 
*• Crespo; 30 biirriles PHjoffW, 
aceite CÍ0: 10 Caja,S U>c,ino y 100 cajas 
A. Armand: 255 id. huevos. 
Romaigosa y comp.: 250 id. bacalao. 
V»*1?101**?? y 125 iú: quesos. 
«fictos**'71*' (:='ueriero y comp.: 13 bultos 
Bro^V^H* ^ C O n , 1 ? \ : 4 i a - W,•• 10 cajas hi-gos. 4 id. oleo. 20 barriles frijoles y 43 cu-
iJc'ii%,.-i UV3,í5, 
A. Lami^ueiro: 50 cajas quesos. 
Bolaño y ccm,p.: 50 id. id. 
Wlcke« y eo-mjD.: 50 id. id., 100 id. ba-
calao y 110 sacos garbanzos. 
Lóipoz G..>nz4lez: 50 cajas quesos. 
J. 1- . Murpay: Si) sacos papas. 
g • Bowmamn: 50 id. café. Mantínez/y Posada: 227 id. id. y 25 id fri.loleis. 
Eaha^a.rri y Lszama: 10 cajas tocino. 
*!• y^uftin y comp.: .2 Id. conservas y 
3o la .^salcliichones. 
• . J ^ U S T ^ ' hno- y comp.: 50 sacos café y 10 c-iVias tocino. 
Al-.arez y Llerandi: 4 id. dulces. 
J¿ Barkor: 15 barriles manzanas, 2 id. 
£•?*«, 5 Id. zanahorias, S huacales coles v 
31/barriles provisiones. 
Fernández y comp.: 150 id. papas. 
Alonso, Menéndez y comp.: 20 cajas man-
teonllla. 
M. Pérea Iñfguez: 50 barriles papas y Zoü sacos harina. 
M. Fernández y comp.: 15 bultos efec-tos. 
González y Garda: 5 Id. Id. 
Tí. Gutiiérrez: 12 id. id. 
C. J. Franker y coniip.: 65 Id. id 
G. P. Pardo: 15 id. soda. 
F. H. Beehe: 7 Id. efectos. 
A. Fernández y comp.: 3 Mi id. 
Sn-are F. y comp.: 4 id. id. , 
J. Codina: 1 perro. 
Rambla y Bouza: 13 bultos efectos. 
Compañía Azucarera de Güines: 11 id. 
Idem. 
P. Fernández y comp.: 12 id. id 
A. Tobacco and Co.: 3 fardos tela. 
' G. Bulle: 300 cajas aguarrás y D bultos efectos. 
R. I . Vida,!: 10 id. id. 
Fieischmann and Company: 4 refrigera-oores levadura. Barandiarán y comp.: 600 atajos cartu-Cljc 
Grafía y comp.: 5 bn'l.os efeetcs. 
J. G. Díaz: 12 id. id. 
! A. González: 7 bultos muebles. 
1). R-uisánclvez: S ¡J. ¡ j . 
, J. Borbolla: 29 Id. id. 
. B. López y comp.: 14 id. ácido. 
Pfrez, González y coni,p.: 3 barriles cola. 
Planiol y í'ayplga: 139 id. cemento. 
Sanjenis y hno.: 2 cajas ••.ombreoa. 
García Couto y comp.: 7 id id. Bavana Central R. Co.: 10 bultos mate-ttnles. 
Havspa Electric R. Co.: 159 id. id. 
Havana Bre-R-ery: 261 Id. Id. 
Benry Clay Bock Co.: 18 id. id. 
The DaMy Telegraph: 100 rollos pap^'. 
J. Fortún: 13 bultos efectos. 
• Cuban and Pan American Express Co.: 
>6 nd. id. 
Sauthern Express Co.: 56 Id. Id, 
J. G. de León: 8 id. id. 
M. Johrwon: 92 id. drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 231 id. id. 5 
F. Taquechel; 77 Id. id. 
rtulz y hno.: 52 .id. pâ pel. 
Piel y comp.: 1.5̂ )0 sacos abono. 
B. Díaz y comp.: 54 fardos tela, 
locera y comp.: 1 bulto talabartería. •>* 
A. Landín: 15 id. .id. » 
M. Cui-rnuna y comp.: 1 id. Id. 
C. L6pea y comp.: 6 cajas almidón y 11 
Id. efectos. 
Harriis, hno. y comp.: Cl bultos Id. 
Cuervo y como.: 2 id. M. 
C. de Gas y Electricidad: 12 Id. id. . 
P. Delaporte: 24 Id. Id. f 
P. G. llobbins y comp.: 3 id. Id. 
OUs Elevatcr Co.: 8 id. ild. ^ 
C. L. DeimAs: • id. id. >' 
C Blasco: 8 ild. Id. 
Fernández y comp.: 23 id. id. 
C. Hempel: 4 id. Id. 
Franco. Qey y corrup.: 3 id. id. 
B. Axser: 12 Id. id. f 
J. LOpez R.: 579 dd. papel v otros./ 
Molina y hno.: 14 Id. efectos. 
6. Díaz y comp.: 2 id. id. 
J. M. Clark: 11 Id. id. 
Horter y Falr: 18 Id. id. 
Mercedlta Sugar Co.: 2 Id Id 
6. S. Lung: 3 Id. id. 
La Defensa: 4 id. ni. 
Ferrocarriles Unidos:. 2- Id id 
Hierro y comp.: 7 Id. id. 
Romaflá y Duyós: 5 id. lid. 
E. Burés y comp.: 6 Id. Id. 
Fernández y Lexagrue: 1 id id 
Secretarlo de Hacienda: 7 Id. id 
P. Sánchez: 7 Id. Id. 
Grljuela y conup.: 1 id. id 
Al varado y Jordl: 7 .Id. Id 
8. López: 1 Id. Id. ^ 
J. Salgado: 3 Id. Id. | 
L. de Cár(J«nas: lo id. Id ^ 
J. L. Stovards: 6 cajas planos. 
S' ¿ ^ k " " , / comP-: 6 pacas tabaco. í 
V. H. Ihrall y comp:. 5Í bultos efec-̂  
Cerqueda. Suárez y comp.: 4, id. id. 
H. Bachiller: 1 caballo. i 
Larcada y comp.: 4 bultos «fectoa. 
Ba^oer. Erbsloh y.comp.: |00 .pacas he-J 
noqufn y 200 barriles aceite. ' 
Pons y comp.: 19 cajas calzado y otros.i 
Vlaida de Aedo y Vinemt: 24 Id. id. 9 
Taimames y comp.: 10 Id. Id. 
Fernández. Vald6s y comp.: 21 íd. Id. f 
V. Juárez y comp.: 2- Id. Id. 
Velffa y comp.: 10 id. Id, 
Brea y Nogueira: 5 Id. Id. 
Lliteras y comp.: 3 Id, id. 
González. Taborclas y comp.: 2 Id. Idi. 
Pradera y Justafré: 2 id. Id. 
Alvarez y García: 9 id. Id. 
Catchott. García M. : 5 Id. Id . 
A. rabrisas: 8 Id. Id. 
Méndez y conup.: 5 Id. id. ; 
Pérez y corap.; 23 id. vidrio. 
Angulo y Toraflo; 1 bulto tejidos y otros» 
Góm«s, Piélago y comp.: 2 m. Id. 
E. Posso; 1 Id. W. 
BJdegath y l'ribarrl> S id. Id. 
Sánohei. Valí»» y Uomp.: 6 id. Id. 
Nazábal, ĥ »>. y comp.: 1 Id. id. 
Eisoandéft y García: 3 Id. id. 
R. PrWldes: 1 Id. id. 
1-prnAndez. hno. y comp.: 17 id. id. 
Cobo y Basoa: 1 id. dd. 
F. Ometre y comp.: 2 id. id. 
P. Gómez Neva: 5 id, dd. 
Bagos Daly y comp.: 6 Id. Id. 
A. Revuelta: 2 Id. Id. 
Carrodeguas y F*t-ná,lidé«: 1 Id. Id. 
J. Alonso O,; 1 id. Id, 
Za/maniilo V UarrenéChé; 
Luis y L i h í - 9 1 
F. Carbaial-' 
1 Id. id. 
11 Id. id. 
- uis: 3 \d. id. 
1 id. id. 
J. Oaw.net "y comp.: 1 Id. id. 
Maríbona, García y comp.: 3 Id. Id. 
Oí 1'•ern.'.ndez: 2 Id. Id. 
M. San Mftrt-fn: 5 id. id. 
Huertas, Cifucntes y comp.: 10 id. id. 
González Monéndez y comp.: 15 id. i 1. 
D. Outiérez Cano: 17 Id. Id. 
J. Perpiñán: 2 id. id. 
S. Galán: » id. id. 
11. K. Campa: 3 Id. id. 
C. Serna y círtflip.! 1 id. Id. 
Fargas Ball-llavoras: 2 Id. Id. 
V. Cawpa: 1 Id. Id. 
J. PuigdOmenech: 6 id. Id. 
Valdéis é Inclán: 9 Id. Id. 
.f. G. Rodríguez y comp 
Inclán. Garría y comp.: 13 Id. id. 
García Tuñón y com,p.: 1 Id. Id. 
Urquia y conup.: 6 id. ferretería. 
C. F. Calvo y comp.: 11 id. id. 
J. González: 17 Id. id. 
F. de Arriba: 85 Id. Id. 
M. P. Marcean: 32 Id. Id. 
G. Gardner: 49 id. Id. 
A. Urifcrte: 171 Id. id. 
Knlght, Wall and Co.: 72 Id. id. 
La.nzagorta y Ríos: 250 Id. Id. 
A.c-evedo y Pascual: 12 id. Id. 
JD. A. de Lima y comp.: 500 id. idi 
E. Menéndez: 25 id. Id. 
Alonso y Fuentes: 78 Id. idv 
Larrarte. hno. y comp.: 34 id. id, 
J. S. Gdmez y comp.: 93 id. id. 
Rivas y comiP'.: 2 Id. id. 
Marina y comip.: 426 id. Id. 
Aspuru y comp.: 243 Id. id. 
Castelelro y Vizoso: 69 Id. id. 
Bonguría. Corral y comp.: 21 id. id. 
.1. Basterrech&a: 375 id. Id. 
L. Aguilera é hijo: 120 id. id. 
Ara-luce Aja y comp.: 22 Id. Id. 
' Prieto y comp.: 12 Id. Id. 
J. Alvarez y comp.: 78 Id. id. 
J. de la Prosa; 7 id. id. 
Pons y comp.: 2.>0 barriles yeso. 
Purdy y Henderson: 4 bultos ferretería. 
, M. Vlla y comp.: 11 id. Id. 
Sierra y comp.: 11 id. id. 
J. Fernádez: 125 id. Id. 
Martínez y comp.: 12 id. Id. 
A la orden: 1.279 id. id., 175 id. mer-
cancías. 43 id. maquinaria, 40 Id. panel, 
16* Id. tejidos, 10 barriles glucosa, 50 ca-
jas aceite, 340 Id. máquinas de coser, 125 
barriles frijoles, 50 cajas almidón, 26 Id. 
harina de maíz. 30 bultos drogas. 245 ca-
jas quesos. 200 Id. bacalao. 362 Id. y 127 
barriles papas. 45 Id. manzanas, 80 bultos 
uvas y 79 id. peras. 
Barca uruguayana RAMON PLANIOL, proce-
dente de Marsella: 
514: 
Consignatarios: 5.000 barriles cemento. 226 plan-
chas y 4.631 ladrillos de marmol, 330,900 tejas y 
12,640 bultos obras de barro. 
Fernández, Castro y Comp.: 1 caja papel v 700 fardo» pasta de madera. 
Gutiérrez,,González y comp.: 13, fardos papU. 
L. A. Frohock: n cajas chocolate y otros. 
Díaz y Alvarez: 50 barrles cemento 
Martínez y comp.: 50 id. id. y 1 ' caía ferre-tería. ' 
F. de Arriba: 4 id. íd. 
G. Cañizo G.: 7 id. id., y 34 id. vidrios. 
M. \ lia y comp.: 3 bultos ferrefci ia 
F. Maltón: 3 lÉL efeetosi 
A. Uriarte: 515 id. ferretería. 
Alvarez y Siñeriz: 96 id. id. 
E. Pérez y comp.: 30 id; id. 
Lage y Pedroaria»! 6 cajas loza. 
Toboas y Vila: 100 barriles cemento y 1 caja 
ferretería. 
ív F- Cah;0. y comp.: so barriles cemento. 
V inda de Ortiz L.: 6 cajas vidrio. 
C. Romero: 2, id. íd. y 5 íd. loza. 
Redondo y Fernández: 400 barriles cemento y 
2 bultos ferretería. 
E. García Capote: 6 cajas loza y otros. 
Viuda de J. Ssrrá e hijo: 20 barriles minio v 
38 cajas botellas, 
P̂ rtz v comp.: lo bultos ferretería 
V. de H. Alexandcr: 30 sacos cemento. 15 cajas 
tuafiuinaria y 6,000 ladullos. 
Gambeta y comp.: 253 bultos ferretería. 
L. Aguilera é hijo: 965 íd. íd. • 
Sierra y Martínez: 547 id. íd. 
M. Humara: 99 cajas vidrio. 
NT. S. Argudin: 94 id. í<L 
P. Miruri: 92 bultos ferretería. 
Prieto y comp.: 249 íd. id. 
Araluce. Aja y comp.: 42 id. íd. 
G. L. Soto: 13 fardos papel. 
A la orden: 200 baríles cemento. 50 bultos bo-
tellas. 3 íd. maquinaria, 50 Cajas ginebra. 500 far-
dos papel, 113 bultos ferretería y 4 id. mercan-
cías. 
(Para Matanzas) 
Urrcchaga y comp.: 462 bultos ferretería. 
C. Rodríguez y comp.: 8 cajas loza y vidrio. 
A la orden: 125 cajas velas, 5 id. papel y 200 
barriles cemento. 
(Para Cárdenas) 
Otero y comp.: 200 bultos ferretería. 
R. Alvarez y comp.: 4 íd. id. 
A la orden: 1,000 sacos arroz y 33 bultos ma-
quinaría y otros. 
Goleta american OTIS, procedente de Pasca-
goula: 
516 
Consignatarios: 10,107 piezas con 283,584 pies 
madera. 
Vapor inglés CAYO LARGO, procedente de 
Londres y escalas: 
515 
DE HAMDURGO 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 2.500 garrafones vacíos. 
Rafflocr. Erbosloh and Co.: -j íd. íd. 
T. M. Mntecón: 10 bultos ícf. 
P. Bauriedel y comp.: 1 caj leche y 23 id con-
servas. * 
A la orden: 20 id. id. 
(Para Matanzas) 
A la orden: 11 bultos maquinaría. 
DE AMBERES 
(Para la Habana) 
Ferrocarriles Unidos: 254 bultos materiales. 
Vuida de C. Torres y comp.: 250 id. ferretería 
y 200 _ barricas cemento. 
J. Fernández: 200 id. id. 
A. López: 500 barriles id. 
Koning y comp.: 100 cajas aguas minerales. 
Gorostiza, Uarañano y comp.: 179 bultos ferre-
tería y 25 barriles cemento. 
E. Pérez Alvarez: 5 bultos ferretería. 
Vilar y Casáis; 305 id. id. y 100 barriles ce-
mento. / 
Caprstany y Garay: 271 bultos ferretería. 
M. Johnson: 65 id. drogas. 
C, Hempel: 430 íd. efectos y 10 fardos papel. 
COLEGIO DE W E D O i S 
C O T I Z A C l O y O f I C I A L 
% CAMBIOS —! 
Banqueros Comercio 
20% 
6% 
4% 
I.cn ¡res, 3 d|v 
„ 60 d|v 
París, 3 ci|v 
Hamburgo, 3 djv. . . . 
„ 60 d|v. . . . 
Estados Unidos, 3 d|v. 
España s| plaza y can-
tidad, 8 d|v 2% 
Descuento papel comer-
cial 10 
20 p|0 F. 
18% p 0 P. 
5% p 0 P. 
414 p|0 P. 
svj pío p . 
10% 9% F 0 P. 
3% p|0 D. 
p|0 12 
Comp. 
. 9% 
. 96 
Vend. 
9% p¡0 
96% PjO 
MONEDAS 
Greenbacks. . . . 
Plata española. . . 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', on almacén á precio de embarque 
4% Is. arroba. 
Id. de miel polarización 99, en almacén á 
precio oo cnk-ique 314 ría. arroba. 
Habana, Octubre 31 de 1906. — El Síndi-
co Presidente, Jacobo Patterson. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Panco Español de la Isla de Cu-
ba contra oro 3% á 4*4 valor. 
Plata española contra oro 96 á 96*8 
GreeiibacLs contra oro americ. lOO'!̂  tí lOy'-ó 
Comp. Vendo 
Fondos públicos • 
Valor PIO 
Empréstito de la Eepública 
de Cuba. 114 118 
" X E W - Y O M STOCK Q Ü O T A T W 
SENT B Y M l l L E R & COMPANY: M E M B E R S Of T H E STOCK EXCHAN8E; 
O F F I C E Ao. 2!» B R O A D W A Y . N E W Y O K K C I T V 
GOPiRESFOKEEHT: M O E L DE CARDENAS, 74 C I M ST. T E L E P M E 3142 
O o t i x l o r o 8 1 c í o l O O Q 
SECURITIES 
Ama!. Oopper 
Ame. Car F 
Texas Paciüc 
Ame. Loca 
Ame. Sraelting 
Ame. Sugrar 
Mexican National Pre. 
Atchison T 
BaJtimore & O 
Brooklyn. 
Canadian Pac 
Chesapeake 
Chi. Kock I 
Colorado Fuel 
Destillers Sec 
Krie Com 
Hav. Elec. Com 
Hav. Elec. Pref. 
Louisville .-i 
St. Paul . 
MisHouri Pac. 
N. Y. Central 
Pennsylvania 
Reading Com 
Republic 
Southern Pac 
Southern Ry 
Union Pac 
U. S. Steel Com 
U. S. Steel Pref. 
Norfolk & Western... 
Interborough Co 
Interborough pf 
National Lead, Com... 
Cotton.—December 
Cotton—Max 
Closing 
day 
Before. 
u m 
44 
36 Jí 
74^ 
132^ 
1013̂  
119^ 
78^ 
175-X 
27?í 
51X 
69^ 
44\ 
46 
m í 
12S 
U9.% 
mx 
1S2 
47'í 
Opening. Highest Lowest Closing 
110^ 
44 
153?í 
56 
119>, 
78^ 
175K 
27^ 
45 
170^ 
128 
142 
140^ 
181% 
106% 106% 
94 
36% 
76^ 
74^ 
1009 
1033 
1012 
1035 
110% 
44 
36 
74 
154% 
132% 
57 
101% 
119% 
78% 
175% 
58% 
27% 
52 
69 
43% 
46 
143% 
171 
94% 
128 
142% 
141% 
35% 
91% 
34%. 
182 
47 
106% 
36% 
76 
74% 
1012 
1035 
109% 
43 
35% 
74 
152% 
132% 
56 
100% 
118% 
77% 
174% 
57% 
27% 
50% 
68% 
43% 
45 
142% 
170% 
93% 
126% 
141 
138% 
34% 
f0% 
33% 
iso% 
46^ 
106% 
36 
78 
74 
1001 
1017 
109% 
43 
35% 
152% 
ló2% 
57 
100% 
118% 
77% 
175 
5S% 
27% 
50% 
68% 
43% 
46 
142% 
170 
93% 
126% 
141 
138% 
35 
90% 
33% 
180% 
46% 
106% 
36% 
76 
74 
1010 
1017 
OBSERVACIONKS SOBRE E L MERCADO. POR CABLE. 
Net 
Changa 
- 1% 
- 1 
- 1% 
- % 
- 1% 
- % 
más 2% 
- 1% 
- % 
- 1% 
- % 
- % 
- % 
- 1% 
- % 
- % 
- % 
- 1% 
- % 
- 1% 
- 15í 
- % 
- 1 % 
- 2% 
- 1 % 
- 1 
- % 
mis % 
- % 
- % 
más 1 
- 16 
9.45. E l owe'eftin'g dal Steel fué algo 
d'esilhvsi'onaRlor paru dos tenedores de 
vSte&l Onaniines qu'p esperaban el au-
mento del diviidcndo al 4.0|0, y debi" 
do iá esto, '.se esirán :eíectua(ndo muchas 
ventas de este papel. 
10.49. E l mercado es tá imaetivo y 
nosotros esperamos precios más ba-
jos. 
11.09. E l d i w r o per d ías es tá á 
7.0¡0. 
j 11.25. E l din-ero por d ías ha smbi-
¡ do á 9.0j0 y "oreemos que flus aecion-es 
!<kil Co'bre son w a buena veorta. 
1.20. We acaba ele ed-eotuair la ven-
ta d'e mil aeciowes Oomuinies del Hava-
na Electric Rarhvay Co. á 46.010 Cy. 
1.45. E l mercado está flojo y ba-
jando lentamente. 
2.10. R e a d m g ' r s t á á 139.5Í8. 
2.57. E l mercado cierra flojo y se 
•han vendido 479,000 acciones. 
3.32. L a baja de hoy se debe en 
paorte á 'que .el dinero por d ías está 
caro; nosotros creemos que c l raer ca-
de bajará muclio más á excepción de 
'las acciones Preferidas del F . C. Me-
jicano Naicianal. 
4.36. Se 'aoaba de declarar el divi-
' i r i ido .iviruliiar s'obre las acciones del 
F . C. Ohesapeake & Ohio. 
Hav. El^i-tric Üumuiies, abrieron á 
45 compradores y cerraron á 46 com-
pradores. 
Hav. Electric Ptreferidas, abrieron y 
oerraron á 90 vendedores. 
A M E R I C A N CAR & T O Ü N D Y R. R. 
_'Aniticipándose por si esta Compa-
ñía vue'Lve á pagar dividendo en Di -
ciembre sobre sus a-aciones Comunes, 
muchos especuladores .están acaparan-
de ahora queedtián baratas alrededor 
de 43.1|2. 
Corren rumores de que en ese mes 
piensan pairar nn 4.0ÍO y dado el gran 
•número_ de pedidos que ' tiene esta 
Ccmpañía y su aumienitcr'en .ganancias 
netas, n-o dudamos de que se lleve á 
cabo esa operación. 
EU' ú l t imo estado publicado d 31 
de Julio de 1906, demuestra el buen 
manejo de esta Empresa, 
1 0 0 O 1 9 0 5 
Ganancias 
brutas. . % 1.657,054 | «25.312 $1.031 742 
Div|. sobre 
las prefe-
ridas . . 525.000 525.000 
Sobrantes . % 1.132,054 | 100.312 $1.031,742 Balance de 
Abril 30. $14.113,094 $12.405,434 $1.707,660 
Total . . $15.245,148 $12.505.746 $2.739*402 
Estas ganancias aplicables á las ac-
ciones Comunes, dan 15.0|0 sobre los 
$30.000,000, Acciouies Comunea emi-
tidas. 
11; 
100 
Id. de la R. de Cuba (Deuda 
anterior 103 
Obligacionos hipotecaria ayun 
tamiento •primera hipoteca 
ex-op. . . . . . . . ; . . 
Obligacioiies hipotecarias 
avúntamiento segunda. . . 
Obligaciones hipotecarias P. 
C. uienfuegos á Villaclara. 
Id. id. id. segunda- . . . . 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién 
Id pntterá Gibara á Holguín 
Id. primera San Cayetano á 
Vinales.. 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . . . 
Bonos de la Habana Electric 
Kailway Co. en circulación 
Obligaciones gis. (perpetuas) 
consolidadas de los F. C. 
U. de la Habana. . . . 
Id. Compañía Gas Cubana 
ex-cp 
Bonos do la República de Ctl-
ba mitidos en 1896 y 1897 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. 
Bonos hipotocarios Central 
Olimpo 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonga 
106 
IIP 
llS'-j 116 
N 
N 
I I O V j 111% 
N 
119 
100 
125 
N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en eiculación). . . 96% D7 
Banco Agrícola de Pto. Ppe. N 
Banco Nacional de Cuba, ex-
div 108 .135 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
macenes de Regla (limita-
da 171 176 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla 151% 154 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central • 
Raiiway Limited- Preferi-
das. N 
Idom. idem. acciones. . . . N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Compañía de Gas v Electrici-
dad de la Habana. . . . 118 HS^ 
Compañía del Dique Flotan-
te. 100 sin 
Nueva Fábrica de hielo. . . 130 sin 
Compañía Lonja de Viveros 
de la Habana N 
Compañía de Construcciones, 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba 115 sin 
Compañía Havana Electric 
Raiiway Co. (proferidas ) . 95 96 
Idem, de la id. id. (comunas) 52^ 52*4 
Compa. Anónima Matanzas. N 
Habana, 31 de Octubre de 1906. 
Empresas Mereaiitile-
7 Sociedades. 
Ceitro istiriio úg la Halai 
S I X C Í O N D E INSTRUCCION 
SECRETÁEIA 
Se avisa por este medio á los señores aso-
ciados que desde esta, fecha queda abiiirta. 
la matrícula de las clases diurnas parn ni-
ños de amboa sexos, mayores de 7 años 
y varones menores de 14, que deseen adqui-
rir los conocimientos de la enseñanza elemen-
tal, y á cuyo efecto deberán ser presentados 
por sus señores padres los que se acompañi;-
rán del recibo del mes en curso. Las huras 
en que se extienden as matrículas scráu todos 
los días laborables de 8 á 10 A. M. y 7 á 
El Socreta-io, 
A. Be mero n 
alt. k&W G. 
f K i i E S «íes fitMii 
y AlMesisRefla Llmitaia 
C O M P A Ñ I A IXTEK.N A( I O N A L 
CONSEJO DE LA HABANA 
Por acuerdo de la Asamblea general cele-
brada en Londres el día de ayer, se proce-
derá al reparto del dividendo número 13, 
de 4 por 100, sobre los Certificados do 
Stock Ordinario, alcanzado $2.00 oro espa-
ñol cada £10 do Stock. 
Para su cobro y desde esta fecha los 
tenedores de títulos de Stock, deben pre-
sentar en estas oficinas, Egido número 2, al-
tos, los cupones correspondientes al dividen-
do número 13, relacionándolos por duplicado 
en los impresos de facturas que se leá 
facilitarán, recojiendo uno de los ejempla-
res intervenido por la Compañía, que ser-
virá para percibir, desde cl siguiente día 
hábil, sus respectivas cuotas. 
Habana, 23 de Octubre de 1906. 
Francisco M. Steegcrs, 
Secretario 
Cta. 2108.—15-24. 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
COMPAÑIA BE VAPORES 
DE LA 
MALA REAL INGLESA 
(Boyal Mail Steam Packet Co. 
VAPORES _MENSUALES 
P A R A 
V E R A C R U Z 
Y T A M P I C O 
Saldrá el nuevo y espléndido vapor 
correo inglés de dos hélices 
( í 
S E G U R A " 
sobre el 12 de Noviembre. 
Para más informes dirij irse á su 
consignatario 
D A N I E L B A C O X , 
San Ignacio 50 . 
c 2135 1 N 
m m m m i i n de li m m 
y Ataacenes de Regla, Liiitaáa 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L . 
CONSEJO bE LA RABANA 
Por acuerdo del Consejo de Londres se 
procederá desde esta fecha, al pago del 4 
y medio por "100 como segundo plazo á 
cuenta del reparto de los fondos exceptua-
dos de los Ferrocarriles Unidos al hacerse 
la fusión con la Empresa de Cárdenas y 
Jácaro. 
Los tenedores del Scrip correspondiente á 
dicha propiedad exceptuada, depositarán sus 
Certificados en estas oficinas, Egido núme 
ro 2, altos, para su intervención, á fin de 
percibir, al recojerlos desde el siguiente día 
hábil, sus cuotas, al respecto de $23.85 oro 
español por cada £100. 
Habana, 23 de Octubre de 1906. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario 
Cta. 2109—15-24. 
" E l 6 U A R D I 
Corresponsal de l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p ú 
b l i ca de Cuba. 
Const rucc iones , 
ü o t e s é 
Invers iones 
F a c i l i t a n can t idades sobre h i -
potecas y valores cotizables, 
OFICINA CENTRAL: 
MERCADERES 22 
"CENTRO GALLEGO' 
JÜNTA GENERAL_ /ÍAT/UOfiiJl 
Por acuerdo del Consejo dp ty • 
esta Sociedad conforau; á lo disDl(reCCÍÓa 4 I 
artículo 73 del Koglamento de'i.. .0 ^ • I 
to á los señores suscriptores Cpar ta}8m 
General extraordinaria que habrá T 
se en el salón principal del Cent6 
el domingo 4 de Noviembre nr/S. G ^ 
una de la tarde, en la que se trat • ^ ^ 
modificación de los íirtículoa Octa. ^ \ 
y seis del expresado Keglamento 1 ° / ^ 
asuntos de particular importancia- A 
advertir á los señores suscriptores ¿u í'611̂  
de presentar el recibo correspond" ^ 
mes de la fecha para acreditar su ¿!fnte 3 
personalidad. Prccho! 
Habana, Octubre 27 de 1906. 
E1 Secretario 
C. 2117 ' M' Bou¿a 
4-28 
Él Consejo de Dirección de este 1 
en sesión do hoy. ha nombrado Lirect ^ 
Establecimiento al Cajero Don Ennqu ' 
ral 
Lo que se publica para conocimiento o 11 S°Dft 
Habana 22 de Octubre de 1906 
R. Galbis,' 
r o m * " Prcsi'lcnt8 
( . 2,103 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
E s l a ü l e * en la Ha^na « 3 1 3 5 5 
E S L A CIVICA NACIOIÍAX 
y lleva 51 años de existencia 
y ds operaciones continija» 
C A P I T A L respon-
sable $ ^OOl,28H0 
SINIESTROS paga-
dos naata la le-
ciia S 1.591.788-31 
Asegura casas de mamposxana enero 
mente, con labiquería interior do riíaniDori 
leria y los pises toaos de madera, al los i 
bi\jos y ocupados por íamilia, á 32 y media 
ceiUavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera c abiertas con tolt» 
pizarra, metal ó aebeato y aunque no tea. gan los pisos de mader.-'.. habitadas -í;-»,
mente por familias, á 47 y medio cwiusvoí 
oro español por 100 anual". 
i (13 teta? d« 
pt».- famlIU» 
100 al año 
español p 
Casas de tablas, con techos d 
lo mismo, habitadas solamente 
& 55 centavos oro español por 
Los edificios de madera que contiíng u * m , 
tablecimientos, como bodega, caíé. eíc. 5»^ 
garán lo mismo que émos, e> , í 
bodesa e t̂á. en escala. i2a que pas:i Sldj 
por 100 oro español anual, e' edificio pasarl 
lo mismo y así sucesi vamenr.e esu.mJo »2 
otras escaias, pagando siempre tani<. pm-¿1 
continente como por el contenido, bfisuiaí 
sn su propio edificio, HABANA óá eüo k 
E M P E D R A D O . 
Habana 30 de Septiembre de 1903, 
C 1972 1 Oc. 
C 1973 1 Oc. 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
t , S U S C R I T O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 „ 
Pres iden te : C A R L O S D E Z A L D O . 
Luis Marx. 
Miguel Mendoza. 
Elias Mi ró . 
Sabas E. de Alvaré . 
J o s é de la Cílmara. 
Marcos Carvajal. 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y v e n t a de giros sobre e l i n -
t e r i o r y e l ex t r an j e ro . Ofrece toda clase de fac i l idades bancarias 
c 2075 
Francisco Pons. 
Leandro Valdjés. 
Federico de Zaldo. 
78-13 Oc 
N a c i o n a l d e O u b B a n c o 
C a p i t a l . . . . , $ .5.000.000.00 
A c t i v o e n c u b a . § ; 18 .900.000.00 
D E P O S I T A R I O d e l G O B I E R N O d e l a R E P U B L I C A d e C U B A 
OFICINA P R I N C I P A L CUBA 27, HABANA 
La t o t a l i d a d d e l A c t i v o de este Banco 
$ 18.900,000.00 
Se des t ina ú n i c a m e n t e á la 
ISLA DE CUBA 
por c o n d u c t o de ta Of ic ina P r i n c i p a l y sus 
DOCE SUCÜ11SALES 
L a s u m a a r r i b a i n d i c a d a dem-y rs tra u n a u m e i t o de 
$2.000,000.00 . 
en este Semestre con r e l a c i ó n al an te r io r . 
,» C 1984 1 Oc. 
M A R C A C O N C E D I D A 
El más solicitado vino do mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, tinto y olanco, y en cuartos y barricas tinto 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . , O f i e ¿ o s 6 4 . 
DE BENEFICENCIA 
PRESIDENCIA 
La Directiva de erta Asociación cura> 
pliendo con lo prescrito en su estatuto.Si ht 
acordado que el viernes i' del próximo mei ' 
de Noviembre, cía en que la iglesia conme- i 
mora á los líeles difuntr-s. se celebro fe lai,4 
8 de la mañana y 'ín la Capilla de. la Aso- I 
ciación, una mi^a de R^quien con respórsO I 
en sufragio de las almas de cuantos ea | 
aquel pedazo de tierra oúskara están en» 
terrados y, en señera!, de cuantos han ftw 
llecido perteneciendo ñ la Asociación. 
Laudable y altamente religioso y jm^ 
triótico es el solemne acto á que nos refej 
rimos, y seguro es. que serán mucho? loq 
Asociados y familias que á, él eojK'urrm áí 
rogar por los que fueron nuestros fami-
liares, amigos y paisanos. 
La Asociación Vasco-Navarra madre ca 
riñosa que atiende á los pobres que feelli 
acuden, no olvida á, los que lejos de sfcpali 
duermen el sueño eterno al amparo rte UK 
que les sobrevivimos en este mísero m,und<i 
Dios tendrá en cuenta estas hennoSaJ 
demostraciones áe la Caridad. ' 
Habana, 20 de Octubre de 1906. 
El Presidente. 
JUAN" a s p : 
C 2101 1 T -- 10 M *3 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El viernes de Noviembre a la l'NA DE \A 
TAKDl-: se ivn.;itarnn en el i-ortal de la ^ 
t-drn' cci ini.-rv-'. ¡A., de I: rcM.-ctiv* t.MJJ 
ñia de Seguros Marítimos: 18 capas ^l011,^ 
ios ŝ ua y aicuUóii, i - i-'.t.- i-.u»....- y * 'p̂ ût» 
encajes oritntaic.-. a« como v¡ rartones l> •• ' 
y 25 kilos saücilato de Sosa, descarga de IOS xwf 
res Mérida y llcidclberg. . r* 
El Viern¿ 2 á la UNA DE LA TARDE » «• 
matarán tu el portal de la Catedral por cucll,a. j " 
fabricante y con intervención de su.,represl¡J)¡*2 
50 relojes suizos de áncora de bolsillo acero 
nido. -— Emilio Sierra. . . 
15954 
J. L. de la Rúa en Empedrado 35 se ^ ' ^ S 
de gestionar asuntos judiciaics, herencias, • 
_I5933 
UN BALAXDRO listo para navegar. Se 
un balandro propio praa la esponja o viver • . 
girse á V. ^ l . D. .\lartí 38, Regla. j ' 
15856 JL~-' 
A . v i s o . 
K dueño del Taller de lavado de Oficiô  
25. avisa á todos sus clientes que te"^ 
ropa á lavar en dicho taller pasen a rec0Ĵ n, 
pues pasando el término de un mes no 
drán derecho alguno á dicha ropa 
Habana 30 d Octubre de 1906. ^ 
10897 
DE 
DE 
J E S U S OLIVA 
Dinero con bipoteca sobre fin^Hftüs V e 
y otras garantías. Se compran cre!i'íct1iafy 
gesiona toda clase de asuntos en v dminl'-
Trlbur.ales. Se aceptan poderes y g . j ^ 
traciones. 15534 . "taT 
SECRETARÍA DE LOS G R E l M . 
— D E LA— 
H A B A N A . 
Lamparilla 2; "Lonja de Víveres. 
Teléfono 8—Apartado 895.—Tel i 
"Escalante." ... 4 4, 
Despacho, de 7 4 10 y & 12 * 
HABANA é \v 
NOTA.—Los señores Comerciante^ aí,, 
dustriales de Provincias, ^ " ^ ' "oorara 
ciados á esta Secretaria, se ,̂ eesííOD'¡ 
cuota módica, por las consultas dog c.a 
que se les encomienden, reía-
los centros oficiales, 
C 2005 
3A 
Las alquilamos en nnestf» 
Bóveda, construida con toa 
los adelantos modernos, 
guardar acciones, docume 
y prendas bajo la propia 
todia de los interesados. 
Para más informes 
á nuestra oficina Amarg 
núm. 1 ~ 
M K p m a n n á W 
D I A S I O DE L A I i IARINA.—1 dición <3e la mañana.—Noviembre Io de 1906 
POR BATABANO 
\ 0 h-ace mu-clios d ías 'reeogimos en 
estas eo'lumn-as los lamentos y las pe-
ticiones de ^auxilios que, con motivo 
de las desgracias personales y d-e las 
grandes pérdidas materiales «-carrea-
das po3, el últ imo ciclón en algunas 
aocalidiaides -de las provicncias de la 
jlabana y Pi'nar del Río, partieron de 
esos lugares para que fuesen inmedia-
^ainente tomados en consideración por 
Jas primeras autoridades de la Isla. 
Entre las poblaciones más azotadas 
p(yr el huracán, ninguna recibió da-
ros tan considerables en vidas y ha-
eiendas como el pueblo y surgidero de 
Bataba<no: doce personas pereeieron, 
zozobró sinnúmero de embarcaciones, 
en su (totalidad dedicadas á la pesca, 
los muelles quedaron deshechos, y mu-
chísimas viviendas de honrados y hu-
mildes pescadores vinieron, á tierra, 
quedando no pocas familias, en vir-
tud de tantas desgracias y desastres, 
sumidas en la miseria. E l señor Go-
bernador Provisional, apenas tuvo no-
ticia de t amañas desventuras, dispuso 
la remisión de auxilios al mencionado 
pueblo: desconocemos la eficacia que 
haya tenido semejante medidla, mere-
cedora de aplauso por la prontitud y 
el interés con que fué tomada. 
Nuestro corresponsal en Batabanó 
nos dice, con fecha 29 del próximo 
pasado mes, esto es, hace dos días, que 
iban transcurridos doce sin que en 
aquel pueblo se adoptasen medidas hi-
giénicas, que son de todo punto nece-
Barias. Las calles en su mayoría, los 
patios de las casas y otros sitios, se 
encuentra'n en condiciones sumamente 
favorables ail brote y desarrollo de en-
fermedades infecciosas. La cuestión 
vital, por excelencia, la de salud pú-
iblica, se impone, pues, á la conside-
ración del gobierno, pero no para so-
meterla á contraproducente tramita-
ción oficinesca, sino para ser acto con-
tinuo atendida y resuelta. 
Nuestro diligente corresponsal., nos 
asegura que en nada son culpados del 
ebandono en que se halla Batabanó, 
después del temporail, n i el ramo de 
Obras Públicas n i el de Sanidad; pues 
según los informes que ha •recibido, 
uno de los citados ramos demandó 
auxilies eficaces, y " a ú n espera el re-
Bultado^ de su gestión'". 
Dejando á nuestro colaborador lá 
responsabilidad de sus afirmaciones, 
que, sin embargo, no ponemos en 
duda, ^elevamos de nuevo nuestra 
voz al señor Gobernador Provisio-
nal, cuyas altas dotes administra-
tivas se .ponen á diario de relieve pa-
ra que, en vista de do que se nos ha 
•comunicado y acabamos de exponer, y 
de sus propias investigaciones, acuda 
con toda la presteza, del poder ejecu-
t ivo que ejerce, en auxilio de Bataba-
nó, víctima de las iras del ciclón co-
mo ningún otro pueblo de la Repúbli-
ca y donde corre en realidad grave 
peligro la salud de sus laboriosas y 
hoy desgraciados moradores. 
No es preciso enumerar la impor-
tancia del servicio administrativo que 
ha menester el antes próspero y hoy 
abatido pueblo de B a t a b a n ó : la reali-
dad de su situación actual pregona 
con mayor elocuencia que las palabras 
la necesidad de que sea allí inmedia-
tamente un hecho la acción repara-
dora del gobierno. Y como estamos 
bien convencidos de que el honorable 
Mr . Magoon ha de atender en debida 
forma nuestras manifestaciones, ins-
piradas en el bien de una localidad 
digna por todos conceptos de la pro-
tección del gobierno por las tristes y 
críticas eircunstancias en que se en-
cuentra, oreadas por los furores del 
huracán, esperamos llenos de confian-
za que no pasa rá ya un solo día, sin 
que la eficaz intervención del poder 
público remedie en lo posible las ad-
versidades de todo género que pesan 
sobre Jos sufridos habitantes de Ba-
tabanó ! 
3 
" L O N G I N E S . L Ü N G I N E S " 
reloj plano elegantísimo y fro 
como el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
Cuervo v Sobrinos. 
La " 
Ayer, á bordo del transporte ameri-
cano ' 'Summer", que ent ró en puw-
to á las dos de la tarde, procedente de 
Newpor-Niews, llegó á esta eapital la 
esposa del general Bell, jefe die las 
fuerrdas americanas que se encuentran 
en esta República. 
En una lancha de la Inspeoción 
del Puerto, pasaron á 'bordo, del trans-
porte, para 'recibir á la distinguida 
viajera, el gentrall Bed'l y los capitanes 
Mairtí y Folz. , 
La señora de Bell se ha hospedado 
en el Palacio de la Plaza, de Armas. 
Reciba nuestro 'afectuoso saludioi de 
bienvenida. 
P í e n s e u s t e d , j o v e n , q \ ie t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v i e i o . 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebelde , tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
I O D O N A L 
P A R A 
Raquitismo, Anemia y Debilidad 
E L HECONSTITUYENTE DEL 
14654 
rao 
26-60c 
M W A S H l i f i O S 
25 de Octubre 
^ Veo eon guáto que ya somos dos; el 
" S u n " , de Nueva Ynrk y el que suis-
eribe. Es liecir; somos mucli'os más que 
djes; pero deeiaraldos sólo dos. Expuse 
en una de más úl t imas eartas la neee-
sidaid ¡de que el gobierno de la Haba-
na esté más controlado, de una manera 
permanente, por el de Washington, pa-
ra dar graraníías de orden y de econo-
imía á les eap-itailes extranjeros coOoea-
dos en Cnba y <á la imayoría de La po-
blsicicn eubana, que no vire de la po-
lítiea. 
Pues bien; boy, id " S u n " , diario re-
puMicano y que pasa por tener buenas 
reiaeiones «con el iSeeretario de Esta-
do, Mr . Root,-declara esto: "Cuba es-
tá en nueatras -míanos hasta que el'la, 
por sí, pueda valerse. Y a ú n será nece-
sario mantener a'llí nuestra viofilancia, 
en una ó en otra forma, después de la 
fe'cfna en que nos rgtiremos' 
Y agrega el " S u n " , esto, que es 
muy aitinadjai: ^Nuestra futura aetitud 
se ha dn determinar por dos eonside-
raeiones. Es la una que existe en i a is-
la un ^rupo numieroso, probiablemente, 
eon 'preponderancia numéri-cia, que de-
sea que nos vayamos 'lo más pronto po-
si'b'le. Es la otra que hay otro grupo 
que, sá bien acaso misnor en número, 
posee mayores (intereses y que senti-
r á nuueho que mes vayamos. Los dere-
lohos y los dnitereisies ds ambos grupos 
deben de ser pesados eon mucho cui-
dado". 
E s t á 'bien presentad'a la s i tuación; 
y si, como parece -probable, el gobieír-
bmoí ide Washin gton i a, ve lo mismo que 
el "S-un", se puede prever que se ¿le-
gue á una solución satisfactoria, á una 
'bien entendida transacción. E n ese 
país, la ea l ídad quiere nna cosa y l a 
cantidad quiere otra ; las elases contra 
las masas, "según 'la frase memorable 
de 'Gft'adstane: the classes against the 
masses. 
i A los capitalistas les agradar ía la 
anex ión ; el resto de la población es-
t á por la independeneiia integral. Pues 
lioi ámidiciado es nn régimen intermedio, 
que dé á loscapiitalistas allgunas de las 
ventajas d'e la anexión y que no con-
trar íe , mito 'que ien la medid'a indis^ 
pensab'Le, el sentimiento nacionaliista 
Se creía que, gracias á la Enmienda 
Platt, se había dado con ese régimen 
imtermiediio, y benéfico. Pero ya ee ha 
visto que la ilustre Enmienda no ha 
evitado n i ¡Lá "cionvullsión" 1e 1906 n i 
los errenes políticos y financieros que 
han 'contribuido á , traerla. O la En-
mienda -está ¡mial hecha y no d á más de 
sí ó no se ha querido utilizarla de unía 
manera preiventiva. 
(Se eaperaha que el Ministro ameri-
cano en la Habana ejerciesie una ac-
ción ciontínua y efica7:.en 'la poli tica cu-
bana., .como era su idisrecho y su deber; 
su de/recho, porque dos Estados Unidlos 
tienen en Cuba nna posición política y 
económica preponderante; y su deber, 
poirque aponiéndose á toda medida ex-
cesiva y proeurando que las relaciones 
cnitre los partidos no degenerasen en 
peleas de tribus bereberes, hubiera 
iah'orrado á -los Estados Unidos las ¿n-
teirvenciones -armadías. 
Puiesln: q-uc en Waislliington ó no se 
ha querido que -el Ministro 'americano 
(hiciera eso ó se ka entendido que ¿a 
Enmiendía no lo autorizaba para ha-
cerlo, es anfi'adab'le qnis se impone el 
tcmatr unió de estos dios c-aminos: ó 
darle á la Enmienda una nne»va y de-
finitiva interpretación, per la cual 
tenga acción preventivu ó buscar otra 
cosa. ¿Cuál? S i en Cuha no fuera, co-
mió es, fuerte y entendido el senti-
miento nacionalista, la mejor sioilución 
ser ía un gobierno autónomo, como el 
de Canadá, ,bajo da soberanía de los 
Estados Unidos. En eso, no hay que 
penisar, por ahora, n i , a/caso, por lar-
gos a ñ o s ; hay que contar con ese sen-
timiento, y, para contentarlo, conser-
var la estructura de independencia, 
peatr pon íéu l ole puntales para que no 
ocurra otro colapso; puntales inte-
riores y exteriores; ¿os interiores han 
de ser -reformias en la Consti tución— 
que no es " m u y buena", cerno dice el 
" S u n " , sino un triste engendro—para 
que las clases tengan una parte ma-
yor de pddler potít ico y 'de responsabi-
l idad ; y los exteriores han de ser me-
dios, puestos en manios de los Estados 
Unidos , para impedir que los gober-
nanities hagan tonter ías y los goberna-
dos hagan locuras. 
X. Y. Z. 
E S / s s e g r c L i r o 
Podemos, con toda secundad, sa-
tisfacer el m á s exquisito g-nsto cuan-
do se trato de objetos de fau tas ía y 
arte, para liacer a l g ú n presente, á 
precios módicos . 
L A E S T R E L L A D E CUBA 
O'Kei l ly 56 y 58 . 
L A P R E N S A 
Ed Washington Post, correspondien-
te a l 25 de Octubre, contiene d. si-
guiente trabajo: 
"Los periódicos de Ouba han pu-
blicado casi todos los días calurosos 
elogios á los secretarios Taft y Bacon 
y el sentimiento de sus artículos en ge-
neral ha sido el que la intervención 
era lo que se deseaba, lo que se había 
trabajado y á lo que no se debe de 
poner obstáculo alguno. Pero todo 
esto son indicaciones superficiiales, por 
que el pueblo de Cuba es t r iv i a l y da-
do á emociones. Sus sonriass se con-
vierten fácilmente en enfado y el ma-
chete cambia también con facilidad de 
instrumento agrícola en arma de gue-
rra . La disolución del ejército revolu-
eionario se ha lleviado á cabo; pero 
esto no quiere decir que todas rean ro-
sas en el camino de Mr . Magoon. 
"Con la Isla, bajo la fuerte garra del 
ejército americano, el Gobernador Ma-
goon, llevando á ca'b> la política de 
Mr. Taft, efectuará una minuciosa in-
vestigación de todos los cargos que 
se han presentado contra los goberna-
dores provinciales y alcaldes nombra-
dos por el gobierno de Estrada Palma 
y todos aquellos contra quienes esos 
cargos son mantenidos serán susti tuí-
dos por las personas de reputación, de 
arabos partidos, que encuentre Mr. 
Magoon. 
"Los liberales hian manifestado va-
rias veces que no quieren n ingún pues-
to oficial, pero n i el secretario Taft, 
n i Mr . Magoon se dejan engaña r por 
esas\ protestas y aunque se ha dicho 
que para el mes de Junio, al terminar 
la zafra, se celebrarán las nuevias elec-
ciones, es probable que para esa fecha 
ocurrían algunos desórdenes que pon-
ga en movimiento á la guardiia rura l 
cubana y á los soldados americaiios. 
Precedentes desgraciados han S'ido 
creados por la misión Taft, porque '&s 
instrucciones que tenía de -proteger vi-» 
das y haciendas á cualquiera costa le 
obligaron á premiar la revolución,\íra-
tando con hombres alzados en armss 
•contra el Gobierno, y con robos de 
caballas, permitiendo que los rebeldes 
•llevaran á sus casas los jacos que ha-
bían cogido. Pero no hay que olvidar 
que la Misión Taft no creó la situación 
que tuvo que afrontar á su llegada á la 
Isla; y que sus instrucciones eran 
'arreglarse con los materiales que te-
n ían á mano. 
La protección de vidas y baciendas 
y el impedir la continuación de las 
hostilidades, fueron los objetos que 
Taft tuvo constantemente ante sus 
ojos. Si el pueblo de Cuba aprovecha 
las ventajias que le ofrecen los desgra-
ciad'es precedentes establecidoe, y los 
Estados Unidos tienen que volver á 
intervenir por tercera vez. la forma de 
intervención será muy distinta de la 
inaugurada por la Misión Taft. Otra 
revolución ncesi tará el empleo de una 
miaño de hierro, descubierta y libre de 
la protección del suave guante del tac-
to y la diplomacia. Esa misión tendrá 
un ca rác te r militar, y el problema que 
tenga que resolver será sumamente 
simple, comparado con la si tuación d i -
fícil y complicada por el Secretario 
Taft resolvió con tanta habilidad, tac-
to y paciencia." 
Son curiosas, y á ese t í tulo las trans-
cribimos, las anteriores revelaciones. 
¿Habrá en ellas algo ó algos de ver-
dtad? 
E l tiempo coniesrarS ?f esa pre-
gunta. 0 
De La Discusión: 
Los moderados de Sancti Spír i tus 
se sublevaron porque les habían quita-
do el Alcalde. 
Y se fueron al campo. 
Se llevaron sesenta caballos; toma-
ron efectos en lias tiendas pagando con 
vales. 
No dieron n ingún combate, y por la 
mediación de los jefes políticos de la 
localidad y un oficial del ejército ame-
ricano, depusieron su actitud y regre-
saron á Sancti Spír i tus dando vivas al 
partido moderado y mostrando gran 
regocijo. 
Esos moderados puede que proscri-
ban, como el colega, el derecho de in-
surrección. 
Pero lo ejercen sin motivo. 
Y ahí está el mal, precisamente: ahí. 
De E l Partido Liberal : , 
Nos es muy grato participar a nues-
tros habituales lectores, que entre las 
muchas -personas que recientemente 
han ingresado en las filas db nuestra 
patr iót ica (agrupación política, se cuen-
tan los aneritísimos é ilustrados ami-
gos nuestros, doctor Antonio L . Val-
verde y doctor Francisco Carrera 
J ústiz. 
Los nombres de ambos, populariza-
dos por sus trabajos científicos, en la 
•prensa, en el l ibro ó en la cá tedra , nos 
escusan de hacer resaltarlos ahora, si-
quiera relacioBándolos someramente, 
ya que sería pnnto menos que imposi-
ble reseñar los con minuciosidad, en 
el pequeño espacio de que podemos 
disponer. 
E l Partido Liberal envía su más en-
tusiasta bienvenida á tan distinguidos 
covrel i gi on arios. 
Son, en efed>o, dos buenas adquisi-
cianes.-
Solventes inteScctual y económica-
mente. " * • •" 
Incapaces de moverse por destinos 
y muy capaces, si los desempeñaran, 
de renunciar á «líos sin necesidad de 
emplear el " f ó r c e p s . " > 
E l órgano mínimos nos hace la mer-
ced de calumniamos diciendo que la 
otra noche hemos recatado versos en 
honor de M r . Magoon, i cuando visitó 
nuestra casa. 
No es verdad. 
Pero podía haberlo sido con bien 
poco trabajo. 
Con sólo poner en runa la prosa 
derrochada por el coleguilla en enco-
mio de la primera intervención, y aún 
de la segunda, hasta el momento en 
que defraudó las esperanzas de sus 
amigos. 
Dice el órgano de los liberales, de-
fendiendo su plei to: 
"Para que Cuba, después de cons-
t i tuida la República, armase el brazo 
de sus hijos contra los •violadores de 
su Constitución, los conculcadores de 
su libertad y los tiranos de su pueblo, 
fué preciso que se templase el alma de 
ese puebla tal calor de la indignación 
durante un largo período de opresio-
nes ; cuando ya'los liberales no podían 
esperar nada pr tkt ico de la propagan-
da por medio d e . l á tribuna y de la 
prensa, y, cada d ía \ se levantaba el sol 
en el horizonte paratiluminar una nue-
va persecución y un^nuevo escarnio; 
cuando tras una farsa .electoral no se 
ocuparon las Cámaras tan iiegalmen-
te proclamadas, de reparar en parte, 
el pecado original de sus actas frau-
dulentas, dándole a'l) pueblo vejado, con 
la promulgación de una Ley Electo-
ral , previsona/'y justa, la esperanza si-
quiera de que. podrí-a en lo adelante 
ejercitar el derecho -del voto como 
ciudadano de u m República libre y 
democrá t ica ; cuando se decretaba la 
UN T E S O R O 
Un gran descubrimiento re-
voluciona actualmente la cla-
se médica de París y del 
mundo entero. 
Un célebre sabio, el • doctor 
Max Kavenet, 25, Rué Va-
nean, Paris, acaba de descu-
brir un nuevo producto que 
no solamcpte alivia, pero tam-
bién cura radicalmente la Tu-
berculoisis, los sudores noc-
turnos, y es el mejor remedio 
conocido hasta hoy para com-
batir: Catarro, _ Tos, Abina, 
Enfisema, Opresión, Bronquitis crónica. Influenza, 
Anemia y Raquitismo. Todas las Academias de 
Medicina han felicitado al Sr. Ravenct, por este 
descubrimiento, el cual le ha proporcionado un 
premio de 10.000 francos. No es este un verdade-
ro tesoro para todos los enfermos que tienen ahora 
la seguridad de curar, tratándose con este precioso 
remedio? 
De venta en la Habana: En casa de los señores 
Viuda de losé Sarrá é hijo, y en todas las buenas 
casas de farmacia y Droguería de Cuba. 
r Nh. 
C o r o n a s f ú n e b r e s 
SE TOBOS PRECIOS Y TAÑANOS 
26? s u r t i d o c o l o s a l a c a b a d e r e c i b i r 
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Las Torturas de la 
Indigestión 
pneJen ser evitadas, y asi lie» 
gara Ud. á tomar sus alimentos 
con gusto, sin snfrir despnés. 
Le causa á Ud. molestias lo 
que come ? Ha desaparecido 
sn apetito ? En ese caso, fuera 
peligroso perder más tiempo. 
Recupere su apetito; tome sus 
alimentos con ¿usto. Eso es 
fácil ¡ use las 
P f ldo r i í a s de Reuter 
C H O C O L A T E H A B A N E R A e l m e j o r d e l m u n d o 
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E l dicho vnlgar.de que " l a 'música 
a las fieras domestica" no carece de 
fundamento, como lo prueban los cu-
riosos ejemplos que vamos á transcri-
bir. 
Ante todo, hay que citar eil de la 
valerosa Mrs. Underwood, quien ha-
llándose de caza con su esposo en las 
«crcanías del monte Harvey, fué ata-
cada, de noche, y yendo sola, por un 
«norme puma que la derribó á tierra. 
Cuando la fiera la tenía sujeta con 
Jas garras, se acordó la dama de que 
algunos animales se asustan de la voz 
bumana, y comenzó á dar gritos. E l 
procedimiento produjo el efecto ape-
tecido; pero como eil puma no huía, 
comprendió la víctima que no iba á 
desistir mucho tiempo gritando y re-
solvió economizar alientos entonando 
•̂na canción. E l puma permaneció co-
»no embobado escuchándola hasta que 
al romper el día, la gente que iba bus-
cando á Mrs. Underwood, despenó de 
certero balazo al felino filarmóni-
co. 
, La potente voz del cantor Lablache, 
le libró en una ocasión del abrazo de 
un oso. Andaba el artista una noche 
por el lugar donde se celebraba una 
feria, cuando de improviso, vió que 
toda la gente corría llena de pánico, 
porque se había escapado un oso de 
una exposición de fieras. Labladhe se 
detuvo y casi inmediatamente estaba 
cara á cara con la fiera que se dispo-
nía á caer sobre él, cosa 'que no llegó 
á hacer porque el artista comenzó 6 
cantar una de sus canciones favori-
tas, con voz tan grave y terrorífica, 
que el oso se alejó lleno de miedo. 
Hallándose e_ste mismo artista en 
cama con un pie malo, ent ró precipi-
tald'amente en la alcoba la d u e ñ a de 
la casa donde se hospedaba, diciendo 
que había penetrado uií l ad rón y que 
estaba amenazando de muerte á su 
marido si no le decía dónde guardaba 
los aihorros. 
A u n cuando Lablache no se podía 
poner en pie, prestó inmediataonente 
un eficaz auxilio, empezando á cantar 
un aria ds tan atronadores tonos, que 
el -criminal se asustó y puso piiés en 
polvorosa^. 
Otro gran artista muy conocido, :ba 
en su juventud con unos amigos, via-
jando por Méj ico; fueron acometidos 
y cogidos por una cuadrilla de bandi-
dos, cuyas intenciones no eran nada 
buenas, por lo referente á la vida de 
los viajeros. Cuando- los ladrones se 
pusieron á comer, el artista empezó á 
cantar, dejando encantadas á sus 
aprehensores, quienes le dijeron que 
cantase más. A l cantor se le ocurrió 
que su voz podía servir de rescate 3 ' 
así lo expuso á los mahechores. Estos, 
hipnotizados per la maravillosf. voz, 
concedieron la libertad á él y á sus 
amigos á cambio de unas cuantas can-
ciones. 
Una vez que iba la Grisi en el tren 
con otras señoras, camino de Par ís , al 
detenjerse el convoy en una de las es-
taciones de la línea, se metió en el de-
partamento reservado, un individuo 
de muy mala catadura, que concluyó 
de alarmar á las viajeras cuando le 
vieron sacar y esgrimir una navaja 
de.afeitar. L a Grisi, entonces, empezó 
á cantar, y como por arte mágico, el 
aspecto feroz del intruso S3 trocó en 
un rapto de atención, que conservo 
paralizado hasta que llegado el tren á 
la estación próxima, se dió cuenta de 
lo que sucedía, y fué detenido el hom-
bre, que resultó ser un loco que pade-
cía monomanía homicida, y que se ha-
bía escapado de un manicomio de las 
cercanías. 
Daniel Morgan, el célebre bandido 
de Nueva Gales del Sur, asaltó üa ca-
sa de un señor llamado mister Mac 
Person, y después de sujetar á todos 
los que allí vivían, ordenó á la señora 
que tocara el piano y cantase Mrs. 
Mac Person tuvo,aforutndamente, se-
renidad para complacerle, apartando 
así de la imaginación del salteador los 
sangrientos instintos que s'empre de-
mostraba en sus robos, y durante to-
da la noche la señora cantó y tocó 
acompañada á veces por los acompa-
sados golpes que daba Modgan en la 
caja del piano con la culata del revól-
ver. 
E l capricho le salió caro al asesino, 
porque á la mañana siguiente apare-
ció la casa cercada y cayó herido de 
un balazo al intentar huir. 
Otro criminal también célebre, el 
bandido bábaro Kneissel, decidió co-
meter un robo en cierta casa de Jas 
inmediaciones de Munich, y matar en 
caso necesario á sus ocupantes qu-3 
eran una joven recien casada cuyo 
marido se ausentaba con frecuencia, 
y dos criadas; pero al acercarse á la 
vivienda Je vió la joven y sin perder 
la serenidad, se puso á cantar y á to-
car el piano. 
Kneissel estuvo escuchando un po-
co, y cuando ya se disponía á forzar 
la entrada cesó el canto de la dama 
y comenzó un alegre coro de voz mas-
culina, y tras de éste, otro de voz di-
ferente entonó un nuevo aire. 
En vista de ello Kneissel se detuvo, 
y creyendo que el dueño de la casa 
había vuelto de su viaje y ten ía un 
-convidado, no se atrevió á dar el gol-
pe, ignorando que las tres voces dife-
rentes que había oído había salido d¿ 
una misma garganta ¡ la de la señora, 
que con semejante ar t imaña, ] o ; r ó 
sa-lvar su vkla v la de sus criaidas. 
X j i S t 1 3 3 . V I / 5 © 3 7 
Flor á quien roban olores 
ccfirillos lisonjeros, 
mús^a blanda de amores, 
endecha de ruiseñores 
y titilar de luceros. 
Linfa que corre serena 
bajo dosel de azahares, 
en cielo azul luna llena, 
amorosa cantilena 
del pescador en los mares. 
Palma que ol viento cimbre' 
con pudoroso desmayo, 
sonrisa de Citerea, 
perla de lumbre febea , 
sobre las rosas de Mayo. 
Vaso de mirra que exhala 
humo de místico aroma, 
del vergel primera gala 
que ríe en los campos, ala 
de enamorada paloma. 
Lágrima de la mañana 
que va á llorar en el río, 
ilusión de amor temprana 
que en la noche se engalana 
con diamantes del rocío. 
Fleco en la nube de cnenje, 
felpa en la ola de espuma, 
murmurio en el follaje, 
en la alborada celaje 
y en el ave iris de pluma 
Cielo que el alba colora, 
prado que la lluvia riega, 
arca que dicha atesora; 
en la muerte, voz que llora, 
en el altar, voz que ruega. 
jOhl mujer, divina maga, 
tal hacerte el cielo quiso: 
luz que eternamente vaga, 
luz que el ábrego no apaga 
al dintel del Paraíso. 
feíi^e Tejer* 
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cesantía de toda -autoridad ó funciona-
rio por solu/k suposición de estimár-
sele liberal,» reviviendo ta l estado de 
cosas la épioca de lo& sospechosos y 
desafectos; cuando u . b grupo audaz 
acaparaba todas lasrprebendas y dis-
ponía á su antojo y p/ana su lucro de 
todos los resortes ytubernameutales; 
cuando kt polít ica entraba por la puer-
ta de la Justicia/y se'd.isfrazaba/con la 
severa, t o j a de «los jueces para dictar 
fallos; cuando pudo, en "ñn, tener 
asiento en Cuba tanto deshonor y v i l i -
pendio, sin que se (vislumbrara en lon-
tananza remedio para/tantos males, 
tregua para^tantosl desafueros, n i en-
mienda pam tantos^ e r r o r e s f u é cuan-
do estalló la guerra/como la protesta 
de los 'perseguidos/y postergados, co-
mo la apelación en, última, y definitiva 
instancia del pueblo cubano, tan injus-
tamente condenaido á la opresión y al 
despojo." 
Todas esas raEones juntas no bastan 
á con vencernos de que. fuese preciso 
apelar á las armas jjara derrocar lo 
que de puro podrido/estaba ya muerto. 
Pero como, en/definitiva, si Cuba 
armó el brazo d'e los liberales, los mo-
derados fueron quienes cargaron las 
armas y las afilaron, creyendo que sus 
adversarios no sabr ían manejarlas m 
apuntar, n i hacer blanco ¡ bueno es que 
ee lean esas cosas para que los parti-
dos que suban al poder en lo sucesivo 
escarmienten en cabeza agena y pro-
curen gobernar con un poco más de 
pudor y de respeto á las leyes esta-
blecidas. 
La Frat-ernidad, de Pinar el Río, 
Be congratula de la medida adoptada 
por el Gobernador Provisional dispo-
üiendo se repartan posturas de tabaco 
entre los vegueros más necesitados y. 
con este motivo, dice: 
"Ot ro pasito más, "Sír. ^lagoon, y 
reparta ahora abono que hoy por hoy 
es lo que más neceí-itan los agriculto-
res que carecen con que eomprario. 
Con abono y postura? nuestros la-
briegos siembran sus tiernas y en cuan-
to á la alimentación y demás gastos, 
eüos se darán su modo de obtenerlo y 
con más razón si la providencia les es 
propicia favoreciéndolos con tiempo 
apropiado para lograr una buena co-
seclia. 
" E l tiempo que traemos es inmejo-
rable pam ia^i siembras, y con seguri-
dad de que ha ele centinuar, pues así 
lo amerita el barómetro con ln subida 
y el t s rmóirer ro con la baja; los frías 
m api o:".j;¡::i!i que es el tiempo desea-
do nara las (•(.•.•jochas de t.ibaco y ©as-
fia." 
Y añade, después de dar gracias á 
varios periódicos por la campaña que 
están haciendo en pro de los agriculto-
res pora que pucdinn cultivar sus te-
rrenos : 
"Con t inúen la campaña emprendida 
i hasta conseguirlo, que con ella persi-
!£ucn una de las obras más meritorias 
Ique honran á la, prensa, y que recibi-
irán las boüdxMones de tantos á quie-
imes favorece esa propagaincla noble y 
santa. 
" Y ya que con el gobierno del se-
ñor Estrada Palma nada pudo conse-
guir, t i l vez con el gobierno interven-
irtor vean satisfechos los nobles deseos 
tpie persiguen. 
"Cuando .no otra cosa, hemos llena-
SAPOSANA: jabón sanativo para erupcione, 
del cutis, sarpullidos, sudores, picadas de in-
eectos. LAKMAN & KEMP, Ntíl^ YORK, 
propietarios y únicos fabricantes. 
y escribió Roosevelt y vinieron sus co-
misionados, para poner en paz á los 
contendientes y no habiéndolo logra-
do resolvió Roosevelt hacer una inter-
vención, dentro de lo que previene la 
Enmienda Platt, dejando flotar en Cu-
ba la simpática bandera de la estrella 
solitaria. Esta es la hora de aprove-" 
ohar Ja lección, de dedicarse al traba-
jo y de borrar con un buen compor-
tamiento las huellas del pasado. To-
dos los liberales y moderados que han 
estado en estos tiempos en agitada lu-
cha sin cuidar sus enfermedades, de-
ben ocuparse de su curación. Los en-
fermos del pecho deben tomar el L i -
cor de Brea del doctor González, para 
curar sus catarros, toses, asma y de-
más trastornos de '.as vías respirato-
rias. Los que padecen estreñimiento 
deben acudir al Té Japonés del doctor 
González. Los anémicos deben em-
plear el vino reconstituyente de Carne 
con Hierro del doctor González. Los 
dispépticos consumir el E l i x i r de Las-
topeptina preparada por el doctor 
González y por últ imo ios que necesi-
tan matarse los microbios deben usar 
la Pasteurina del doctor González, 
medicamentos todos que se preparan 
en la Botica "San J o s é , " calle de la 
Habana núm. 112, esquina 4 Lanapaji-
lla. Habana. 
do la santa misión que se impone el 
periodista honrado: ser útil á los de-
más y con especialidad al que sufre y 
necesita." 
E l colega sabe que el D I A R I O no ha 
necesitado nunca de excitaciones para 
prestar su concurso á cuanto pudiera 
favorecer los intereses •agrícolas de 
Cuba y que ahora, como siempre, esos 
intereses tienen en nuestro periódico 
un defensor entusiasta é incansable. 
Nuestro distinguido compañero en 
la prensa el señor don Antonio Miguel 
Alcover y Bel t rán, ha tenido la bon-
dad de remitirnos un ejemplar de la 
"His tor ia de la Vi l la de Sagua y su 
jur isdicc ión" , "de que es autor, y que 
forma un volumen en cuarto mayor, de 
impresión nutrida, de más de 600 pá-
ginas y con profusión de grabados. 
Aficionado desde muy joven el se-
ñor Alcover á los estudios históricos, 
como lo demostró con su obra " E l 
Periodismo en Sagua,". nada más na-
tural ni meritorio que el deseo de em-
plear sus facultades de escritor en his-
toriar los orígenes y desarrollo de la 
pequeña patria. Fué éste ?u anhelo 
má.s ard-ionle díesde su primera juven-
í í m y á él consagró más ¿0doce años 
de trabajo ímprobo, de investigacio-
nes en archivos y bibliotecas nacio-
•mailes y extranjeros, de «largos viajes 
en que agotó los propios recursos y 
los que le facilitó en calidad de sub-
vención, el municipio y todas las fa-
tigas, disgustos, obstáculos y contra-
tiempos que siempre salen al paso de 
los mejores propósitos, poniendo á 
prueba la perseverancia de quienes los 
alientan. La relación de este "viacru-
c i s" constituye el Prólogo de la obra 
y mo puede leerse sin dol-ocosa emo-
ción. 
* * 
Abundan en el tomo los documen-
tos, apuntes, monografías y cuantos 
datos pueden contiibuir al mayor c o -
tí oci miento del pasado-y del presente 
de Sagua, utilizados en forma sencilla 
y clara, con gran imparcialidad en los 
juicios, como conviene á esta clase de 
trabajos y haciendo justicia á cuantos 
hombres é institutos han trabajado 
por el adeilanto de aqüella población 
sin mirar la procedencia de los unos 
ni la significación de les otros. 
Tal vez una crítica extremada con-
sidere pueriles ciertas minuc'iias relati-
vas á hechos y costumbres que pudie-
ran fácilmente suprimirse ski grave 
perjuicio de la historia ¡ pero ésta no 
se compone exciusivamente de los ac-
tos heroicos y trascendentales que 
realizan los pueblos. A veces en un pe-
queño detalle se revela el carác ter de 
tina colectividad y de una raza; un 
pespnaje de segundo ó tercer orden re-
presenta toda una generación y en la 
C 1927 30 Sp. 
1 GÁL?EZ GÜILLEi 
Imootencia.- -Pérdi-
das seminales.—Este1 
rilidad.-Venéreo.—Sí' 
filis v Hernias ó oue-
braduras. 
Loneuitat* ae 11 & 1 v de t «t 
4 » H A 1 5 A Sí A 4 » 
C 1968 1 Oc. 
U n e B e l l e z a 
se obtiene con el uso d ia r io 
del J a b ó n Sulfuroso de 
Glenn y el agua caliente. 
Las mujeres que hacen uso 
de este purif icante j a b ó n , 
no t ienen dif icul tad alguna 
en conservar la c o m p l e x i ó n 
en perfecto estado. 
E l J a b ó n 
S u l f u r o s o 
D e G l e n n 
Lo renden todos los Droguistas. 
El Tinte do Hill para el pelo y 
la barba, negro 6 castaño, 50c 
G A B I N E T E 
DE 
OPERACIONES D E N T A L E S 
del Dr. Taboadela 
Anestésicos inofensivos para 
las estracciones dentarias sin do-
lor. 
Todas las operaciones se prac-
tican por los métodus más mo-
dernos. 
Lientaduras postizas de todos 
los sistemas. 
Dentaduras de Puente en sus 
diversas formas. 
Por sus limitados honorarios, 
todos los que necesiten arreglar 
su dentadura pueden hacerlo en 
este gabinete. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
G A E l ANO 58 , (altos) 
esquina á NEPTUNO. 
OQCO 28-17 Oc 
observacion^y estudio de esas que sue-
lea llamiarse pequeheocs es donde hom-
bres como Tierrv, Taine y otros en-
cuentran el manantial de los grandes 
sucesos y de l-as profundas trausfor-
mackmes sociales. *^«- «-
* 
* * 
Pam el historiógrafo todo debe ser 
aprovechable siempre que cuanto cai-
ga bajo su lente tenga valor humano 
y aparezca recogido y agrupado con 
método para su mejor conocimiento y 
ainálisis. ¡Cuántas veces sucede que un 
incidente aislado, sin relieve apenas, 
anotado por la crónica es la idea ma-
dre de un acontecimaento trascenden-
tal y cuán tas otras el hecho más insig-
nificante al parecer nos da. la clave de 
una revolución ó explica un progreso 
realizado! 
Muchos son t o s diatos •ae esa índole 
que el autor registra en su tomo, al 
lado de otros loás- i uno oreantes, tan 
oportumamentc traídos á cuento y con 
tanto orden sistematizados que. cuando 
figuren dentro de un cuadro mayor, 
§5 una Historia General de Cuba, dig-
na de nuestro tiempo, de seguro que, 
convenii'iiK'men.te selectadots y amali-
xados con el detenimiento y la ampli-
1ii;l de observación y relación que no 
pueden exigirse á Las historias locales, 
han de ofrecer sumo interés, const i lu -
yendo materia para sorprendentes de-
ducciones y tema de no despreciables 
enseñanzas. 
« 
. • « 
Felidt-anu)*. al joven autor, de la His-
toria de Sagua, por sn notable trabar 
jo, que saii.sf.ü-e cmupli(Jamente ei 
compromiso voluntario que había ad-
quirido con su pueblo y que será leí-
do can aigrado por tofl'os los cubanos 
y españoles á cuyo peder llegue, sien-
do de unos y otros igr.almente aplau-
dido, no sólo por •ol trabajo, la cons-
tancia y el saoritfd-o que representa, 
<s'mo por la serenidad de j .ukio, el es-
¡n'i ' l u de rectitud de que da nnvestras 
á cada paso y la Haineza y (jaridad 
con que expone. 
La "His tor ia cU' Sn^iiía y su juris-
d icc inó , " so halla de venta en todas 
las librerí-as al precio de $5-30 oro. 
Importador d e B R I L L A N T j E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas» 
CEFOSITO: MURALLA 2 7 (ALT03) 
TELEFONO 685. APARTADO 248. 
T R I B U N A L I B E 
Oa-iharién, Octubre 27 de 1906Í . 
Señor Director, del D I A R I O DE loA 
M A R I N A ' 
Muy señor m í o : 
Enzarzaldos l):s diarios mayores de 
la capital de la isla encías ouiestiorfes 
poli t i oas, apenas si se ocupan de /lo 
que sueedie en el campo, como.en fjllo 
no tenga también que ver la poJí'¿iea 
que es lo- que apasionia; en lo «que. no 
sea estol, qne cada 'cualX^e saicatdaí co-
mió pu-eüa y ^.guiante las siií^azones/que 
-le suc edan porqne esperar q í^eVlois que 
viven de la nómm'a varíen el •eu.^o de 
la administración mninicipal y ^ e u el 
reparto de los fondios que se reea'l.'dan 
se atienda como es debido á^que, los 
ccntribuyentes se vean favorecillos 
eqirítativaimente eon algunas nuejo-T as 
en las vías de comunica'ción, esper.r.r 
esto digo qne es vana ilusión y digo ei;-
to por lo q-ue paso á referir. 
iSoy propiietario de una finca rús t ica 
iwda contrihivción y qtae sólo contribu-
Xtfú á .lev.ar.í/ir las QáC^aa nr¿.t-;;-¡pa Vs 
,'!as fin jas unbanas. la industria, el co-
«Meneib, etc., .«tc., de la cabecera muni-
<pal ? puesWq ue e'Jla es ta que se bene-
ficia, nadajm'ás jiusto que tí-caja que pa-
gue. 
Sobre '5sto, señor Director, quisiera 
ver estampada en ¡el D I A R I O su auto-
¡•izndia opinión que imu'dio pu'ede con-
t r ibu i r á ienderezar e^te 'em tuerto y pi-
diénd'ole'exic-ui.sias 'por esta lata que le 
pnopino,'me suscribo cemo su afmo. y 
seguro sermdor, 
Antonio M . do Vi l l a 
P. S. , 
Ileelro á^vne'Ia pluma ó cálamo cú-
rrente •queídiría un épiidáto, .••uplic-o la 
eorrecciónfde 'estilo y faltas más g-arru-
fakjs. 
Vale 
Ayer/ tarde voln'ió á reunirse 'en Pra-
do núm-íeoo 109, el Comité Ejecutivo de 
.la Ais¡ai:¿i.blea Nacional dei Partido Mo-
en ieíl término municipail de Oaimajuanía¡ deracli.7, con ai-islvnria de j^lgmaois Se-
por la, •euial venía. tributand'O h;ista\ nafilores y Repr.estntanites de dieha 
ahora eon diez y cdhic» pesos al año y WgmF^ación poiiit'iica. 
km •i'mmo 
digo hasta ahora porque en adelante 
tendré 'que pagar cincuenta y euiatro, 
porque l a Junta de Ami.llaramiento tu-
vo por conven iente eambiar el tipo de 
'CLiatribneión que tenía , señaiado sin 
¡ ix patna ello, pues no habí a oamhia-
do I J 3 pro:li'.vcción la finca. 
Pero no es de e.̂ to de 'lo qne qniiero^ 
traitar ahora, qne'esito sólo á mí» intere-
vi , es de 'otra -cusa que á todos\llos que^i 
i ' res id ió la reunión el Dr. Ricardo 
D-ol^, rat if icándese el lacuerdo tconado 
ett la '¡anterior 'de presenitar á la Asaon-
•fcftea N^aeir-nal. i¡ue ha sido'Coiuivocciíd'a 
pera el eíbadu:, á ma ocho de ía íio-
c jfe, la renuncia en pleno del Cicimiité 
Ejecutivo, para facilitar lia reorganiza-
iclón ded Partilclio. 
Ln Asamblea des ignará unta Oo-mi-
iiúa e¡n la que es t a rán representadas 
poseen fincas rús t ieas de movi'.r panaf todas las provincias, con el encargo de 
ilanvar la atención de los altosV pode-! .paioponer las mocli'fiicaeá .nes/en el pro-
ivs que ecjn .los quie pueden r ^ ^ á ^ las? •*VÍ.:(I:\I y estatuiio;? deil Pa r í / J ' i , incduiso 
e i»94 1 Oc. 
A L O S V I A G E R O S QTJF 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al cerriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precies nunca vis-
tos.—Otero y Colominas, San Ra-
fael número 32. 
C 1834 1 Rp. 
arbitrairiediades y «abuses, qu-e los Ayv.n 
tamientos 'cometen exigiendo c.'pntri-
biicivAies á lias fineas rústica.s. Me fpai'o-
ce que es de equidad y de just icia que' 
•al (pie contribuye sufragar las c argas-
municipales se ve eempense de a'íguna 
manera el saerificio q ne se le impone 
al ob-ligarle á contr i¿uir con la «uo ta 
qiee se le señala para el fondo e(imún, 
bitan sea imejcrand'O •las^yí«ais d»3 •qemuni-
eación, facilitando e lxt ráf ico , 'habi l i -
tando el paso de les rípa ó ^arroyos 
prest-ando .garantías de \seg15ridad y 
respeto .á las personas, y,pro])iedades^ 
({•u'i' 'en 'él campo radican, 'haiek'.n'do ea 
íin sentir los 'beneficios, de unaVadmi-
uÍNt^a.-ión ihonrada y justa. 
Pero de nada de esto : disfruta m os 
•los que á la labor d i a r i a \v rud'aí del 
cr. ni,pü dedreanics inii'estros. esfuenjes, 
)ia;iu iábsolutanionte • se nos d á 'como 
una pequeña cempensaeión de f l'as 
eontribuioiones que se mos exigen. 
Contrayé.ndonie al Ayuinta.miento .de 
Cania.juaní, d i ré á nsted, señoT Direc-
tor, que n i un solo peso de lo que por 
'contrihuciciu pagan las fincas ¡rústicas 
se 'diei'-ia á 'la más insignificante mej ora 
fm^ dtihien disfrutar^ los vcampos, y de 
deredho se les. dehe. X.o\ se ccmprnie 
nn pantano, mi un <bacbe en los cu-
inmos, no.se tiende un trcn'oo para f a -
cil i tar el pase de los ríos y. arroyos, (jio-
•licía no hay para -un remedio, la ms-
trn'ceién la paga el Estado, la Guarldia 
Rural id., de manera •quieVeua'iito se fre-
cauda por eontribueiones y •arbitrnte se 
emplea en nianteacr vma buroei^ciia 
numen, ¡sa y por tanto imiecesarKi, un 
buen sueld'O para e'I^Alcaade, el aluim-
hrado público (si loMiay)ven l a i eabe-
eera, la /policía y .alguna inie^orajen las 
-calilles de la níism-a y nada más.. 
A'anins abona á lo-principal álqtue se 
•ccqtrae este ya largo preénibu'lo y con-
cretan.'! 1. la-mateiria. «pregunto^ ¿Es 
ju.-to. tóene perfecto derecho el Ayun-
tami-ento de 'Oamajuaníl y 'cuantas es-
tén en el mismo caso,jde exigir eon-
trrbucic-nes á las fineasl rúsñcas cuan-
I Do cu manera •alguna^ se pas remunera 
por los sacrifiekvs que se Mes •impiomen?/ 
Si Se las C'Ontriíbuci'Oíi'cs que las fin-,' 
CtyS rústileas vi-enen p.ag»indo soilumv-ra-
te se ibeneficiu ila .cabecera ¿no íes Me 
justicia que se ¡as .'.¡.-'cl-are exent-as'díe 
el cambi'o dis nombre, que j'w-gue opec-
tuno. 
M Oomité Ejeeutiv-<yac':.r'dó, final-
mente, dar cuenta á 1ja Asamblta de 
una •comiiuicacióm ' i o l Dy. Domi^igo 
MSoctez Capo!1, reu a.neiand.) el caí":;., 
d'e Presidente del Comité y sepaa-áa Jo-
sé del Partido. / 
E l q u e t o n i r j i a c e r v e z a n e g r a 
de L A T K O P x Í A L . c o m p r u la sa-
l u d p a r a e l ¿ n i e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p / í r ¡ t i i . 
f|;lvi-¡el, 30 de Octubre de 1906. 
Sejlor d i rec tor del D I A R I O DE L A 
: \ i . v i ; í x 7 í . 
, | / Habana. 
Mjtey/ scñ.)!- m ió : En su edición de 
ayei /be visto un escrito firmado por 
un %eaor agricultor devpoca talla, al 
padecer, en lo que se refiere á la co-
se ^cha de semillas de tabaco, pues el 
f/ue suscribe, en la finca "Santa Rosa" 
en el Gabriel, cosechó 2,950 libras de 
semillas de excelente calidad y criolla 
legítima. De estas le vendí á la Esta-
ción Agronómica, por conducto del 
señor Marcelino Yañe/ , 1,000 libras á 
r azón ,de tres,centenes la arroba y 
otras -mil libras al señor José Gómez, 
de Los Palaxíios, experto agricultor de 
semilleros^y el resto la dejé para sem-
brarla en/mis semilleros que tengo en 
la hacnenda " E l Conuco de los Pinos". 
Ta eo. ' ' " ,1e Taco, 
'Referente á las tumbas qU<1 , 
ndo señor dice en su ( omunicado ^ 
toy conforme, pero como ya esb eS" 
te tarde, se puede regar la referid^11' 
mdla en canteros provistos de ah ^ 
químicos, ya sean sabanas, ya en ^ 
mares, ya en pinares, pues á los 30 j e ^ 
ya están para trasplantar. ^ 
Para poder hacer cosecha de 
lia hay 'que esmerarse, lo mismo l o ^ * 
para cosechar buena hojas: y0aj ^ 
de mi idea, y viendo qu¿ en íos seLSi? 
ros no se recogió casi semilU. calo--*' 
iba á haber mucha escasez por'lo n U1' 
500.000 matas de tabaco, no le c o r t é t 
capaduras, y sí aproveché las me jo^ 
hojas, para cuyo objeto arranqué ' 
deshojé con el mayor cuidado, d^ia 0 
do los hijos, y conseguí e! resultad' 
a peí * ido. Advirtiéndole que la sem"0 
•lia que yo coseché y vondí da d0b¿ 
mejor resultado y mejor rendimiento 
por haberla cosechado toda en buenas 
condiciones, y con el mayor cuidado 
que la cosechan esos agricultores qufl 
poco se ocupan en discurrir y estudiar 
en pro de la agricultura tan rica y de-
licada como el tabaco. Sin otro par.' 
ticular que anticiparle las gracias, por 
la inserción de esta carta en el dig-ní-
simo periódico de su dirección, quedo 
de usted atentamente. 
Un suscriptor. 
Taco-Taco, 30 de Octuhre de 1906. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Habana. 
Muy señor mío y amigo: Por i l 
DIARIO nos enteramos-de que el Go-
bierno Provisoual había acordado el 
envío á Vuelta Abajo de 1,000 libra§ 
de semillas de tabaco, con el objeto 
de regar los semilleros perdidos por 
;los temporal-es. 
Esta localidad, señor Rivero, se d«. 
dica casi en su totalidad al cultivo de 
semilleros, por estar cerca los mon-
tes propios para ellos, y hay grandes 
cantidades de «tierras preparadas, î s 
que esta'ban ¡regadas de semilla, -ha. 
biéndose perdido en su totalidad. 
Por estas causas rogamos á usted yo 
y demás suscrip'tores del DIARIO qn^ 
interponga su valiosa influencia para 
que á los semillereros pobres de esta 
localidad, se les facilite por el Go-
bierno semilla á la mayor brevedad 
posible para regar los terrenos prepa-
rados, librándolos así de una miseria 
cierta. 
En la seguridad de que será por us-
ted atendida mi petición dados sus no-
bles sentimientos, le anticipa las gra-
cias y se repite de usted affmo. S. S. 
i l Bl S. M , 
F. Suáres Canella. 
Farmaceulioo de Ia Clase, en Parií 
Suprime el Gopaiba, la jCubeba y 
las Inyecciones. Cura los llujos ea 
48 lloran. Muyelicá/. en las enfermedade» 
de la vfijiga, loi m claros los orines más 
turbios. 
PARIS. 8, r.Yiviemic y en las principalfl» Farmacias 
i l i i l MIMP 
5 
A G U I A R 9 5 , H A B A N A . 
I N G E N I E R O S CONTRATISTAS DI? OBRAS B I N S T A L A C I O N E S 
CO.AIPT.FTAS DI3 T o D A CLASE D K M A Q U I N A R I A 
f ' 1 )'X I.6' | INGSNIEPiOS DIRECTORES. 
Jost! r n m e l l e s ) 
Representantes exc lus ivos de las f á b r i c a s : 
Giauues Talleres ele Brunswick , Alemania. Maquinaria de Ingenio. 
( Puentes v Edificios de acero. 
Talleres de Hamboldt , Alemania. \ ^ t - - * 
( Calderas y maquinas de vapor. 
Sindicato A l e m á n <le T u b e r í a s de hierro fundido, 
y otras D I V ERS A S fábr icas . 
S e faci l i tan 
C 1767 
Informes y presupues tos . 
78-1 St 
o 
J u 
C o m 
Es l a m á s resis tente de las que se v e n d e n en plaza. 
NO E S UN P A P E L , 
Es u n a c o m p o s i c i ó n de C e m e n t o de Magnesia , 
A R E S U L T A D O S P O S I T I V O S 
sobre techos p lanos y de c u a l q u i e r o t r a fo rma . 
Para i n f o r m e s : d i r i j i r s e á l a Sucursa l y A l m a c e n e s de l a 
p a ñ í a M a n u f a c t u r a de 
F E L I P E C A R E Y , C U B A 4 5 , T e l e f o n o 6 5 8 . 
C 2093 10-20 
E L Z O M O L 
P L A S M A M U S C U L A R 
(Jugo de carne desecado) 
p r e p a r a d o e n FRic, encierra los preciosos 
ele-menios reconstituyentes de la carne cruda. 
Prescrito en la 
TUBERCULOSIS, la NEURASTENIA, 
la CLOROSIS, la ANEMIA, 
la CONVALECENCIA, etc. 
Tres cucharaditas de '-ate de Zómol represéis 
tan E L J U G O D E 2 0 0 G R A M O S D E C A R N E C R U P A . 
P A H J S , S, rué Vivienne. 
íiíHHííiunuíííin^^ 
H I G I E N E D E L A S S E Ñ O R A S | 
D I L U I D O E N A G U A E L = 
Es ol remedio soberano de las afecciones uterinas de todo I 
| g éne ro . Cura en breve las fíOPOS b lü l icas , las m e t r i t i s y en general | 
y nrnieza incomparaoies. c j u aencaao per: 
S para el tocador in t imo de las damas. 
PARIS, S. Ruó Vivienne, y en todas las Farmacias 
o s La pureza de (a PEPT0NA CHA POTEAU7 
la l ia fjecho adoptar por e l 
I N S T I T U T O F A S T E l U K / 
V I N O d Í P E P T O W S 
S * B T 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina-
Se recomienda en las enfermedades del estómago, fas 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Con él se nutre á "los Anémicos, los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos v á toda persona desganada, a 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, ruo Vivienne, y en todas las Farmacias. 
E l i d e a l iónico gen i ta l .—Tra tamien to r a c i o n a l de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencm. 
Cada Frasco l l e v a u n i o l i e t o que e x p l i c a c la ro y de t a l l ada -
men te el p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
DEPO SITOS: Firmicias ds Sarrá v Joansoa. 
y en todas tas boticas acreditadas de la Isla. 
C 197* 1 Oc. 
E n f e r m e d L a d e s d e l F e c h o 
J A R A B E de H i P O F O S F Í T O de CAÍ 
d e G R I M A U L T y C,a 
n - i v e r s a l m e n t e recetado por los médicos , es de gran eficaé* 
en las Enfermedades de los Bronquios y del Pidmón; ^ 
los Resfriados, Bronquitis v Catarros más tenaces, cicatrj" 
los Tubérculos del Pulmón de los Tísicos, suprime v 
pudores ^durnos , los Ataques incesantes de Tos que desespera 
á los en íe rmos y les devuelve r áp idamen te la salud. 
I P A T ^ I S , m e V i v i e n u e , y e n t o d a s l a « l ^ a ^ a d ^ 
u 
I>IABI0\DE I ^ M A E ^ A . — E m e i é g ;̂ a mañaaa.—Noviemliee VAe L806 
| TIEUM DE ESPAM 
j í O I A S D E V I A J E 
VI 
MONDARIZ 
(CONTINUA) y 
Octubre 7 de 1906. 
E l hotel "Peinador" 
•C&w de visitarlo y de ser galan-
Zate atendido por el joven don 
ÍSfmie Peinador, primocrénito de su 
í^^tario. Es una periona culta y 
itkñhle, •encanta Por su C'Onver-
ióa y seduce por su trato. Casó en 
ííéjieo," haee algunos años, -con la hi-
• úniéa del que fué gobernador de 
? Habama, don José Porrúa, dama de 
Menciónales y bellísimas prendas y 
¿e vasta cultura. Ya el hotel "Pei-
nador" halla clausurado y el mé-
^ 0 fa] establecimiento, doctor Pon-
M , ba salido hoy pana su habitual re-
sidencia- Ningún viajero ocupa sus 
Numerosos departamentos, no hay más 
ruido que el que producen las earoa-
iadas de los tres a'ngelieales hijos del 
señor Peinador y el eeo de la^ pisa-
das de tal cual dependiente de 'La ea-
ga atravesando las largas galerías y 
pasillos. Alguien ha llamado al pa-
lacio de las Aguas de Mondariz, por 
gu sólida eonstrucción y su aspecto 
monumental, el "Escorial de Gali-
cia". NTo lo es en su forma, pero no 
íS exagerada la denominación de ese 
hotel, que no tiene en España ni en 
Cuba, y acaso en países extranjeros, 
fuera de uno de Nueva York, nadia 
que se le asemeje en tamaño y sun-
tuosidad. No va, pues, deseaniinada 
la señora Pardo de Bazán cuando te-
me que 'los ingleses puedan arreba-
tárnoslo, si no por la posesión posi-
tiva del edificio, por La ocupación ma-
terial de sus cómodas, elegantes y con-
fortables habitaciones. 
Terminó la construcción del edifi-
cio hace nueve años, en 1897, y se de-
coró de modo espléndido en 1898. 
Compónese de tres vastos cuerpos y 
jifecta en su totalidad la forma de una 
inmensa E . El brazo mayor, -cuya fa-
chada principal da al Norte, abarca 
ana extensiótn de 74 metros, y 50 de 
desarrollo longiítudinalicada uno de ios 
brazos ó cuerpos menores á quienes 
jquél sirve de eniliee. Tienen todos 
piso bajo y tres alltos y un corooia-
miento de mansardas que se recortan 
en elegante crestería sobre la pizarra 
de los techos. Para completar la for-
ma de la E del edificio, pronúnciase 
el cuerpo principal, á su mitad, en 
otro saliente, y está remontado por 
una gallarda torrecilla em que tiene 
su puesto obligado el reloj de la casa. 
Primores de ejecución ostenta la fa-
chada en sus múltiples adornos de 
granito, y por un;a amplia escalimta 
ge llega á la casa. Hay galerías en 
ésta por todos los lados, y sobre ellas 
una espléndida terraza/. 
Antes de franquear lia. escalinata pa-
ra penetrar en el "Escorial de Ga-
licia"—sin el sombrío aspecto del Es-
corial de San Lorenzo;—es bueno echar 
una ojeada por el gran parque del 
hotel, rodeado de jardines primorosos, 
de bancos rústicos, de sitios para los 
juegos del lawn tennis y el cricket, 
de la huerta, del lavadero á la ame-
ricrina, de algunos chalets para los que 
quieran hacer vida independiente, y 
de los dos templos para, la salud del 
cuerpo y la salud del alma: la fuen-
te de Gándara y la capilla del esta-
blecimiento, servida por un ¡respeta-
ble Knoerdote. Posee esta cajilla en 
la pared correspondiente al altar 'ma-
yor, una obra de arte de gran méri-
to y elevado precio, un cuadro de Ru-
bén s, el pintor flamenco. En la fuen-
te de la salud he bebido un vaso de La 
prodigiosa agua bendita y recibido la 
bendición del sacerdote al terminar la 
misa. 
Y ya es hora de que entre en el 
Palacio-Hotel. 
• • 
Si grandioso es el edificio en su 
parte exterior, no lo es menos en el 
interior. Sorprende, admira, al lujo 
desplegado en todo. Las obras todas 
de esta casa fueron planeadas y diri-
VERMIFUGO d e 
FAHNESTOGK 
Si* RIVAL PARA EL EXTERMINIO DE 
l AS LOMBRICES EN NIÑOS Y ADULTOS 
EL LEJITIMO DE B .A. EN USO DURAN-
TE MAS DE 75 AÑOS, CADA AÑO AD-
QUIERE MAS FAMA Y POPULARIDAD 
L O * SINTOMAS ORDINARIOS DB LOM-
B R I C E S som: p i c a z ó n - e k l a n a r i z t EL ANO, CRUJIDOS PS DIE.VTES. CONVULSIONES, AfEIIXO VORAZ. ETC. 
CI10ADO CON LOS SUBSTITUTOS, ACEP-
TESE SOLO El OLE LLEVA US INICIALES 
B. A. PREPARADO POR 
B. A. FAHINESTOCK COMPAtNY, 
PITTSBÜRGH, PA. E. U. DE A. 
£1 uejor depurativo de la Sangre 
R O B D E P U R A T I V O de Gandul 
|ÍCAS DB H0 AñOS DK CÜRAOIONBB SOKPSEN-
DEKTKS, EMPLBB8B BU LA 
Sífilis. Llaps. Herpes, etc.. etc. 
|y en todas las enfermedades o-oveníentei 
loe MAIAJS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas Lushoticas* 
son antisépticos, in-
testinales, probados 
desde hace más de 
25 afios. Evitan las 
• fermentaciones y re-
gularizan las funcio-
gts i,lt«sUnales, Se venden en frascos de 
b en Boticas y Droguerías. 
1 1 [ l 
•clama de A^nnóstla íl viarios indiví-{;só el 
Hboé ('ompivü'iidos-jeii la causa núme-
ro 202 ;• îi'i'N::'.-.ti uída en el Juzgado 
Itáte Güiaues, ki-j/diKin/fól'OBS» ^talmmte. 
Dt'-crt to miniísaoxSl. 
íridas por el insigne arqnitecto don. 
Genaro cíe la Fumío. y eoá ^'las ha-
bría ganado alto renombre, si no lo 
'iisfnitiase ya al emprenderlas. 
Sobresalen entre todos los departa-
mentos y accesorios, dos que son acá-1 —•bispanientioíque <ioacs ans'jjecre-
bado modelo de arte y buen gusto: tos y documentos ema-na-dos de* la 8e-
la monumental escalera de honor y el-j «ataría ¡de Justicia ó DireceiiVn ,de ios 
suntuoso y regio comedor, donde pue- [ R^istros y de] y^taria-do y Ibs del 
den sentarse en numerosas mesas y f Dejiailanr^rto [̂p tVia l<> serán iiefpen-
ientas personas á la vez. Nados -poo; el Jefe d í l De mesitas, ochociei 
La escalena de honor no tiene pare-
cido con ninguna análoga, antigua ó 
moderna, en lo atrevida, elegante, có-
moda y suntuosa. No se comprende 
ni explica nadie cuál sea su apoyo. 
El comedor ocupa toda una ala del 
edificio. Em su parte superior da la 
vuelta una extensa galería, donde se 
coloca un cuarteto compuesto de pro-
fesores deH teatro Real de Madrid, (pie 
ameniza las temperadlas. Hay en esa 
galería mesas para los viajeros que no 
quieran descender á las de la plavita 
baja. 
Los-techos están delica4amente es--
tueados. E l alumbnado eléctrico ilu-
mina la casa. E l •pavimento es de 
mosaico, y colosal el número de mue-
bies de lujo y adornos distribuidos en 
todo el inmenso edificio para realzar 
sus encantos. 
El departamento de recreo se divi-
de en cinco salones. E l mayor de to-
dos—el de fiestas—es de veintidós me-
tros de largo, por trece de lancho y 
diez de altura. Al fondo, un escena-
rio para representaciones y concier-
tos, y una galería alta que semeja la 
de suntuosos palcos. I>e los cuatro 
sal «mes restantes dos se 'habían desti-
nados á escritorio y gabinetes de lec-
turas, para señoras y eaballeros; y los 
otros dos: uno, á billares, y otro> á 
tresillo, ajedrez, damas, etc. "En &3 
casa—me dijo el joven Peinador, mí 
complaciente y amiable guía en la vi-
sita—no se toleran más juegos que 
los (lícitos." En el gabinete de lec-
tura de señoras hay un altar donde 
rosario, noveílas. Has damas que no 
quieran ir diariamente á lia capilla. 
spacho tüe ¡las 
urenas ¡secretarias. 
Decreto númara 52.̂  
—Aceptando la re pune i a de ¡Jon 
'Aurelio Vázquez li:v;t> del cargo de 
.Eseribano iñiberdnícH d !il Juzgado de 
l̂ lriraera lustameia de CVaanabaeoa. 
Decreto número 53. 
—•XombrauJo á don Santiago Ledo 
y García, N-oitario de Baracoa. 
Decreto números 54, ;'i5 y 56. 
—Noniibra.ndo Notarios para cubrir 
.ia > Xotannas ide Morón, Ganey y Sagua 
'la Grandle. ; 
Decreto número 57, ' ' 
—Declaran:.i:o eadwcasío el nom'bra-
raieoito dtó dicm DomiiAgo Vascoueelos 
p̂ara una botaría (dle esta^ ciudad. 
Decreto vnumero 58. 
—tDis'poniiendo que los jeíes interi-
¡nog de las Secretarlas de Obras Públi-
cas, Agricultura, Industria y yCcmaerció 
y Hacienda eonstitiiirá'n liaste mueva 
orden la Oomisión de Ferncicarrees. 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA CLARA 
* 
* • No debe pasarse en silencio el de-
partamento de hidroterapia, que posee 
todos los servicios recomendados por 
la ciencia moderna: baños, duchas, 
pulverizaciones é inhalaciones. 
Y no menos digna de ser visitada 
es la grandiosa cocina de la casa, pro-
vista de todo cuainto debé existir en 
esos talleres de los que sale la fuerza 
vital y el acopio de alegría pana, el es-
píritu en forma de guisos olorosos y 
confortables. Precióme de ser inteli-
gente en la materia, y aseguro que no 
he visto hasta aliona, cocina, mejor dis-
puesta, más amplia y ventilada y pro-
vista de tantos y tan limpios enseres 
como los que se necesitan para ali-
mentar á ochoeientas personas de buen 
apetito. 
Porque en las aginas de Mondariz 
no hay desgano posible. 
José E . Triay, 
POS U AMEEICi L A T i l 
MÉJICO 
Octubre 22 
E l mejor sistema de atrincheramientos 
E l señor coronel Eduardo Paz, del 
Estado Mayor especial, hizo un estudio 
comparativo de todos los sistemas de 
atrincheramientos, resultando mejor el 
mejicano á todos los conocidos. 
Supresión del transporte "Oaxaca" 
Ha quedado excluido del servicio de 
transporte el "Oaxaca" quedando co-
mo pontón en la bahía de Guaymas. 
Restablecimiento del general Mena 
Se sabe que el señor General don 
Francisco Z. Mena se encuentra en Pa-
rís tan mejorado de saüud, que se cree 
con razón que muy pronto quede com-
pletamente restablecido. 
| Asesinato en Cienfuegos 
l Cienfuegos 31 de Octubre 
á las 8 y 15 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
D E " L A G A C E T A " 
La -del día 30 contiene las siguien-
tes resoliueitomes: 
Deere1!o (número 50. 
—'Declarando incluidos en la Pro-
A las ocho de la noche de ayer, en 
3os momentos de hallarse condendo en 
la fonda "Centro de Galicia''', situada 
ei; San Luís y Dorticós, el teniente de 
policía Demetrio Terón, fué muerto de 
una puñalada en el pecho por, un indi-
viduó que escandalizaba enlla acera 
de dick o establecimiento, en eUmomen-
to de irJe á requerir. 
El nratvTdor fué detenido inmediata-
mente por el policía Gabino Rosas, 
conduciéndolo cargado hasta la Jefa-
tura por cuatro vigilantes. 
Según declaración del doctor íPerna, 
médico forense, la nmerte de Tei:ón de-
bió ser instantánea. 
E l hechor llámase Manuel Arce Ma-
rrero, cubano, de S&'años de edad, per-
teneció durante la \guerra á las fuer-
zas movilizadas y fué preso en ese pe-
ríodo de tiempo por Ünsultos y amena-
zas de obra al sargento Arencibaa. 
Niégase rotundamente á declsrar y 
háse tirado en el suelo del caJabozo 
pareciendo por su- esta do ebrio ó 1|"as-
ternado. 
E l Supervisor de policía, capitán 
Landa, suspendió de empleo al vigi-
lante Gabino Rosas por negligencia. 
E l cadáver de Terón hallase tendido 
en el despacho .especial de: ia jefatura. 
Soldados americsjios y Guaa cQa Rural 
prestaron servicio frente á la, jefatura, 
prohibiendo el tránsito sin ^distinción 
)j de personas. 
La retreta que se celebra ba en el 
Parque fué suspendida por <jrden de 
lajautoridad municipal. 
Laméntase vivamente el trá^Tico fin 
del teniente Terón que gozaba genera-
les simpatías por su caballerosid ad. 
Pumari ega 
Sancti Spiritas, Octubre de\l906 
S/ñor DirfHítor del! DIARIO DB^LA 
MARINA. |4 
Muy señor mío: ' v 
Ya íbamos p'oco á poco teniendo íVin-
fianza en La sltuaciión y creísfemos ^ue 
demiitivamente ;la -paz estaba.va ase-
gucada, cuando he aquí que dle\-la ilp* 
che^á la miañaba se nos presenta ot+̂ o 
siomilaero de guerra. 
Hei aquí los hechos: 
Con relativa tranquil i dad se llevó á 
cabo el desarme de las fuerzas revo-
lueioivarias y de los movi'iizados. Por 
deerettos Su'perioresi se han ido lle-
vando l̂as ccisas al lugar que aquí te-
uíau al'.empezar la refvoluicióu, • y por 
ta»l eoucetpto se repuso en el cargo de 
Alcalde al señor Ruque'VaM'ivia'y ce-
señor M í ; rtine emoles. Los em-
pleados que por-no «er adictos al úl-
timo, fueron ^epara^os de sus destinos, 
han sido vueltos^ á susrpuestos. 
Ah'-. ra -bien; jfepreee que esa-medida 
im> ha agradad «> á Kis dirigklos por 
Moles y ayer c a usan do t-u esta cio-
daid el mayor es tupor, se han lanzado 
a'i eaimpo en son »de guerra, e.-melien-
do atropellos h í o u las vktimas lite 
siempre, el trabaj^or del campo ó el 
que en él tiene sute, -intereses. Han Mo 
priwiero qu^ nafk -por los caballos 
que quedaren de le «otra, y vuelven les 
lechoDes asados y ü-as vacas muertas ú 
razón de des por cabeza. 
Ayer uní nio, segnn oí decir, por 
orden cbd capitán americano, salió el 
señor Moles á buscar á los a-lzados, y 
en eíe-cto aim.che iaegai\)o varios que 
fueron entrarub p.M- distintos puntos 
la eoudÜd. Pero es., el caso que hov, 
cuando creíame^ al levantaraos estar 
on plena paz, nos iva Mames con que no 
só'lo no viniaron tollos los que se fia-
ron, simo que se haji estada yeudo d-n-
ramte toda la ncehe y la mañana <le 
hoy. Ya están llegando ¿las quejas da 
Los vecinos del ceimpo, fk quienes -les 
bnpi llevaído cabc-illos, «jemido vacas, 
ertjc. 
mútiil es expresar/el disgusto y es-
tupor que esto ha oausado, y aunque 
se sabe. quie tan llfe-ganá la cuestión á 
mayen-es, para todio el mundo es claro 
el perjuieiio que íi los negocios en ge-
meriail eausa esta <situaeicin. 
Hasta ahora no he pod¿lio averiguar 
qiié es lo que pretenden con el alza^ 
mien\t!j;, á ino s^r que sea que sienten la 
necesidad 'de ir á buscar el sentido eo-
mún ^perd'id/), Pero también puede su-
ceder quê  tomando el rábano por las 
hojas estimen justificado que para lle-
gar al éxito de una aspiración eual-
giiiiera no hay en Cuba otro med.io que 
livs si tuáis iones arm adas. 
©e enerar es que al fin las autori-
daides bajllarán la manera de eonciluir 
prc«ito con los alzados aetualmente y 
ev i l^ íse repitam estas intentonas que 
dssr.ao'i al'izau y causan i la ruina Idiel 
paí-s.. ^ 
Pio'cura.ré ponerle al eorriente de lo 
que oeairra que sea de ailgún interés. 
Sus ai-mo. s. s., 
E l Corresponsal 
" N E C R O L O G I A 
E l día 2^ del aetual recibió cristiana 
f sepultura eu el Oem«!nteriij( de Colón Ja 
í1 distinguidla y virónos-a señona dbña 
Petra Teílleciiea d-í) Fernáiiidez Nosti, 
vque falieció eit Guiinabacoa el día ífn-
Iterior, dejaud'O en fd mayor deseon-
•yueio á «fus f atmiS'iinpes, estimados ami-
Igois nuestiros. 
Dama ejemplaa* y de laeirisuiLa/das 
'• virtuíiies, ideja uui (hondo vacío en la 
.buena socaedad ele .la vecina viLla, don-
* de 'eirá muy «estiin̂ aida, iasí como su es-
,pos»o y idleimás fam'ília.res, 'entre Jos que 
?se emeaî ntran líos buenios amigos mies-
rtrüs don Nicanor, don Ceferino Pérez 
ííeOteabea y den Josó Fernández Are-
'inas hijos é (hijo poiítico, 'lespeetiva-
4nente, á quienes enviamos el testimo-
nio sentido de nuestro péi?4ame. 
VPARA CURAR UN RIBSVRIADO EW UX Tíf'.V tome el LAXATIVO BUOMO-QUININA. El \boticaa-io le devolverá, «1 dinero si no le cura.. La firma de E. W. GROVE, se halla en ĉ xla oaiita. 78-2 Oc. 
r o s i 
C o m p o n g a s u s T e c h o s 
Con el famoso papel de A I V 8 t ? A M T O 
fabricado Pcr H.W. J0HNS-MÁNVILlSCOMPANY 
marca A . T E ^ I M L 
¿8o hubo quorum. 
íLa sesión municipalj eonvocada pa-
ra*ayec tai'de para ctwitiuuar tratan-
nl:>|n."'f; jirewupuesto, no. pudo celebrar-
se, por faltí* de quorucri. 
(Las sesiort,©» en lo ísucesivo eomen-
zarún á -las '¿1\2 y Ittrminarán á las 
6̂.112 de ¡la tarde. 
Paca witnr •Jas tautai de quorum, 
el Af.eaJde esta deei<i ido á imponer 
multas.á los Goinifliejíéliis que dejen de 
asistir á Has sesiones ̂ psin eausa justi-
icada. 1 
Con Mr. M^goon 
A las cuatro y media de la tarde re-
• Ábió ayer Mr.' Blagooiii á ios repor-
te» ."s. 
Habla Mr. Mg goon 
He nombrado—dice IMr. Magoon— 
JcfeMlel Presidio de 'la Habana, al se-
PAl^MLNA MUJEll^ S E K H E R -
MOSA. 
d e v e n t a p o r K - n i g r H - t e f e " V ^ T ^ l l 
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S I N O P E R A v C I O 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A ^ E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n j e r u L l / t a . » d o 1 1 a 1 y 
c 
d o 2k 
Debo\loner abundancia de Cabello 
.vadoso del Color qi«e Sea. 
El contorno más precioso ám un semblante 
femenino, .t» áonrisa más dtilce, pierden mu-
cho de sus efecantos, si la ĉ bevÉono está bien 
poblada de î Lello. 
Cuando es ¡escaso 6 ene, ym. so sabe ahora 
qd».- es la obraVAie un parásito <3Íne se dirige á 
la râ ie del cab̂ fi'o y chupa su vitalidad. Las 
escaiKitasblanctaBqne aparecen 4 la superficie-
se llaman caspâ Y para curar ]a .caspa perraa 
nentemente y dt»'ener lacaídad.e 1 cabello pre-
cisa mafkir el germ en destructor. £1 Herpicide 
Ncwbro, e-i naew producto desI Uboratorio, 
cuya compdbición química destre ye los pará-
sitos sinalecUr la .« iud del cuei o cabei.'udo, 
ataja la caída del ca* el¡o.é impir» 3 la calvicie. 
Cura la comezón ílel •-uero cabelíudo. 
Véndese en las fíriiM/ipales faruiacias. 
"La Eeunión," Vda.**̂  José Si irrá é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes es-
peciales. 
D r . M a n u e l ^ e l í i n . 
Médico de xíiLa^ 
Conrultas de 12 á 3. — Qlkam 3'. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R M A R U b 
L I C O R D E A R E N A R I A R U E ^ R A 
de EDUARDO PALU. Farmacéutico de París. 
umero 
éxito 
COS. 
oanoceâ debê probarse'én la generalidad de ios casos en que haya que 'combatir ua 
estado tatoloeico de los órganos génito-urinarios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada treá horasî nms-
día copita de agua. 
VENTA* BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en tocUs las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuia. 
c 1989 1 00 
iVr ! •( • trio ( nstiiio Dna-ny, guien • 
tomará nosesjón el día oíkce del mes 
v nnant.'. 
—He recibido la renimcia al Ciene-
ra'l M jntalvo, ordenando -que se haga 
cargo de dicho puesto •el segnndo Je-
fe del Presidio,señor don Alfredo Ger-
mnles. 
—Mr. E . Mahony. nr̂ Tpk-.ario de una 
finea entre Jariwo y Tapffsrte, me ha 
dirigido ir;ia carta infuraián'dnme que 
ilcspucs de una knve.-t igación que ha 
heeho recorriendo 'las cuevas—apuntos 
donde los kisbrréct^s se escondían 
cuanvio la giien/a ĉ a España—Jaru-
80, Bainoa. (íü:;., s y TMps.Jte. ha po-
dido eoiíveneerse ie que tsdo e t̂á 
tranquilo y (pie Qofc ÉjegociftB A'a-Ji ad-
quiriendo su normali'dad pceo á poco. 
—Mr. Ferriti. que en tiompos ante-
riores fiu'1 tnipl 'a lo aquí como inter-
ventor <W Cuba, y que actual mente 
desempefj.iba el puesío de Jefe letra-
do de la Intervención de Hacienda de 
•los Estaiie-s Unidos, ha llegado ayer-
cooi objeto de inspeccicTiíi! el estado 
en que se halla la ll M-i-uia cuba-
na, al racarga-rse ddl país iA (xobie.rno 
Pirovisi-ona'l. Dieho funcionario hará 
un estii'dio detenido paM cr.nocer los 
proce-dimietntos qne «e finpk^n para 
despa-char los aisarntos en les distintos 
departa/ie:itO'.s de la Hacienda. 
La venida de ese emp!ls.a:i'ü—siguió 
diciendo Mr. Magoon,—no debe in-
fundir desconfianzas ni crear recelos, 
pues yo creo que todo estará en buen 
estado, pero conviene que se entere 
minuciosanmte de todas las cosas, á 
fin de ver si como resultado de su in-
vestigación se pueden intredneir me-
joras y hacer economías en •di depar-
tamenito. 
Com Mr. Ferril viene como ayudan-
te perito Mr. J . F. R. Alien. 
La estacieia en Cuba de dichos se-
ñores será ternporal. 
Noble conducía 
F O T casualidad nos enteramos ayer, 
y eon gusto io hacemos público, que 
tan pronto como supo el administra-
den" de da Empresa de Gas y Electrici-' 
dad de la Habana, Sr. Zorri'íla, que el 
empleado de dicha Empresa. D. Do-
mingo Balsa, había sucumbido en mo-
mentos de estar cumpliendo con su de-
ber dentro de uno de los registros de 
la planta subterránea, dispuso que se 
le hiciese un entierro modesto con car-
go á dieba Compañía y que all acto del 
>n¡;elio •concurrieran los que en vida, 
fueron sus compañeros en el departa-
mento de eleciliricid.ad. 
Con gusto consignamos también 
qne poco después de ocurrida La muer-
te de Balsa, sus compañeros conduje-
ron su eadáver á la casa núm. 55 de la 
Tjcarriles de 
r-nerdos qine 
Ferrocarriles 
oalle d̂ I ¡Va.'k'. ionde lo tendieron y 
^velaron. 
La Comisión de Ferrocamles. 
El GofeernaAor Provisional de Cuba, 
ha rewLtado lo- .siini ente: 
"Antl.—Los ÍJ'eíes •interinos de los 
Depa-rtamentos de Obras Públicas, 
.Vgrieultura. Industria y Comereio y 
Hacienda, eowítituinán hâ ta frcMñra 
orden Ja Comisión de?F 
Cuba. 
Art. ÍI.—Todos los 
adepte la' Coiiri.u'ui de 
tal como queda cem t̂ituida por el 
«r«*ícvfl-o I se sooneterán á mi aproba-
ru'n. suî pendiendos-e su ejecución Inap-
ta que ser̂ n aprobadr.s. 
A?t. III.—A los efectos de lo dis-
pi? • iW en «c.! artíi'-ulo anteraor, el Pre-
sida l e de dírJha Comisión me dará 
cuenta con ámi copia, acompañada 
de su traducc?ón«-\i8i. inglés, del acta 
de cada sesión qu.* ce^bre. 
Art. IV.—¿Se derogan tedas las dis-
posiciones aínteriore» que se cpfmgan 
á las del prr.-i'nte Decreto, c.l cun.i ha-
brá de entender^é (piv .coruvalida feodoa 
los aciiv̂ rdos de i.a referida Cemisión 
que hayan sido aprobados por el Co-
te rnador Pro v '4fe 'nal. 
i Patentes 
Poo* La fcVe-Tetaría de Agricultura, 
Induístria y Comerc-iî  M ha;:i q&uotíái* 
do Cas siguientes: 
Al seiínr Benjamín Cerutti. por Vd-
d-» <-«-ru.'€n'to armado con luu > lon-
gitudinal' 
ai ¿ariw Cef̂ i-'ino Ríl viúguez Fer-
nández, per "Mejiciras en apar;-i t!i para 
viesctírgar caña y aiurtirla á las máqui-
nas de moler, sistema Rodríguez". 
Id á los señores Ignacio Lazaga y 
Frank W. L&v, por "Ciertas útiles y. 
nuevas mejoras en máquinas de empa-
quetar objetes'pequeño* d'e comisrcio". 
Fiebre am^rila en la Habana 
Especialidades infalibles que prepa-
ra el Ldo. Peña en su Laboratorio, 
calle de Aguila número 136 
S iñ ll i c i da .—Mata sí fil is. 
Lepricida..—Mata Lepra. 
Cancerida.—Destructor del cáncer. 
Pildoras tónico-genitales núm. 1 y 
mún. 2 y vino Regenerador para curar 
la impotencia, espermatorrea y las 
pérdidas seminaües. 
Depósito y venta Aguila núm. 136. 
Farmacia. 
Se remiten por el Expreso á todas 
las poblaciones de la Lila, dirigiéndose 
al Ldo. Peña, Aguila núm. 136. 
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U N B U E N 
Dentífrico garantiza la buena con 
servación de la dentadura* 
U s e s e 
Polvo dentífrico 
del Dr. Taboadela 
Analizado y aprobado por com 
pelentes autoridades científicas 
Elíxir Dentífrico 
DEL MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca 
C ajas y frascos de varios tama 
ños. 
En todas las Droguerías, perfu-
merías y P.oticas de la isla. 
0000 26-ITOc 
recluí 
Existencia anterior. 
Nuevos casos. . . . 
Altas 
M u e r t e s 
Existencias, actual. 
En el interior de la 
En Paios * . 
En Santa Clara. . . 
l.sra 
1 
Afirman muchísimas señoras y seño-
ritas que las "Grantillas" elaboradas 
por la casa Dr. Grant's Laboratories, 
55 Worth St. New York, son el mejor 
remedio que existe para las enfermeda-
des Humadas vulgarmente de "la cin-, 
tura". Pueden comprarse las Gran-
tillas en todas las farmacias y drogue-
rías. Pídase el libro número 12 á la 
casa fabricante. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
I M W M EBPMSMTÁM ESCLüSíWS I 
parí los Anuncios Franceses son l&s 
5 ^ 
PARIS 1S, ruó de la Grange-Sateliéro, • 
Unico aprobado 
por la Aosdeniia de Medicina de Farla 
C u r a : AK^IA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — Exiair el Verdadarc 
""el sello de la "Union dei FabricanU" 
Et el más activo, el mi» econúmiro 
de los tónicos j d único ferruginoso 
¡KALTERABLE en los países cálidos. 
60 AÑ03 DE ÉXITO 
U, Auies Sim-im, ?ari}. 
• • • • • •WKCTMHMMMI 
Verdadera 
A^ua Mineral 
Natural de 
BTEIN 
•lAOUECAS, NEURASTEN'IA v todaó ENFERMEDADES KERVIOSAS, Cnr5!;'?l 
S S D ' C R O K I E R 
;!drt>por is: PILOOR/ 
ÍSTISEIJRH'JICAS d 
Pittts. 3 ir. i a caja con 
IK C R O H I E R & C". 75. calle de La Boótio. Pari» 
XaLaHafiana • Viuda úCZt SAftRA é Hüo. 
S U S P E N S O R I O R f f I L L E R E T 
Élásiíco, sin corr ea? debajo de losmuílas, para Varico-j celes, H.idrorñíes, ríe. — Exíjase el sello del| inventor, tmpmtn suiTt rada stupensorio. 
.LE GONIDEC sZZe&tSoZs 
BendaRista I D É p o s é 
¡ 3,r.ctienr.s iarcel V ^ ^ j c í ^ 
V I C 
E S P E C I P - I C A K 
I M a n a n t i a i e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
E L MOT^BRE 
Gota, Enfermedades de h Piedra 
y ALccioncs de la Vejiga. 
Eaferrneiades del 
Hígado. 
C E L E S T f M 
G B M I O E - G P í I L L E 
Enfermedades del Estómago. 
R A S T I L L E S V I C H Y - É T A T t S K l 
'Ies 
d e P A R I S 
e i M e j o r m s P u r g a n t e s 
D e p o s i t o ^ n . T o c h a s l a s B \ i © n a , s 
D E S O P N F I A \ R de l a s I M I T A C I O N E S 
B o t i c a s 
E x i j i p e h f r a s c o e n v o f í o r i o de 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de Tay^nañanaí^-Nov'/embre IVde 1906 
CONSEJO PR97INCIAL 
La sesión .ordin-aría eorrespondicoi-
ite ál día de ayer, no se pudo efac-
t mr. parque á l'a fcora d« pasanse 
Bista' sólo estaban presente l-os seño-
rets Aóza, La- Fé, Valdés Rodas, Fo--
yo y Pémez, faltando por lo tanto seis 
res Consejeros para eomplatar ¡el 
quorum. 
A 
M señor Manuel S. Picbardo, Di-
lectoir de la revista universal ilus-
t rad; ! " L'. Figaro" de •eébSL eiudad, 
nos 'lia invitado para que nos unamos 
á ¡la redacción del mniyi querido coíle-
gra 1 iiterarito isn el acto /que realizará 
ol próximo día de difuntois, en que 
;idará eoronas'de laurel]; en las 
n s l'os inoT/vidaibleis poetas de-
neciidos para siempre Julián del 
Oasai, Diesro V"ix!ente Tejera, Merce-
des ^ ia ía 'n ir .Tos . 'E t̂obam Borrero, 
J iu in 'a Borrefpo, Oartos Pió ürback y 
ardo Farréea, colaboradores cons-
ta!,1 's (¡ue fiperon de ' ' E l ^gaiiK)^. 
•A n o j u h i e diefl. Director de dicha 
ilustrada pubUea-ción, invitamos ^or 
este medio á los familiaires, •amigos 
y admiradbt'es de ««in^llos iwspira-
dós poetas que ya sucumb'ieron, pa-
y;\ que ' • m c i n r a n á ilas tres y media 
p. iu._,á ta r e d a c c i ó n de ' 'El 'Figaro' ' , 
p a r a , t o m a r el ti-en fletado que con-
d u c i r á á la comitiva al. Cemenltierio 
de Colón. 
Eniailteéiedí* es, á tocias luces, eH' 
piadoso aetn qile ila redacción d'e " E l 
Figaro", ha a cni^ la do realizar en me-
ttó ilustres poetas que 
ewnipáTtrer-on áéá enia las labores de 
• periódiico literario. 
(lo n stitu y s <ese :r?.Or> una nota culmi-
nani en los ninmentos actuales de 
d aj'i a apasionados. 
Nuestra presencia 
en fcáá .p: .•' • Idioso acto es un deber 
de S.ón'br'y 'de eoirapañeri'smo. 
E L R O S A R I O 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
MARINA. 
Suplico á usted se digne publicar 
las r ;s líneas en su bien redac-
tad i pt fiódii i. anticipándole las gra-
. ; bondad su affma. S. S 
I 
na suscriptora del DIA-
LÁ MÁmÑJL 
\ Bien por el Vedado! 
Magníficas han sido das fiestas y 
f - Lie diariamente ha celebra 
dn esta edneurrida Parroquia en honor 
ta Augusta Madre de Dios, bajo la 
r ición de Xnestra Señora 
de' DataOs mi! plácemes al 
f, v - • .-.-o R. P. Vázquez, y 
al cel ;o y eBlusíasta Director de tan 
r - • • 'iicAtv^.lín. p] bondadoso 
P. Fr . í,7aii.stkio Fombella, que con fer 
vm- ¡n : i :! - ha celebrado el novena-
rio, c .: i . á este con la solemne 
ifiesta de hoy, que estuvo á la altura 
de las aiej( •• nuestra capital. 
Comentó a las ocho y media con un 
lléno completo.1; ealébró el santo sacri 
ticiq . â  w! el R. Cura Párroco; 
ftynda [o cíe do- R.R. P.P. de la mis 
tna o ' | Q^rain^CR. Ocupó la sagra-
d- i iVerulo P. Fombella, es-
jfeuvo ' '• • ' ;'::íu-vorizó los cora-
Eone- i :; 'o ver con ele-
pados .-•, :-> -•• " s cnantQ vale la devo 
hión los frutos sin 
cu*!'' • nitnd que encierra, re-
láontandose í h-; m-ímeras épocas, los 
portentos y a d mi ra bles conversiones 
que en el or' ; cristiano ha producido 
psa cádena del i icio, desde su Santo 
Fundador el índiio »Sauto Domingo de 
Cruzmán, uniéndonos á la Santísima 
Virgen desde este destierro. Al poner 
hos de relieve con frase sencilla la 
tnultitud de gracias y maravillas que 
bbra en todos los países del mundo, 
Surgen en nuestra mente esperanzas 
feonsoladoras de recavar del Corazón 
He la Emperatriz de los cielos una mi 
hada benéfica á nuestra desventurada 
Ptiba, propagando por doquier este be-
béfico ejercicio. 
Quiera el cielo que cada día reine 
con más aumento tan salvadora devo 
tión, que han llevado á ese poético 
barrio los RR. PP. Dominicos, y que 
Continúe ganando simpatías, atrayen 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde $2 la media docena. Especiali 
dad de Otero y Colominas. 
SAN S A F A E L Núm. 32. 
fe cura tomándola P E P 3 I N A y SÜI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resuliacns en el tratamiento de todas 
les eníermedade': del e-tómago, dispeo-
fiia, gastralgia, indigescionea, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el nao de la pepsina y Ruibarbo, el en-
lermo rápidamente se pene míjor, di-
giere bien. ila mis el alimento/ 
prontologa i ia oaraci »iv soaiplsü*. 
I.cs principaie=¡ lúédiCM la racataa. 
Dcce añes ce ¿xiio creciente. 
.- c vende en Jrd-.s lasboticas déla Isla. 
C 10SS 1 OcT 
¥ A J e s t r e ñ i m i e n t o 
s é (úx m k m l i s 
[ 0 u m i 
<lc Bosque 
yercen una acción esoecialísi-
>re el intestino co-nunicandoto-
isuscapas inuscnlares. Un gran 
do síntomas como neuralgias 
?, :rritabilidad do carácter, ne" 
es, barros, biliosiñad, ateccio-
ia piel y cuya causa se ignoía 
dos á un estaao de eatreñimien-
qne desanareóo tomando to-
do iai PILDORAS 
TICAS ESPECIALES DE BOS-
jO.< Médicai las recomiendan, 
nden á ikj cts. el irasco en todas 
jas de la Isla. 
do á Dios los corazones el R. P. Faus-
tino, que gozoso debe*estar de su Ro-
sario Perpetuo. 
L a procesión lu'cida ;baste saber que 
la parte musical tltt desempeñó el re-
putado Pastor, aictompañando los cán-
ticos de la tarde el tierno coro de 
Huérfanos de ia Patria. 
No dejaré/de mencionar que el altar 
lucía sus mejores galas, dándole real-
ce la modesta sencillez y exquisito 
gusto del religioso F r . Valentín, en-
cargaclto de su arreglo. 
Que el próximo año se repita tan 
piadoso festival y que se multiplique 
el número de asociados son los deseos 
de toda alma católica, y muy en par-
ticular de la admiradora de la Divi-
na Virgen María y su Santo Rosario. 
mm mmm 
Por hurto. 
E n la Sala primera de lo Criminal, 
se vió ayer la causa instruida por el 
Juzgado, por el dellito de hurto con-
tra Viceinltie Zuibirí. Practicada la 
prueiba sin que declarase ningún tes-
tigo, el Fiscal elevó á definitivas sus 
conclusioaies provisionaíles pidiendo á 
(••a Sala que se impusiera afl procesado, 
como autor del delito de hurto, la 
pena de dos años, once anesies y once 
días é indemnización de $325.40 á la 
parte perjudiieada. E l defensor, se-
ñor Beu'iltiez, interesó Ola absolución 
por falta de prueibas. 
Sentencia. 
L a Sala segunda de lo Criminal, en 
sentencia dictada ayer, condenó al 
procesado Ola-adio Suárez Oarcía, á 
la pena de 325 pesetas, como autor 
de un delito de cobecho en grado de 
tentativa. 
E n libertad. 
E n Ha Sala primera de lo Criminal, 
sje celebró aiyer 'la vista de la causa 
incoada por el Juzgado de Isla de 
Pinas, poo* el delütio de homicidio frus-
trado locmltira líos procesados Canlos 
Franco y Fauistino Saiboya. 
Practicada la prue'ba, eíl Fiscal ele-
vó á definitivas sus conclusiones pro-
visionales y pidió para los procesados, 
como autores de un delito de homici-
dio frustrado, la pena de ocho años y 
'ii n día de reclusiión temporal. L a 
Saila por falta de pruebas, puso en li-
bertad á Üos procesados. 
Por violación. 
E n la Sala primera de lo Criminal, 
i; '.miMizó ayer á verse á puertas ce-
rradas, ila cansa instruida contra «jl 
d^nti'sta Pantaleon. Valdés, acusado 
de haber violado á Josefa Valdés. 
Practiicada la prue'ba documental y 
psiwial, la Sala acordó suspender el 
juicio en vista de lo avanzado de la 
hora. Se continuará nnañamía. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
A U D I E N C I A 
Juicios Orales. 
Sala primera. 
Contra Ignacio Quinina, por le-
sionen. Ponente: Plaziaoila. Fiscath 
Be-nitez. Deífensor: Sánchez Fuentes. 
Juzgado del Centro. 
Sala segunda. 
Contra Manuel Lago, por robo. Po-
nente: Landa. Fiscal: Chap'le. De-
ferí.sor: Jorrín. 
•Tu/orado de Güines. 
Oontna Albei'to Carbonay, por rap-
to. Ponente: O. Ramis. Fiscall': Cha-
pile. Defensor: Fuedtes. 
Juzg-ado del Oeste. 
Juzgados y Policía 
Procesamientos 
Por el Juez de I nstrucción del dis-
trito Oeste, en auto dictado ayer en la 
causa iniciada por . atentado k agente/ 
de la autoridad, se (ha procesado á los 
blancos Ramón Domínguez Sánchez y 
Juan Ramos Tejera. 
También en la (íausa instruida por 
robo á Angel Valí ina Rebollar, ha.pro-
cesaido á los detenidos Manuel 
Fernández ó Manue González Fer-
nández, y á Miguíel González Diaz. 
A los procesados se les exigen dos-
cientos pesos de fianza á cada uno de 
ellos para podei: gozar de libertad; 
provisional. 
Estafa 
Por la policía Secreta se remitió 
al Juzgado de Instrucción del Oeste, 
el atestado levantado á virtud de la 
denuncia formulada por don Manuel 
Fernández Sánchez, vecino del tren de 
coches situado en*la calzada de Ayes-
tarán al fondo del club "Almenda-
res" contra don Ramón Crespo, quiem 
le estafó 265 pe.'ios oro, vendiéndole 
una duquesa y (Jos caballos que no 
eran de su propiedad. 
E l acusado no ha sido habido. 
Por hurto 
E l vigilante número 454 de la Es -
tación de Jesús del Monte, detnvo en 
la mañana de ayer á petición df3 D. L . 
Baríow, vecino de la calle de Laguerue 
la, al blanco Francisco Aguiar Fer-
nández, por haberlo sorprendido den-
tro de una casa que tiene en c&nstruc-
ción en la calle de Santa Gertrudis y 
donde hatbían hurtado un inodoro ^ 
varias llaves de agua. . 
E l Aguiar fué emitido aliVivac por 
el tiempo que dispone la ley. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
PARTIDO R E P U B L I C A N O 
Telegrama 
L a Comisión gestora del Partido Re-
publicano en Matanzas ha. pasado á Üa 
de la Habana el siguiente telegrama : 
" L a Comisión gestora de propagan-
da y organización del Partido Republi-
cano de Colón devuelve usted y dig-
nos compañeros afectuoso saludo com-
placiéridoSv. significarles absoluta 
identificación con patrióticos y levan-
tados propósitos en que se inspira esa 
Comisión. General García, Trujillo, 
Olivera, Marcial, Mederos, Pérez, Pór-
tela, Russis, Oarcía Abren, Viña, Hor-
ta, Pérez, Gutiérrez, Galis, Menéndez, 
coronel Alvarez. • 
DOCTOR J O S E A. T^IEMOLS 
Médico de tuberculosos y de enfermos 
del pecho. Médico 'c lVniños. 
Oonsulada 128. 
15,610 
Consultas de 12 á 3 
lOt. 24. lOm. 25 
D r . P a l a c i o 
ClimKla ee genera!.—Vía» nríct tr law—Kn-
/orir.cdado% d« MefiOüra« < onnultaa de U á 
S?,1-„Lá«aro ^ — T e l é í o m o 3342. 
C 1950 i oc. 
A L & Ü I L E . R E S 
VEDADO. — . je alquila la casa calle 19, esqui-
na a C. Informal on calle 15, esquina á Baños. 
__IS?94 ' 9.r 
EN CASA D ' i CORTA y decente familia se 
alquilan dos ma <níficas habitacions bajas, con pi-
sos de mosaico, á mtrimonio decente, que no ten-
gan ">nos ni animales. Precio dos centenes cada 
una. f̂ o hay pap^l en la puerta. Corrales núm. 185. 
5990 4:i^ 
SE ARRIENJDA una 'finca de I U , caballería 
con agua corri/;nte y pozo, gran arboleda á 2 
kilmctros de la Vivora. Informes Prado 121 f. 
15956 4-i 
S E ALQUIXAN- PARA FAMILIA de gusto 
ios altos de epruno 115, de nueva construcción 
con sala 6 cu avtos, 2 saletas, 2 baños, 2 inodo-
ros, escalera d.t marmol, etc. Informes en la mis-
ma ojen cl 87. Sastreria. 15976 4-1 
SE A L Q l T i L A UNA BUENA Y FRESCA ha-
Ditacion aiU ^ en Campanario 17 altos, á señora 
decente y r 1Ue presente garantías. 
\S2IS 4-1 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS de Refugio 32 
con 5 cu. u.tos, sala y comedor, precio $55 ameri-
canos. In ibrman Prado número 2. 
1 "83 4.1 
E N P R O G R E S O s (altos) y á señoras solas, 
se alo 1 jjia una hermosa y ventilada habitación 
con v' ita á la calle. y 15977 4-1 
L o s i n g l e s e s y l o s b e T / ^ a s , 
g r a n d e s m a e s t r o s e n b e f o e : c c e r -
v e z a , h a n c o n c e d i d o e n f u i s e x -
p o s i c i o n e s e l p r i m e r p r ? 5 m i ó á 
l a d e L A T R O P I C A L . 
P U B L I C A a O / Ñ E S ; 
E n la Sociedad de Estudifis CImicc>3. 
Hemos tenidio el gmáta de recibir 
un anúmero, elegauteroepte impresm. 
del discurso que en la sesión soleamke 
ileyó el doctor Feiderieo Torra'I'baís, 
leyó elli odetor Federyco ToTTailb?f.s, 
miemhro de la M&mrn, para celebrar 
el 27°. aniversair,!*) de la fimdaci'i ün 
del! cientifico Insil .ituto de íriéáfereneila. 
Agradiecemos lail do'rJíior Torrai'b; 
la atención que ' n w ha dispensadlo 
einiviíá'ndonos el ti'xprrsado 'discurseo, 
cuyo, tem-a Preces ¡o de la Alimenta-
ción, encierra enseñainzai5? digapuas <io 
•vulofarixarse y que* prueban la com]] e-
tencia dell .joyieu doctor en la esipi-
nosa carrera de Mnediiema. 
C A T E D R A T I C O DE LA U N I V E R S I D A D 
Enfarfnedades del Pecho 
BRONQUIOS Y G A R G A N T A 
NARIZ Y OIDOS 
Para enfermos pobres He Carganta, Nariz y 
Oídos.— Consultas y operaciones ^cn el Hospital 
Mercedes, á las SV de la mañana. 
NEPTUNO 137. DE 12 á 2 
C 1941 1 Oc. 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abosado honorario <Ie Iji Kmpresa 
D I A R I O D E I í A M A R I N A 
Consultas de 9 á 11 a. m., en Moi te 69, y ü» 
1 á 3 en E n a !2, departaraerito 2, principaJ. 
MONTE Y CASTILLO 
Tün este moderno edificio, se alquilan 
w ios altos por Monte, propios para 
u jia familia de gusto. 
Informan Sabatés y Boada, Univer-
sidad núm. 20. Teléfono 6187. 
15989 Í-I 
P I S O B A J O 
Se alquila el de la casa Consulado 50, con sa-
la, saleta, cuatro cuartos, cocina, baño y retrete, 
en í1 ce"tenes. aL liave en los altos; informarán 
en_Empedrado 15. 15947 8-31 
EN E L VEDADO 
En la parte más alta y; sana, se alquila la her-
mosa casa i i » esquina á Sexta, con 7 cuartos, 
sala, saleta, comedor, 2 inodoros, baño, caballeriza 
y todas las comodidades y adelantos modernos, en 
sus instalaciones. En los Huérfanos de la Patria 
(al lado) la llave y su dueño San Lázaro 246. 
_ i S 9 £ S _ _ _ _ 4.31 
SE ALQUILA UNA HABITACION en la azo-
tea, una accesoria, una caballeriza y un lujoso de-
15919 4-3i parlamento con balcón á la calle. 
. E N CUATRO CENTENES se alquila la pre-
ciosa tasa de moderna construcción Florida 87, 
con pisos de mosaico y en perfecto estado de ser-
vicio higiénico. La llave al lado, su dueño Vir-
tuqea ^3, altoi LSiJi 4:31 
SE ALQUILA los altos de Concordia 154. aca-
bados de fabricar, se pueden ver y tratar con el 
dueño, en los mismos, de 1 P. M. á 5 P. M. 
y un las demás horas en Galiano 75, altos. 
'S&fo 431 
Sili A L Q U I L A N 4 HABITACIONES coradas, 
con "c""3' * una so'a íaniilia .Sn Ignacio 49. 
4-ít 
. . , ALQUILA una fresca, clara y ventilada ha-
bitación, con servicio independiente. Es alta con 
vista á la calle, propio para hombres solos ó ma-
trimcKnios sin niños (personas de moralidad.) En 
San "José núm. y. !S887 4-31 
S E ALQUILA un bonito piso con sala, seis 
cuartos, baño y cocina, bon muy frescos é inde-
pendientes. Carlos I I I número 4. Casi esquina 
helaricoain. 15845 
-stevez 
H e r m o s a s , h a b i t a c i o n e s , baño, pisos de 
masaico, con asistsucia ó sin ella, eu Virtudes 80. 
J 15846 8-30 
. i-E ACQÜlLyAN GRANDES y frcieas hab:ta-
tioncs altas y bajas con balcones á !ft calle, si'rvi-
cio sanitario m jderno. Precios módici-s. Es 
6<> y medio, frente á lalglesia del Pilar. 
15876 4-30 
GRAN POSADA INTERNACIONAL. — Drago-
nes 110. Hay habitaciones altas, amuebladas ó sin 
anuicblar, po-/ $10.00 y $15.00 americanos al mes. 
1-1 uy-CaiUa:' por "5' 3° y '•0 centavos por noche. 
El baño es libre y entrada á todas horas. 
LS881 26-30 Oc. 
ERENTE, A BELEN. — Se alquila el primer pi-
so con s cuartos, cocina, pisos finos, 7 puertas, 
persianas que dan al balcón corridos por Luz 52 
y Aguacftte; es ventilada por todos lados: entrada 
por la es ¡calera, independiente, con todo el servicio: 
r fl'aye eu â hockga; informan en Bcrnaza 45, 
J- KiOth â  15878 4-30 
HAR; iTACIONES. —Soledad Mérida de Durand 
ki íf1'*1/ hermosas habitaciones elegant«mente amue-
r!? j a familias, niatrimonios ó personas de mora-
lidad, < -n su nueva y céntrica casa Prado 53, esqui-
"a a f pión. 15879 4.30 
C L I N I C A D E N T A L 
Concorílía 3!i essiiira á San M a s 
En este salón se encontrarán' Cirujanos Dentis-
tas los que efectu arán toda clase de operaciones 
concernientes á la- profesión, contando con apara-
tos modernos para practicarlas á la perfección. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Pmcios en Plata 
Por una extrace ión 
Por una extracción sin dolo^ 
Por una limpiej a de la dentadura . . 
Por una empasS adura porcelana ó plati-
no. . . . ] „o- ye 
Por una orificación, desde ,,1 -50 
Por un diente espiga ».,' -oo 
Por una coronia oro 22 kltcs ,,. r00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. . . . ,3-00 
Por una dentad ura de 3 á 6 pzas. . . , ,,4-00 ' 
Por una dentad tira de 7 á 14 pzas. . . . Voo . 
Puentes á razó» a de $4-00 por cada pieza 1 Consultas v opei vcones de 7 de la mañ ana y -de la tard e y de y á 10 de la «ocA „c. 
NOTA. — E e ta casa cuenta con apa rat os para 
poder efectuar los trabajos, también ái i jjoche. 
26-27 
$0-50 
,,0-75 • 
, LO .VL\ DEL VEDADO. Calle E esquina á 15, 
a no x cuadra del tranvía de la calle 17. Recién 
tann cada, de alto y bajo; 5 cuartos, sala, come-
dor, baño, cocina, 2 inodoros. Informan F. núme-
ro •' o y teléfono toia. 15861 4-30 
D r . M . V i e t a 
H O M E O P A T A 
£ n p e c i a l i s i a en enfermedndes del entóma-
? ;o é Intestinos y en toda clase de enferme-
iades vr6nieas tanto de señoras como de 
caballeros.—Tratamiento especial en la Ini-
potencJa y Debilidad.—Asegura ia curación 
de Xr.K diarreas por antiguas que sean.—No 
visión.—Solo consulta*de 0 fl 11, en Obrapln 
57'; cada consulta 1 peso, los medicamentos 
G R A T I S . 15728 l6 '^^. -
SAN IGNACIO 9-- Se klq uilan á familias de 
moralidad habitaciones y departamentos con bal-
'cón á la calle, con asistencia ó sin ella. Tienen 
alumbrado eléctrico. Pasan por su esquina todos 
los tranvías de esta ciudad. 15818 15-30 
SE ALQUILA en la calle de San Ignacio 128, 
una espaciosa sala con piso de marmol propia 
para escritorio, ydos grandes habitaciones para 
tiombres solos ó matrimonio sin niños. En la 
misma informarán de 11 á 12 y de 5 á 7. 
C. 2125 4-30 
Gran Casa de Familia 
Frescas y amplias habitaciones. 
A m i s t a d 1 0 2 . a l t o s . 
15833 7 15-30 
P A N A C E A t d e S W A I H 
C U R A E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R E N L A S 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , e t c . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
E . I * G R A N P U R . I F I C A D O R D E - L A S A ' 
OoheaU aso: dt aumbroio «zito. ?:iaie «1 litrito coa x .aaer:::3 teatf ionios. 
L A B O R A T O R I O DE S W A I M ( A n t e s e n F h i l a S . e ] p h ¡ a ) 
J A M E S F . B A L . L A R . D . S T . L O X J J S , M C y . t X J . ¿Lo A . 
CURA LA / 
E S C R Ó F U L A , 
L L A C A 8 , 
Ú L C E R A S , 
E NFERíVSE D A D E S 
V E K E R f ^ A S , 
H I N C H A 7 ^ o ^ E S . 
1 Oc. 
C a r n e a d o 
fué, es y será, el único Rey de la Bara tara, en su único Bazar 
C A L I A N O Y A f | | M A 8 
Zapatos de cuantas clases f / formas existen. 
Baúles, Maletas, Paraguas, Capas de A/v-ua de todas clases. Hamacas 
de varias clases, Kopa y Camisas er, general. Locería, Ferretería, 
Cristalería, Juguetería, Artículos df, Viaje y Baño, Arreos, Coches, 
Carros de Mano, Velocípedos, Carras y A rreos para chivos, Falsas 
colleras, Botas y Zapatos de Gom .a, Zuecos cuero y Madreñas Made-
ra, Porta-Mantas, Látigos, E s c o b a s , Esteráis, Hules, Ciiiturones, Al-
fombraH, Polainas, cu^ro y de lo-na. Monturas, Felnudos para puer-
tas. Peces vivos, Betunes, Gras a s Francesas; para arreos y calzados, 
Gamuzas y Rasquetas. 
VENTA DE POSTálES, NOVELAS Y'PERIODICOS ESPAÑOLES. 
CASA PARA FAMILIA habitaciones con mue-
bles ytodo servicio. Exigiéndose referencias y se 
dan. Una cuadra del Prado, calle Empedrado 75. 
15700 8-26 
HERMOSO ZAGUAN. Buena caballeriza, cuar-
to para arreos y habitación para cochero y ca-
ballericero. Se alquilan en San Rafael 114, entre 
Escobar y eGrvasio. 
I5S93 8-25 , 
CASA-QUINTA: Corral Falso 142, Guanabacoa. 
Corona, con agua, baño, 11 habitaciones, sala de 
mármol, árboles, casa jardinero y otras dependen-
cias, se alquila. Informes: Aguiar 100 Habana. 
15621 _ 8-25 _ 
BÉRNAZA 30 A DOS CUADRAS del Parque, 
se alquilan habitaciones baratas, altas y bajas con 
ó sin muebles y dos accesorias para estableci-
mientos. En la misma informarán. T:imbitn se 
solicita un criado de mano que sea trabajador. 
15636 8:25__ 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Ve-
dado calle 13 esquina á G, de altos y 
bajos. L a llave en frente esquina á H. 
Informan en San José número 15. 
C 1926 30 Sp. 
VEDADO. — Se alquilan dos casas de 12 y 8 
centenes: la primera sala, comedor, 5 cuartos, baño, 
inodoro y otro • cuarto para criado,, con inodoro 
aparte, de esquina y preciosas vistas. La otra: sa-
la, comedor, 4 cuartos, y 1 para criado, baño, etc. 
Quinta Lourdes. lJ>793. 4-28 
MONTE 17. Se alquilan cuartos altos con vistas 
á la calle yinteriores sin niños. 15769 4-28 
AMARGURA 82, esquina á Aguacate se alquila 
una accesoria con una habitación baja y otra al-
ta con entrada y servicios independientes. La llave 
al lado .Librería. E l dueño Calzada de Jesús del 
Monte 418, de 7 á 8 mañana y 7 á 8 noche. 
'58°o 4-28 
SE ALQUILAN los bajos de la casa Consulado 
63, con todos los adelantos modernos de higiene. 
Sala, saleta, comedor, 5 habitaciones, 2 inodoros, 
2 patios, ducha y demás comodidades. La llave en 
la bodega. Sus dueüos Hotel Mascotte, teléfono 415. 
'5796 4.2g 
VEDADO se alquila la espaciosa casa recién fa-
bricada, compuesta de sala, comedor, cinco habi-
taciones, patio, povtal, baño, cocina y dos inodo-
ros,. Calle 16, núm. 9 á media cuadra de la li-
nea. La llave en, la bodega. Informes Neptuno 
39 y 41 La Regente. '577"? 8-28 
S E A L Q U I L A 
E l bonito y elegante piso principal de la c.i<!a 
Animas 91, compuesto de sala, recibidor, comedor 
4 cuartos, otro alto para criados, baño, 2 ino-
doros, etc. etc., con pisos de marmol y de mo-
saico. Puede vorse á todas horas. La entrada por 
el bajo « informan González y Costa, en Barati-
llo num. i.Pla.za de Armas. 
_iS778 10-28 
S E A L Q U I L A UNA CÁSA* de moderna cons-
truccioi^compucsta de sa^i, saleta y cuatro cuar-
tos, cortados inodoros, baño y lavabos. Situada 
en el Vedado, calle 8 entre Calzada y Quinta 
La llave e inf()jrnies_Calzada_ij8. 15762 4-28 
S E A L Q U I L A U N PISO independiente en Car-
los 111, 6 entre Belascoain y Santiago; compuesto 
de sala, antesala, 5 cuartos, 2 baños, 2 cuartos 
criados, suelos de marmol, lavabos de agua co-
mente, propio para una familia de csuto. Son 
muy frescos • y de esquina. Informan en los altos. 
'5789 4.̂ 8 
DE IMPORTANCIA. - A los inteligentes: se 
dan en arrendamiento, partido, ó cosa análoga 
40 caballcr las superiores para caña, en Matanzs 
se dan coo! un ínfimo interés para su dueño- buen 
numero cíe años; es un buen negocio. Salón H 
Manzana, de Gómez, d e i o á i 2 y d e í á 7 T í > u ' 
fono 850. 15718 8-27 
CONC ORDIA 3, con sala, saleta de comer, cuT 
tro habitaciones con buenos pisos ,ducha, inodoro 
y serv-.cio sanitario moderno, se alquila en diez 
centeivcs. Informan de 12 á 5 en la Secretaria 
de la. Cámara de Comercio, Aguiax 81. Altos 
'156 í a 8 .26 
SE ALQUILAN LOS BONITOS y ventilados 
altos de Manrique 79, esquina á San José aca-
bados de fabricar, también se alquilan los bajos 
para establecimiento, la llave en la misma casa 
por San José letra B. Para informes y condicio-
nes su dueña, en Luz número 84. altos. 
15628 8-2 s_ 
VEDADO. — SE ALQUILA la hermosa casa 
16 número 16 esquina, II de verdadero mosaico. 
Con instalación moderna. Informan en la misma. 
Lss^9 _ — - P"*̂ ,-
SE ALQUILAN frescos y claros departamentos 
desde 1 a 4 centenes para escritorios; más uno 
con cocina baño y servicio, azotea etc., á matri-
monio ó corta familia sin niños. San Ignacio 13 
en el almacén informan. 15563 I5'24 
EN LA SASTRERIA "LA ANDALUZA" Mu-
ralla 9, se alquilan hermosas y ventiladas habita-
ciones altas, con vista á la calle ypiso de mo-
saico, 8-24 
SALUD NUM. 60.— Altos independientes mo-
dernos, con sala, saleta, comedor, cuatro cuartos 
y demás servicio. Se alquilan. La llave é infor-
mes Escobar número 166. 
15565 S-24 
EN MONTE 3 SE ALQUILAN habitaciones 
con y sin muebles. Punto muy céntrico con toda 
clase de servicio. Los carros de todas direccio-
nes pasan por la puerta. Tiene ducha y se dá 
llavin. 15537 8-24 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Empedrado número Si, esquina á 
Monserrate para establecimiento. i 
Los altos de la casa "Café Centro Alemán" con 
sus entresuelos en Prado número 93 esquina á 
Neptuno y los altos del "Néctar Habanero" en 
Prado número 65, esquina á Trocadero. Informa-
rá en las mismas José Pujol. 
i5S2S 8-24 
V I R T U D E S 96: casa de moralidad, 
se alquilan habitaciones alltas y bajas. 
15.449 26-23 Oc. 
R E I N A Núm. »5, en 16 centenes, se a l -
quilan los bajos de esta casa; la llave en 
los altos. Informarán en Cuba 76 y 78.— 
Pedro M. Bastiony. 15.480 10-23 
S E ALQUILAN los espaciosos y ventilados al-
tos de la casa Monte 56, propio por_ sus gran-
des salones para fabrica de tabacos, ó cualquier 
otra , industria, oficinas ó sociedades de recreo. 
La llave en la planta baja é informarán J . A. 
Tabares, Mercaderes tz. 
15.353 15-30 _ 
" A S T O R I A " 
Gran Casa de Huéspedes 
A O r i L A 113. E S Q U I N A A SAN R A F A E L . 
L a m á s recomendable, para familias, del 
país 6 extranjeras. 15,277 26-18 Oc. 
H A B I T A C I O N E S con mneblea 6 sin ellos. 
Frescas, con luz, baño, criado, balcón y en-
trada á todas horas. San Lázaro 55, altos.— 
No se admiten niños. 15,219 15-17 
A L Q U I L E R D E C A S A S 
Se invita átodo dueño 6 encargado de ca-
sa desalquilada, que acuda á Cuba 31, don-
de se ocuparán de buscarlo pronto un buen 
Inquilino. 
No se cobra nada por este servicio. 
Real Estate Denartement The Trust Com-
pany of Cuba, C 2046 26-3 Oc. 
E N R E I N A 14 y 49, se nlquilan hermosos 
departamentos y habitaciones todas con vis-
t a , á la calle, ventiladas por todas partes, 
con 6 sin muebles, con todo servicio domés-
tico; se desea alquilar á personas de mora-
l_ldacL 14.659 2R-6 Ofe, 
B l i I 'RAOO 77, A, se alqnilnn mng;ntflcas 
habitaciones, altas y bajas, con muebles 6 
sin ellos, á personas de moralidad. Precios 
convencionales. 14,668 24-6 Oc, 
18 
Por ias r la, 
UNICA EN u p 
INDUST&4 
SE CORTAM PATRONEAR 
UNA P R O F E S O R A de m¿\t¿Z~~~—^ 
t í tulo de Peyrellade, se ofreo* pían«, ^ 
clases á domicilio. Informes ^ Para rfJ 
ximo Gómez núm, 1, UeirU MarIa S. ffl 
15,141 
SE VENDE un diccionario encicWÍ 
pleto compuesto de 26 tomos ricamente^ 
nados, un jarrón de porcelana, un 
eran mérr 
caoba. Habana 175 
cola, de^Pleyel, de g  ito"'y un 
15674 
I N G L B S E X 
enseñar 
pondencla en tre 
IS N CASA: método esp^iTr 
perfectamente el inglés T ^ r ^ L * * ! 
a e  tres meses, á 2$ al r^01^ 
cualquier punto de la Isla. Primera i ' «I 
gratis. Ved ó escribid al profesor npn':(:ií»! 
Lamparilla <2. Habana. 15689 
CARTAS A ESTEV17 
I M P K E S I O X E S D E V I A J E 
Este Interesante libro por Paimnn,* 
brera impreso lujosamente con iiííi i.0»1 
cubierta y cerca de cien fotORVáhart^.'-íí 
trativos del texto e s tá á la vente ^ 
principales l ibrerías y en la A d m i n i ^ J41 
de "Cuba y América," Galiano 79 fl?tra<:i6a 
plata el ejemplar. ai P^l» de un 
G. peso 24 Jn. 
m m y oficios. 
¿ Q u i e r e V . v e s t i r bien 
Sin pagar precios exagerados! LEA qn. 
no es un reclamo vulgar — FLUSES exclusi 
vamente á medida de género superior 
les eu todo á los que en casas de gran 
nombre cuestan $30, 35 y 40, á $20 '5 
30. HECHURAS de flus con forros de'priin¿ 
ra, á 3 y 4 luises. Se ofrece y garantiza m 
elegante y esmeradísimo trabajo, en toda el* 
se de prendas de vestir. 
SALUD 10. — GAMBOA, SASTRE 
33alt.-l Nv. 
PKINADORA MADRILEÑA. — Gabriela de 
Fernández, recibe avisos en su gabinete para pei. 
nar á domicilio por los últimos modelos Oe Parív 
Especialidad en peinados para novias. San Mj. 
guel 62. Teléfono 176;̂  15981 4.1 
ATENCION, — Fbrico casas de madera y bago 
toda clase de reparaciones en el campo y en 1» 
población concernientes al ramo, á precios sumamen-
te baratos driigirse por escrito ó pcrsonalmentí 
á Universidad 32. J . P. C, Habana. , ; , • 
15894 8-31 
J . L . de la Rúa, cotratista de obras. Se hace 
cargo de toda clase de reparaciones y construccio-
nes desde $500 en adelante. Empedrado 35 di 
1 á 5. 15932 4-31 
P R A D O 45; se alqnilnn hahltncioncs con 
ó sin muebles, á caballeros solos 6 matri-
monio sin niños, que sean personas de mo-
ralidad. Servicio de criado si así se desea. 
Precio: desde $8-50 a l mes—Telé fono 3158. 
14.694 26-t Oc. 
A ias sociedades que no tengan 
local propio. 
Se ofrecen los hermosos y elegantes sa-
lones del Centro Español , situados en Mon-
te núm. 5, por una cuota muy reducida 
C 2025 0s.3 o c 
J o r g e P o m a r e s 
Afinador y Compositor de pianon y Orgaooi 
<lc Iglesia.—Aguacate núm. 100. Galiano 
número 106. 15.452 • 15-23 
OJO! OJO! PROPISTARIOS 
C O B R E S ¿ T H S ^ T 
El único que garantiza la completa extirpación 
de tan dañino insecto, contando con el mejor pro-
cedimiento y gran práctica. — Recibe avisos: .Nep-
tuno y por correo tinca "El TaMiarindo", Arro» 
yo Apolo. — Ramón Piñol. 15581 I3-:S 
ALICIA LOPEZ, profesora de bordados en má-
quina ,de la Academia de Madrid. Dá clases 
á domicilio y se hace cargo de toda clase de 
trabajos. Puede presentarse un extenso muestra-
rio de dichos bordados. Dirección Empedrado 20. 
'5945 8-i 
MR. GRECO: enseña prácticamente á hablar 
y entender INGLES con perfección, en -nuy corlo 
tiempo, puede hacerlo porque posee el espafio] con 
perfección, 6 años ya en la Ilaba'ia. Autor de va-
rias buenas obras. Lecciones á domicilio, ( n años 
de experiencia.) 
_J_58fS 8-30_ 
UNA SRA. AMERICANA maestra de profesión, 
desea dar lecciones privadas de inglés. También 
enseña Taquigrafía. Dirección por escrito. M, R 
Diario de la Marina , 15799 8-28 
l.NCLES enseñado á hablar en cuatro meses y 
la mala pronunciación adquirida corregida con buen 
éxito, por una profesora inglesa (de Londres) que 
da clases a domicilio y en su morada á prcci.s 
módicos, de idiomas, música (piano, mandolina y 
bandurria) dibujo é instrucción. Dejar las se-
ñas en Escobar 47. 15777 4-28 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
SAX I s I C O L A S 105 
MECANOGRAFIA, $2 plata; TAQUIGRAFIA 
INGLES, TELEGRAFIA, TICNEDURlA DE LI-
BROS. ARITMETICA y PKIMERA ENSEÑAN-
ZA preparatoria, $3 oro cada una; dos de ellas llítíSo certificado de aptitud. Dtr. A. RE-
PROFESOR DE INGLES. A. Augustus Koberts 
autor del Método Novísimo para aprender inglés 
da clases en su academia y ádomicilio. Amistad 
08 por ban Miguel. 
1S.334 . 15.20 
PROFESOR ACREDITADO con muchos años 
en la enseñanza da clases á domicilio y en su casa 
particular dé primera y segunda enseñanza. Arit-
mética Mercantil y Teneduría de libros. También 
prepara para el ingreso en las carreras especiales 
y en c magisterio. Obispo 98. Petit Paris ó en 
aantos Suarez 45. q 
c l a s e I d e > 1 a n o ~ 
Una buena profesora se ofrece para dar 
lecciones de piano á domicilio ó en su casa 
SíSSi de la H«bana 104. Precios m6-
?.1C0S- l í 27 Sp. 
cJ31, D . I A / R I > « E ^ O , ImauBurará sus cTT-
5 t Academia Mercantil que ha instala-
do el Colegio Alentón, en O'Rellly 43, Me-
canograf ía (Pemington) Inglés . Ar i tmét i -
ca Mercantil, Ortografía. Precios módicos ,— 
De 7 & 11 a. m. 15,24S 15-17 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, conEtruc-
tor é instalador de pur;í.-iayos áistema mo* 
derno a ediiicios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su instalación 
y materiales.—Reparaciones do ios mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garantía . Instalación de «ro-
bres eléctricos. Cuadros nidicadoroa, tuDOf, 
acúst icos , l íneas te le fónicas por toda la ua. 
Reparaciones de toda clase de aparatos oei 
ramo eléctrico. Se garantizan iodos 10» w»" 
baios .—Callejóa de Espada núm. 12. 
15.267 _261í_yc:-
BUENA COMIDA 
sirven tableros ú domicilio. 
das á la española y francesa. 
Precios módicos. 
LAMPARILLA 58, ALTOS, 
15740 alt 15-¿7—-
T K A D U C C I O X E S 
Del francés al castellano y ^ r " 3 3 ' j f 
por módico precio asi como solicitudes oe 
tes de invención y registro de marcas. AW;r~j 
correo así: "Apartado 587." g.25 
'570' . 
L a poinadora E l i s a G. de Alcántara, se hi 
trasladado á Galiano Ü7, lo que V™*™^ 
nocimiento do sus favorecedoras y a ^ 
mas en general. No se olviden: ^ ^ " q c . 
Se extirpa completamente por ""/Meti -
miento infalible ,con treinta ^ o f , ? " ; 303Í-
ca. Informes en Bernaza 10, 1eiel 26-12 0» 
Joaquín García, 15,021 1 
Para fundas de muebles, para tapiz ^ 
llones y vestir camas, en A™^1 Bp. ' ..amient» 
te á la Gran Librería E l Pensd. ^ 
Libre." 14.389 
G U I T A R R I S T A 
Profesor se ofrece para dar lecciones; nro 
cedimiento especial y fácil; se garantiza al 
disc ípulo que ejecutará en poco tiempo in-
formarán en O'Reilly 61, casa Giralt 
—A4-930 26-11 Oc. 
THE BERLITZ SCHOOL 
AMARGURA N. 72, alt(M 
E n s e ñ a n z a P r á c t i c a 
DE 
L E N G U A S V I V A S 
METODO B E R L I T Z 
C l a s e s de 7 a. m . á 10 
14S78 26-10 0 
m . 
lo "El N i fie m 
i<Ja ?.:2a Ens«ña-nza, y Estudios comercla-
i«v * e „ t o r ; J r r a n c i s c o Lareo y F e r n á n -
s ! n T ^ f Uiila l * * ' Pr6^mo á la Avenida de 
ftan Rafael,—Se admiten internos, medio In-
ternos tercio intennos y externos, Hav 
jwospectoa. . 14.S79 26-10 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
Contratista para abrir P0̂ 08 *JaJ¡ 
asfalto, agua, aceite y gas. ^ 
á 2.000 piés. Ultimos adelantos e n - j 
quinarias de vapor. Traba^0STglI)aíi' 
zados. Escribir o pasar p o r ^ W 
Lia 22. F O R D y PATTEBSON, 
W. K. Doughty, A ^ m s t n d o ^ ^ 
reeeion telegranca: .froi, ^ oc-
C 2066 _J 
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FARMACIA. — Se compra l , in^. |a Hab»»: 
punto ,1c la isla rmenos en la clU,1:V • eccióii corr* 
se hace negocio sin pagar gangas, i « 
N. N, Glicina de Sanidad. Mananao. ^ 
1591 o —•frcíÁo* * 
~De EL Gl 'AKIMAN compro , f " V W * 
! 500 de 30 meses en adelante y ^ -'\°0ie 
J<C" de 40 meses, pago el mejor V ^ a 
na. Pueden ver o escribir á Pedro P'a' 4-3^ 
Habana, 159£3 ^ ¡ o c * 
COMPRO, — Censos rústicos enja* de fioj 
de la Habana, Pir.ar del Río y. Matanza^ ^ r 
en producción v <> ca>as de r"1"Jr,Y "' 
sos, Tacón 2, bajos, de 12 a 3 J- *u- Jzfa 
'5898 -r^co * 
SE DIi:SEA_ comprar ca^^^^cs0 VtiSoae> pesos sin intervención de _ corredores 
Kayo panadería informaran. 
'5.357 
B U F E T E D E V l O N D l 
Compro toda clase de crédni 
acciones, y me hago cargo de H 
clase de asuntos, supliendo 
fueren necesarios. Castro y 
16, altos. 14.849 
aereen^ 
PERDIDA 
De una cartera conteniendo tarje , 
Se gratificará al que la entregue eu 
glaterra. 1581̂  
ik 
b. 
jo 
pi 
b] 
Pa 
la 
P E R D I D O 
íia perdido un llavero c 
llaves. La persona que lo dcvu< 
ilead, O'Reilly 30 A. altos, sera 
1(7(9 
DIA | t IOI )E I i A BIARINA. Ediiaonje la manann.-Xov!™!,,^ V ,1.. IflOR I 
i r a l 
U N O T O E L D I S 
T)k«a Que <?o&tó ia guerra 
M -mülon^s, redottKlíos; 
'aro P01, 'es0 r(>dia'r0,11' 
f cutttra ru editas de oro, 
I ̂ «^«Baroii los an'anes 
I busoá-icUí aigumcs 'potros, 
^•as ametralla el oras, 
l\.crmo* fusiles, rotos, 
voliy.ers, de mt-ros tiros, t; 
í_#bw> d'ispairabaii solos, ! : 
^ - ^ e s macheteados, 
^lv£xra,í>alas... y el gordo 
Lra Bes saldos eom'eintes, 
eocétera, eceétera y otros i 
Ennes. de tres ai cuarto, 
^ con eargos al TesoTO, 
a , 1.1 carearon de lo lindo% ^ 
^ ia suerte, sobre el morro. p 
gi llega íi durar la guerra, -z 
vamos, si nos dejam solos J . 
' ^ f t i is, desaiparecen f; í i 
^ ¿1 totaJ y !os alhorros 
tít Aduaoia, reeaudados f $ 
nl^^Jl desclte que Pino fué a:l eopô  ' ¿ 
ípar^ ̂  el decreto nefando , ; 
— ] a iintervención. Supongo, íjf 
P,ac10ri»»i q,,,̂  firlairarán, esos puntos f 
nuest ros puntos redondos. 
POR LAS V I C T I M A , D E L CICLON 
Por iniciativa de la\Sección de Inte-
reses Morales ŷ MaterVles de la Jun-
t * de Navegación, ell vie raes próximo 
tenkirá efecto en.el From'ón Jai Alai 
urna vTnan función exitraord\naria á 'be. 
neficit,' de los naúfragos yv familiares 
de los xnarínos (íuej.per6cieron\en el ci-
elón que eruzó por esta Ma >k noche 
del 17 al\ 18 delí'Carriente. 
La Directiva del Frontón ha^'edi-
do e<l mismo galantemente por l á ' u r -
gencia de alie j a r reciursos; y para; k1 
Mund o Científico, Noy/ela SaJión ygLm 
Sucesí )s. 
Estíír último, eomo sáempre,4muy in-
teresa pte. 
Roldando agua de mar.—El Vuinr es-
ta en ^todas partes reconocido- <?amo 
prop: bdad 'de todo el mundo, y»e n este 
supu- ssto, una señora francetsaVq ue ve-
rane, iba en Boulogne-sur->rer, t i ivo re-
cientteente la ocurrencia de ;.r á la 
prdyü; y Henar de agua mari.«a*dos pe-
quKíuil xs cubos. 
X'inca lo hubiera hecho. I D k j s adua-
cual se está coKibinadkdo un gran pro-'f n^ro» que la vieron ocupada #en aque-
grama, siendo íá» primer quiniela du- lla\073i ?raeión, se acercaron fy ]a obli-
P1'6- v garoií- á tirar el agua, ame nazándola 
Esa noche se encontnatá adornado'el'kcon ta a multa. La bu-ena se. íora, para 
p&d9r' sacar agua del Ovié ano/tenía 
mes. a 
Í leer-" )irKi;l jos .cuaiíim o ciinco, que vienen 
m 
indo r> 
los iluj! 
24 Jn. 
I 
( 
ecT-jados por Teodoa'o 
4 cuent-as, que están rendidas, | 
v á pedir peras al olmo. \ 
pos ó tres mil mil-icianos, 
armas de fuego y adorno, 
eabailíos desicabellaidos, 
pólvora em salvas y plomo 
tDwretido, nos eiositaron 
>cuatro millones!.,. ¡iEie... eouqho! 
j>gpuiés de cap'zar ios mares, , k J 
han volvido de ritorno, ••• ) > ' 
y andan por ahí, buscando ~ | 
cáreeles y ealabozos. • -
O. i 
local eon las banderas deUas casas na 
vieras que pertemeren á la^Junta y las 
'banderas naciona/jes'de las'misnias. 
Jugarán los partidos Mácala,.Eche-
varría, Joseíto, Petit, 'Angel, IVIachín, 
y Trecet, con los que formará xcsVpar-
tidos el señor Intendente. 
Para esta fiesta reina nn grant entu-
siasmo y su produeto servirá para\ re-
mediar las necesidades de los infeli-
ces q ue han qnedado en precaiíia i si-
tuación. 
Felicitamos á la Junta'por itan^feliz 
idea. 
Y A L O R 
D E L ALIMENTO) 
exclusi. 
or iguj, 
de gran 
¡0, 25 j| 
e prime, 
atiza nJ 
i El cuerpo\eneñ'mo y debilitado re-' 
TRE ̂  quiere buen mitrimiento que solo pue-
-l Nv. ¿e obtenerse dirigiendo fácil y per-
íridTÜi fectamente Tos manjares saludables. 
La Emulsión de .Angier induce al 
estómago que digiera^ perfectamente. 
Actúa como un tóniccA natural para 
para pti. 
San Mi. 
4*_ 
a y hago y en IT los nervios, alivia la irritación y el 
n S S i dolor' y produce sueños, tranquilo y' 
" confortador. Es la mejor'^yuda para' 
un cuerpo exhausto. v / —±31 Se hace 
istruccio-
> 35 di 
4-31 
tirpación :jor pro-os: ,Ncp->", .Aro-
i3-:5 
nstrue 
na mO' 
panteO' 
alaciin 
nismos, 
apara' de *'ni-
, luDOS 
la Isla, .tos dol 
os trâ  
7 0c. 
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e hacea ; Psttn-isar po' 
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B I B L I O G R A F Í A 
UN NUEVO DRAMA 
El eminente Catedrático del Instit\ito 
de Matanzas doctor Emilio Blanoht t, 
acaba de publicar su drama titulado 1 
La verdadera culpable, que se estrenó v 
en el teatro de aquedla ciudad hace ti 
m e s e í í . | 
Del drama del docto profesor han '!• 
G A C E T I L L A 
Don Juan Tenorio.—Es 'la obm del 
día. 
El legendario dramia de Zorr'flla se 
representará hoy en treiSkteatros»)de la 
Hahana. 
En Piayret, fpor PMdaín. |. ; 
En ALbisu, por Oarridio-. ¿ 
En Martí, 'por Alonso. * 
La parte de Doña Inés lachará en el 
prknft'o de diclios teatros ht/señora Pi-
lar Su'áirez. | 
Y en Albisai, ila señora. Di tatto. 
Adlemás del Tenorio héfaiA en Marti 
una sesión einematoigráfica, de treinta 
proyeeciones. 
También darán fuinció'n esta noche 
ios Idteoniás iteatros de ia 'ciudad. 
En el TMaeional y lotmismo en Aotua-
lidades f uneaomará el» cinematógrafo. 
Nuevas som Jas ATistjas ¡del Nacional. 
Pertenecen á» la •(.loleeción. que aca-
ba de traer el simor diosas de Europa 
y que irán exhibi'éndtese en lo que res-
ta fie 'la temporaria. 
Una de esas vLstas.Mitii'laida El hijo 
del diablo, es nina^maraivill a de O a cd-
nematografíia modier.na. 
Y (pasiemos á dar.^cu'enla 
oión de Al.hambra. • 
Consta de dos t ñ t n d a s . 
En la primera Atatuima obra de ae-
tinalüJad, Juan Jolj^or.'.o, .parod ia del 
Tenerlo, y en la .«eg-jnnd'a la /.arzupla d'e 
V'i'illceh que lleva ipor^íti'-lo Loi« cala-
verones. 
Xcehe icompileta. í 
IíuinoiT.drr..— j 
5>i la codicia de \ ¡c-Vx \«-. •.ni.cli:̂  .¿ 
el homb vo reza, pe re í ) í ü U Y í í o escucha. ' 
a; f un-
sA'ie mor ir uhorcadal de'urna nube. 
que p^'essntar primero una • solicitud, 
esplicafdo para q.ué la necesitaba, y 
'obtenertun permiso de las aiatoridades 
bocales. x 
A l pregyintar la stMiora el janotivo de ¡ 
teni rara exigencia ŝ  le contestó que ' 
así tío disponía una héto anticua, Xada 
mentís que en el reinado de^Luís XIV, 
se publicó untdecreto ^ Fnaneia pro-
hibie.ado que S'e eogiese ̂ gu a del mar 
sin \m permiso espeeialV- de creto que, 
segmu parece.yno ha sido <.lespués dero 
gado. \ 
En t'qnel tiempo tenía 6W explica-
ción, ptie^ se 'lirataba de evit ar que el 
pueblo defraudase al Esta<^ o, extra-
yendo sa l del agua de mar. \ 
En la' iglesia del Pilar.—i tañana, 
conmeraorytL'ión ide lies Fieles D i funtos, 
se'.eelebrarán entla parroquia i&'el Pi-
lar üos siguientes cnltos: 1 
De einco y onec'ia á ocho: misaj.'» re-
zadas.. • ' | 
A ila&; ocllio y meVlia: solemne misa det 
ministrbvy procesan de Animas. 
bienes que podían desear, pues poseen 
hasta el mismo manantial de todos los 
bienes. Su bienaventuranza es perfec-
ta, su felicidad consumada: nada les 
resta que pueda ser objeto de deseos, 
bon verdaderamente bienaventurados, 
.•saben que lo serán.y están bien seguros 
de que nunca lo dejarán de ser. ¿Dón-
dê  hay felicidad, dónde hay alegría 
más lana, dicha más perfcct^¿ ¡Buen 
Dios, qué gloria más digna de nuestra 
ambición! La corona que ellos mere 
cieron, es la misma que se nos ofrece á 
nosotros en premio de nuestros traba-
jos. A l mismo dueño servimos: si aspi-
ramos ál mismo gremio imitemos sus 
ejemplos. Sean, hermanos míos,, todos 
•nuestros suspiros (prosigue el mismo 
.padre) por la misma dichosa suerte: 
'todos nuestros deseos, toda nuestra 
-ambición y todo nuestro anhelo, por 
merecer la misma recompensa. 
Fiestas el Viernes 
Misas solemnes—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 1—Correspon-
de visitar á Xuestra Señora Reina de 
ítodos los Santos y Madre del Amor 
•Hermoso en San Felipe. 
JIIS 
E L S N 
El día 2 de Noviembre á las 7 y media de la 
j ^ ne í*ar* PrintiPio á la Novena de las al-
mas del Puríjatorio, cantándose á continuación una 
solemne Misa de Réquiem con un nutrido coro de 
' voces escogidas. 
Terminado el Santo Sacrificio, predicará el R. 
r. Camarero S. J . 
Deseando asociarse á . nuestras preces, tclebra-
ran tanibicn en esta Novena los sufragios anuales 
presenptos en sas Estatutos, la Congregación del 
Purísimo Corazón de María y la de S. José. Asi, 
el día «, se aplicará la Misa por los socios difun-
tos de la Congregación del Corazón de María. 
A. M. D. G. 
EJ., Pa -̂re Revuelta, eelicso párroco 
del Pilar, 'lía dispríjeato q u e ¡a oración j 
fúnebre 'esté ávarfrrK.del elocuente ora-
dor sagrado Pbro. Santiago G. Amigó. 
Retreta. — La Bamia de Artillería 
ofrecerá retreta esta not/he 'en el Bar-
que Oentral, de ociho á diez, cein aurre-
glo a'l siguiente programav 
"The Haivama Pcst Maavh", Marín 
Varoma. 
O v i T t n r a Ule da ópera "Mignon", 
Ambrobíe Thomas. 
" Novelita'', tropical númerov 2, | Ma-
rín Varona. 
S&leceión de la ópera amerioana 
" M y Lady Meily", Sidney Jcmss. .! 
l/.viseu'des beis, polaca para flauta, l¿ect4n¿m ĉd0en ¡^eik 
Le Thiere. ¡» 15499 
Airbaide de Printaniere, Paul Lacom 
be 
4-30_ 
I I 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I 
ce á quinci.' años, para ayudar á V. 
con los niños. No tiene que hacer niaw 
do seis pesos y rapa limpia. Campe 
bajos. 15988 
S E ^ S O L I C I T A Ñ D O S C O S T U R E L A S . p a r a ha-
cer gorras. Tienen que trabajar en e l ' í ta l l er á 
tarea. O'Rilly 8o. 
15981 «1 
¿m-jt-i 
Y O F U M O 
E L T Ü U C O 
t - x ' \ Tí-virr-̂ r -nrx-TKTc-TTTTñ j Colocado en importante casa, desea mejorar de 
^ P E N I N S U L A R « s e a coBocarse destine, también acepta trabajo por horas, escru-
¿e criada de mano o m i r a d o r . , , r.s ca#«nn con puloskfad v prontitud: práctica, ¿a lances á precios 
%los niños y sabe cuuiplir ccn su ucbtr. Tiene quien 
la recomiende, informan inquisidor 39. 
_ 15950^ 4-1 
UNA J O \ ' E X PEN INSULAR" dése,ír,"co locar se 
de criada de mano ó manejadora. Sabe cumplir 
con su obligación y es carnosa con los jiihos. 
Tiene quien la recomiende. Inforipaa en Marisa 18. 
_ 15949 I 4-1 
DOS PENINSULARES desean colocarse, una 
de erada ó cocinera y la otra de criandera, de 
njes ymedio de parida, á leche entera; que la 
tiene buena y abundante. .Tienen quien i»s ga-
rantice, iniormau Moute 157. 
15948 41i_ 
DOS JOVENES PENINSULARES desean cs-
locarse una de crianoera con buena y abundante 
leche y la otra de criada ó manejadora. Sabe co-
ser a tnano y á máquina. Tienen quien las reco-
miende. Informan \ illcgas no. Van al campo 
?iJes Pagan el pasje. 15946 V i _ 
OJO.—UNA CRIANDERA de dos meses de 
parida con su niño que se puede ver con buena 
v abundante leche, aprobada por Sycnos médicos. 
Desea colocarse á leche entera. No v tiene incoa-
veniente en ir al campo. Ncpiuuo ,10, vidriera 
del Café La Estrella, informarin. 
'5939 4-1 
DESEA COLOCARSE una señorita ^española 
recién llegada, para asistir á una señora*» ó para 
manejar un niño. No tiene pretcnsiones. Picota 
num- 8- 15955 4-1 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene quien la recomiende. In-
torman Compostela 20. 15954 4-1 
, ^ I L L t G A S número 91 se solicita una maneia-
dora blanca ó de color para cuidar un niño de cíos 
anos y Impiar dos habitaciones que sepa cum-
plir con su deber. Haiar del Cristo. Ropa, Sederia, 
aastreria y Camisería. 15985 4-1 
ASISO A LOS FIELES 
(E1 día primero de Noviembre á las 6 de la 
tat r̂.1 .':'esl?ucs 1 Santísimo Rosario ,se cantará 
laV\igilia .con» responso .al final . 
E\ dia 2 á' las siete de la mañana,. empezarán 
las i n ías rczad.Lí-, y á las ocho de la) misma, se 
cantara la Vipiha ydespues la misa, haciéndose 
al final la Procesión de difuntos. 
N O V T E N A R I O D E A N I M A S 
E l d'va primero de Noviembre, terminado el 
oficio dew costumbre, ya expresado de j a tarde, se 
cmpezará' iH rezo de la novena, coa responso al 
final, contli.uandc» los demás días hasta el diez in-
clusive, á l i s sc^s de la tarde. E n los días 2, 
4, 6. 8, 9. y Vio predican varios oradores. 
Habana 130 de Octubre de 1906. 
15899 3-31 
S A o T R A . — Una señora peninsular desea tra-
bajar en una sastrería que sea casa formal, en 
prendas en mangas y hacer bajos, I nf orinarán: 
^ ' o j a ^ u m e r o _ 1, Jiltos. 159̂ 4 4-1 
P p S P E N I N S U L A R E S desean^olocarse, tin~d^ 
cruda de mano y sabe coser á jnano > á i.iáqui-
na, y la otra, madrileña, de CoixjOOfL • epuMera, en 
casa particular ó establecimiento. -Ti' .n n i>uicn 
responda.por ellas. Informan DragoiVs 16. * 
l5983 4,, 
S E S O L I C I T A U N E M P L E A D O quí? sea apt3 
para el giro de joyería, en Aguiar «2. 
•595 7 i-t 
1 pESEA C O L O C A R una criandera pes insñ-
Jar; Illeva tres años en el pais, de cuatro .Tjeses 
de parida, con abundante leche, á media leclíe ó 
a leche entera. <Ji;e mandó al niño para Espjfea 
en_ estos días yque la está conservando con otio 
niño .1-^ cariñosa con los niños, San Lázaro 28 V 
'598o 4., 
S E D E S E A C O L O C A R una joven peninsular de 
criada do mano, tiene buena referencia y se in-
formaran en Habana, esquina á Porvenir núme-> 2- 159/8 • 
convencionales y enseña al dueño que lo " desee, 
:á llevar sus libros con brevedad y exactitud. In-
formes: Obispo y Aguiar. "Dukeria la Primera de 
Aguiar." y O'Reilly 66, casa de Cuadros. 
_iS9«>o g.3x. 
UNA SRA. estrangera acostumbrada al tra-
ba^ de hoteles solicita colocación sea de encarga-
da, costurera y camarera. Puede servir de inter-
prete por hablar inglés, francés x español. 
Informan: Reina 46, altos. 15903. 4-31 
UN PENINSULAR desea colocarse de portero, 
encargado de una casa de inquilinato ó para limpiar 
escritorios. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien lo garantice. Informarán Monserrate 2. 
tafé: lJ902. 
DOS PENINSULARES desean colocarse, una 
de cocinera en casa particular ó establecimiento 
y la otra de criandera á leche entera, que la 
tiene buena y abundante. Saben cumplir con su 
obligación y tienen quien responda por ellas. In-
forman Concordia 167. 15901 4-3: 
CRIADA .— Se solicita en O'Reilly 56, altos, 
una blanca de 30 á 40 años, que sepa leer Vve 
prefiere criolla. Tres Inises. 15898 a-31 
DESEA COLOCARSE una joven pcnin'ulsr de 
Criada de mano ó manejadora, acostunrji :;'Ja á lo» 
dos servicios. Tiene quien responda per su conduc-
ta. Informan en Carmen núin. 4. 15883 4-31 
MANEJADORA. — Desea coüenxst una joven 
pcnii^ular, para manejar un niño, en una casa 
de familia de conocida moralidad, en la Habana. 
Es cariñosa con los niños. Info/man .vimsiaó 7;. 
_Í5885_1 , 4-3' _ " 
UNA JpVKÑ PENINSULAR deŝ a colocara 
'le crirda de manos ó ^manejadora sie.i lo c.-i'-'ñ 'sa 
con .os niñ"»?. Tien» referencias é i.!:j-;.ni ( .i'/a-
da 'U 1 Monte 1̂ 5. 2̂-5884 > 431 
S E S O L I C I T A unatmanejadora que ayude á los 
quehaceres du la casa , y traiga relcrcncias. Calle, 
ll.ib.-.na o/. _ r J 8 ^ í Í _ 4-.li-
U N A J O V E N recien 'llegada desea cncontr-ir to-
locacion de manejadora.-, E s jnuy cariñosa con los 
i.ifus jKir haber estado colocada en España, con 
dizlia plaza. Informan en Figuras 24, hibi^ación 
PÚjPMO JO. 15̂ 95- 4-31 
U N A J O V E N D E C O L O R desea colocarse "de 
criada de mano ha estado en buenas casas. I n -
formarán en Luz 60. Desea ganar buen sueldo. 
15891. 4.3, 
D E S E A C O L O C A R S E de criad ade mano una 
muchacha peninsular, tiene buenas referencias. Ift-
formn en Animas nútn. 108. '503$ ÁrXi 
4-1 
E l miércoles 24 á '.las 814 empez^u.i ¡a 
'«cantada ydcspJués el 
novena 
rezo.— 
1 om-23 
la 
m m m r e a l t m u y ¡ l u s t r e 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N peninsu-
lar, de manejadora ó crtada de mano. Tiene quien 
la garantice. Informarán Sn José 80, entre ¿ s -
cobar y Cicrvasío. 15978 4-1 
S E 
corta 
d 
ñaña. Aguacate 21, altos. E n la misma se sol ic i taí 
una_ cocinera. 15974 41 I 
U N A S I A T I C O R U E N C O C I N E R O desea colT-
carse en casa particular ó establecimiento. Salje 
S O L I C I T A U N A C R I A D A rh- mano para 
fmilia. Sueldo j luises v ropa limpia. Hora 
tratar de la colocación de 8 a u de la ma-. 
cumplir con su ooliRación y tiene quien lo garan 
tice. Informan Progreso 34, altos. 
E N S A N L A Z A R O acera del Malecón í e m l o una 
preciosa casa de alto y bajo moderna, sala, come-
dor y g cuartos bajo^, en el alto, lo mismo, toda 
de azotea $14.700 orat americano; otra en $12.000 
en la misma acera, dewizolea: José Eiguerola San 
Ignacio 24 de 3 á 5, te léfono 703. 
^ '5944 ; 4-31 
v F A R M . ' . ( ' L I B I C O con práctica de tnenta añoT, 
s eVí f rcce conwr^efrentc. encardado y Director de 
una\ farmacia. Su condic ión de solvencia, capacidad 
y demás referencias se darán al que necesite em-
plear, sus servicios. Acepta oroposiciones en cual-
quier ' localidad de la Isla, sintepre que tenga mar-
gen de población para demostrar sus aptitudes. 
Ordencsv verbales ó escritas al Sr. Obresón, San 
Ignacio 24? de 3 á 5. Escritorio del Sr. Figarola. 
Habana. .15941 4-3i 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada dAmano ó manejadora. E s cariñosa con 
los niños y f sabe cumplir con su deber. Tiene 
recomiende. Informan Cuba, entre quien 
y San Ignaero, 
Sol 
hecho merecido elogios diversas pu- > 
blicadones de esta Isla y todas sin ex- f ' y,0 ̂  W'1™ ^ unH^3^1"5 no alcanza; 
va bebteuî j en tus vojo3 lajesperanza. •' 
' - i Campea mor. 1 
Una cristiana más--Desde Pinair del, 
ltí):< ..lie'gia á v(nuestras%'inanois, envue'Jtaj 
ea:iJí,''do'saime,nite m iii^a cajita, la Iujo-'¡ 
(sa tai-jeta deil bautizoidie uian eiriatura 
cepción alguna han tributado piláce 
mes á la nueva obra. Merece ser leido 
por todos los que sienten placer por 
el arte literario; todo abunda en el 
drama: frases de brillante estilo, pen-
samientos de alto .vuelo, escenas per-
fectamente acomodadas á (la índole del 
libro, todo lo cual acredita como autor 
dramático al laureado escritor y fi-
lól ogo Dr. Blanchet. 
De un modo magistral pnesenta esce-
nas de la vida humana en que son prin-
cipales factores el juego, la soberbia y 
por ú'ltimo la ambición de lujoyque las 
más de las veces trae horas de tristeza 
y desolacitín y que en el drama qine nos 
ocupa juega un papel importante. 
Una de las escenas que producen 
más emoción en La verdadera culpable 
aquella en que Carlos, esposo de 
Elena pierde una cantidad al juego y 
Do se atreve á disponer de un billete 
premiado que le entregó para su cus-
todia el criado Francisco y aqueüa en 
que Elena movida por el deseo de lu-
cir sus telas y competir con la aita so-
ciedad̂  sustrae el billete del bolsillo 
de Carlos, lo cabra personamente y 
después de pagar las deudas deíl es-
poso, le devuelve el sebrante para que 
Pueda continuar abonando sus deseos» 
de flujo. La última escena, en que Gar-
los al ver que no puede devolver el 
dinero que con tanta insistencia le 
pide el criado, se retira al cuarto y se 
suicida, abunda en pensamientos su-
tóimes y luchan despiadamente la v.er-
^uenza que siente el hombre que apa-
rece un malvado sin serlo realmente. 
Nosotros que somos parcos citando 
nacemos juicios de las obras que nos 
íemiten, sentimos verdadera pena á-'í 
Jo disponer de tiempo necesario para 
nacer un artículo en consonancia con 
oi mérito de Qa obra del Dr. Blanchet. 
enviamos nuestro aplauso. 
. .Dr. Bellamar. 
FRONTOKJAI ALAI" 
Partidos y quinielas queso jugarán 
««y jueves Io de Noviembre á 'las oeho 
a€ ia noche, en el Frontón Jai Alai: 
Primer partido, á 25 tantos entre 
P'aneos y azules. 
jüf>ri?lera quiniela á G tantos que se 
J gara á la termináeión del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
bancos y azules. 
¿u^e^ln'da rlftiniela á 6 tantos que se 
t L fr,a a ía terminación del sesrundo 
Partido. 
h 1 espectáculo será amenizado por 
^ ^anda de la Beneficencia. 
ita y ^ - ' — ^ se ĉ an contrasañas pa-
"Y/dir (iei edificio. 
1 "a vez jugados lo tantos del pri-
^ r partido no se devolverá la entrada 
| 0r ^'lalquior causa se sraspen^tíesp. 
U j ; u - ; i : í u adora. 
Es áí ta Ja miña Doloa^s Dominga, hi-
ja de .lyos aprecia'b'Les Raposos señora 
Rosa H.Vde Gareía y deTV«Jtsé García'y 
Ruíz, que reciibió sub time gracia en 
ila eate'dina'l de 'd/ie'ha po|4aeión en la 
fhiistóriea fésCiha^del 10 de 'iQi'ctu|bre 
Paicte'iws;•t^eília raueva fCTLsitiana fue-
ron iniuests-üVaintiiguo y iWniy queridio 
ami go el idcptor/ Mario G. i i ^ b reído y su 
distmiguida^es.r-i-'-iaVla sefiora Dolores 
García de Liebrede. 
Dichas sW cuento c q i c u en.tire á su 
paso por la lvüdla la tierna | niñá, y re-
ciban sus padires y padrinas nuestros 
jpairabienies m iiás aíeotuosos. I 
s El heredeip del trono. -1 ' . n uno de 
los últimos 'liúmeros del Heraldo de 
Madrid 'leemiis -le siguiente:« 
" Y a hemosMado cuentajem pasados 
días de un su<»eso fausto páranla daoias-
tía, por el cual quedaría i asegurada 
la sucesión allTrono de -España. 
Lia. hermosa* Princesa que« comparte 
eon.D. Alfonso X I I I la Coipna se ha-
lla en estado^interesante. 
Lo qite aio se sabía aún »es lo que 
hoy áfirmatla preTisa. extranjera. 
El futnro iheredero del TÍrorio reci-
birá el nembie de Fernandoi. si es va-
rón, y el cié ÍVietoria si es Wembra. 
Fernando^ se llamaron gloriosos Mo-
narcas comoniFeruaiido I I I y Fernan-
do V; Fernando se Tlamó aquel ^lo-
marca humaniíiirio y generoso que su-
cedió al Gran ^Carlos I I I , y bien pnv-
afirmarse qae el único Rey de tal 
nombre de tfisU memoria es Feman-
do VÍÍ,. 1 
Por loNí!11^ aI\nomi)re de Victoria 
se refiere, el' Cvoe-cí la figura de la Rei-
na inglesa, abítela yd3 'D"estra Sobera-
na, que supo contrib uir tan eficazmen-
te 'á la grandeza de\ su país y al res-
peto á las institucic nes democráti-
cas." 
Caleúlasí que el ahnubramiento de 
la Kémá Victoria teng^' lugar en el 
mes de Abril. 
Periódicos.— De>de e^iyairtes esitán 
€a el gran eeratro de ipul^it aciones de 
Obispo 135 las coleecione.H ^ periódi-
cos litera-riois y .políticos q ie\acostum-
bra recibir esta casa isemar.'aIngente. 
Ha 'llegado Hojas Selectas.\ \ ' 
Es el númea-o 59, correspor. Vlientefá 
Noviembre, kíp la culta é mU "̂esaiUte 
re\rista editada por la famosa c '̂ sa ca-
ta'lana de Sallvat. 
Entre ios nuimeroscs trabajo:^ q\ie 
contiene ree cunen damos í.<á lectura^ difl 
a/rtícuto Joyas y Atavíos, don^e ap;xre--
cen. en iretratos hech'os á varkis •tint.'i-s 
van-las «ctriceis de las imás i'td 
en ios teatrois de Euiropa poi 
ganeia y su henne.snra. 
TVimbiéin fnrni'a'n parte de la últiima 
r-eme-a î ga-da á La Moderna Poesía 
los jiúvincTos lie Blanco y Negro, El 
Twe Stsp "Oyuma, Edmund Brah-
aJm. 
El capitón dle la Baijida, 
J. Marín Varona. 
La Música y ei genio.—La escena 
ocurre ante un consejo de guerra dê  
Turín. El sargento de cornetas Nico-
lás Papaccio está acusado dĉ  abuso de 
autoridad coníra uno ao Jost músicos. 
A'l ser interrogado, cuenta así lo ocu-
rrido: 
"—Había compuesto yo una mazur-
ca en 'honor del señor comamlante, y 
no puede imaginar el tribunal con qué 
cuidado !a hacía ensayar á mis discí-
pulos. A todos les hice ^aprender su 
parte, y singularmente al llamado Jo-
sé V.antardio. Fué en vanoMlabía una 
nota bemol que no salía ni á.^tiros; pe-
ro á fuerza de ensayos iogré^ que no la 
diera del todo mal. 
*'Llega eJ dia de tocar la mazurca, 
y Yantar dio lanza una nota horrible, 
estridente. Lo que padecí en aquel 
momento no puede explicarse. En mi 
desesperación, le tiré mi kepis á la ca-
ra y le llamé, imbécil.....Quizá hice 
mal; pero no fui dueño de m í " . 
El presidente preguntó entonces al 
músico: 
—¿Qué liizo usted cuando el sargen-
to le dijo tales palabras? 
—Me cuadré y le dije: Ni mi padre 
me ha llamado jamás imbécil; así es 
que no he de tolerárselo á usted.. . . 
Todos los testigos están conformes 
ê i decir que eil pobre Vantardio toca-
ba de un modo abominable. Y por ho-
menaje al arte, el tribunal absolvió al 
sargento Papaccio. 
La nota final.— 
Entre íntimos, 
—He soñado anoche que mi suegra 
se había ido de viaje. 
—¡ Pero si tú no eres casado! 
—¿Pero acaso no es ese un sueño 
agradable? 
Los descubrimientos de la ciencia van de mara-
villa en maravilla. Quien hubiera dicho, hace al-
gunos años que ser ía posible devolver en cualquiera 
edad la actividad á las glándulas mamilares, oca-
sionar.do en seguida .por un simple tratamiento ex-
terno el desarrollo rápido y completo del pecho. 
E l descubrimiento ht7o una impresión verdadera-
mente sensacional en el mundo de los sabios. Se 
habla de él en las sDcicdadse científicas, en toda^ 
parte donde el progr í so se afirma. I-as personas 
más delicadas pueden someterse á este tratamicn-. 
to que es de una inocuidad absoluta. Puédese añora 
desarrollar y luego for.'rificar el pecho merec í á la, 
loción M A M I G S f E d"l R r . Polacck, 4, Squ.ire 
Ma'ubauge, en París. V é n d e s e en casa de los- m á o -
res Viuda' de José Sarr¿ . é hijo, que remiten igual-
-.ente noticia explicativa á quien la pida. 
1 Jw. 
DIÁ Io DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado á las Ani-
mas del Purgatorio. 
El Circular está en la T. O. de San 
Francisco. 
La Fiesta de Todos los Santos. San.-
tos Amable y Severino, confesores; 
Benigno, mártir, y Santa Juliana, már-
tir. 
La Fiesta de Todos los Santas. Con-
sidera, dice el P. Croiset, que los san-
tos fueron lo que nosotros somos, y 
A nosotros podemos ser lo que ellos fue-
yLron. No hay ni puede haber suerte más 
Vó'ichosa que la suya; pues tal puede 
se^'a nuestra.Por grande que hubiesen 
.sidO sus deseos, están abundantemente 
isaeii idos y satisfechos; gozan todos los 
D E S M F i R A D O S 
F E S T I V I D A D E S 19116, 
SOLEMNE NOVENARIO DOBLE 
Desde el miércoles 31 de Octubre hasta el 
sábado 10 de Noviembre* se celebrará on la 
^Parroquia do Monserrate- el Solemne Nove-
nario á María ¡Santísima de los Dosampara-
dcs, en esta forma: 1 
Mañana. 
A'.las Sŷ  silomne Misa de Ministros con 
órgartp y acompañamiento de vows. A la 
terminación de l¡a Misa rezo' de la Novena 
con gozos cantadas. 
Noche. 
A hrs 8 menosicuarto ol lá.-̂ nto Rosario 7 
despuén', rezo <)e la Novena «ou^ gozos canta-
dos. Co afera^cias « sobre temaos fLlosóficos ba-
sados enojos atribiitos de la Saíitíaima Virgen 
de los D esampal-scios consignadlos en la No-
vena. Avel María, Letanías y ¿Salve cantada 
con órganb y acompañamiento de voces. 
MIERCOLES'31 DE OCTUBRE 
Atributo 1 REINA, — Tema . E L PODER 
DOGMATICO DE LA IGLl^SíAi ES INDE-
PENDIEN1VE D E LOS PODEflES TEM-
PORALES. A. cargo del R. P. ' í w y F r a n j -
eo Vázquez dje la Orden de Predí^Bdores, Cu-
ra Párroco dWl Vedado. 
SABADO 3 D E NOV1EMIJKE 
Atributo. — MADRE. — Tema.V—CONS-
TITUCION DtE L A I G L E S I A CAl^OLICA 
APOSTOLICA* ROMANA. A caírgo del R. P. 
Fray Antonio Eecondo, Francisca ao. 
Si to t -las coníereinm 
DOMINGO 4 D E NOVIEMBRE 
Atributo. —MAESTRA. — CTema. — L A 
I G L E S I A CATOLICA E S LA JMAESTRA' 
INFALIBLE'fcDE LA VERDAD. ÍA. cargo del 
Sr. Pbro. Ldoj Santiago Garrote iAinigo, Ca-
pellán del Convento de Ursulinas. 
LUNES"..5 DE NOVIEMBRE 
Atributo. — '¿.BOGADA. — Tema IN-
F L U E N C I A D E L A I G L E S I A CATOLICA 
E N E L DKKI* l l O PUBLICO Y PRIVADO. 
A cargo del R. P. Jorge Camarero, Jesuíta. 
MARTES ve. D E NOVIEMBRE 
Atributo. — KíENHECHORA.. — Tema. 
E L CARACTER VíELIGlOSO D E L A SO-
CIEDAD CONTRÍi 5UYE PODEEOSAMEN-
T E A SU LlBi:h» :,AD Y PROGHíESO. A 
cargo del R. P. Miauel Portería, Escolapio. 
MIERCOLES W D E NOVIEMBRE 
Atributo. — L I B URTADORA. — Tema: 
L A I G L E S I A CATO.UtCA ABOLJO L A ES-
CLAVITUD I N S T I T U Y E N D O LAS BA-
SES D E L A L I B E R A D POR LAS (TA-
L E S D E B E N SER CrOBERN^ADOS LOS 
PUEBLOS. Acargo de% R- P. Dr. Eustasio 
Urra. 
J U E V E S 8 DE N'OVJEMBRE 
Atributo. — CONSOL. UX^RA. — Tema 
L A S COSAS DE LA T I E R N A NO PUEDEN 
SATISFACER L A S ASPIRACIONfó DEL 
CORAZON D E L BOMBEE. ¿A cargo del R. 
P. Agustín Urien de la Congregación de P. 
P. Paules. 
V I E R N E S 9 D E N O V I E M B R E 
Atributo. REMEDIO. — Te. na L A OB-
SERVANCIA D E L A DOCTRINA CRIS-
TIANA E S E L REMEDIO E F I C A Z PARA 
i L I B E R T A R A LOS P U E B L O S DE LOS 
GRANDKS MALES QUE EX*PERIMLN-
TAN á cargo del R. P. Miguel • Simó «i, Es-
colapúo. 
S A B A D O 10 D E N O V I E M B R E 
Em la .Misa de la mañana. Attributo LUZ 
Tema; L A F E D I O ALAS A O A RAZON 
PARA V O L A R A L O S O B R E M A T U R A L Y 
DIV11ÍO. A cargo del E . P. Jorge Camarero, 
Jesuit: 1. 
Notja. — La Iglesia se abiirá para la 
Novena por la noche á las 7' i y estará alum-
brada con luz eléctrica. 
E l ji*n-cs primero y Viernes 2 de Noviembre 
se 8usf>ende el Novenario con raotivo de la 
Cohmeihoración de Difuntos. 
El Programa de la Gran* fiesta se anun-
ciará oportunamente. 
Habana. 30 de Octubre deVl906L 
i Nicanor S. Troncoso 
\ . Mayordomo. 
C 21261 8 . 3 0 . 
'59137 4-31 
D E S E A C O L O C A R ^ S K un cocinero en casa de 
icomercio ó establecirniento. Informarán en Morro 
' W - a 41 ' I número 28. >̂593<> 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O \ C R I A D A D E M ^ N O S . Una joven p e n i n l i ^ í 
peninsular. Tiene buenas referencias, cocina á la Vtesca colocarse de ariada de manos ó de mane-
espanola, a la criolla, á la americana y a la | Ji'dora, pues es una muchacha muy tícl v .iaba-
trancesa. — O'Reilly 90, en los bajos informan. ¡ tadoré. Asi (|ue para más inftjrmes dirigirse á 
S E S O L I C I T A U N A I N S T I T U T R I Z para dar 
dos horas de clases diarias de Inglés á una niña 
ha de i b e r i o gramaticalmente, de no ser asi uue 
no se presente. Salud 73. 
_i59_7i_ 4-1 
S E S O L I C I T A . — Para Marianao, una mucha-
chita para ayudar en los quehaceres de la casa 
y cuidar una niña. Informan O'Keilly 73, altos 
_ J 5970 4-1 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien lo 
garantice. Informan Campanario, esquina á San 
José, cacniceria. 15069 4-1 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-
sea colocarse en casa párticular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
ja garantice. Informan Aguiar 17. E n la misma 
hay una criada de mano. J5967 
•5935 | vrtlcRas 103, cuarto 16 
M E C A N I C O . - - Desea cp1"cacion «.de Maquinista 
Electricista, ú operador de1 Cinematógrafo. Razón 
en Santa Clara numero 21. ( B a r b c m ) . 
1593 4 4:31 
S E S O L I C I T A una cruda de mano peninsular 
joven, ncr ti^ne que hacer limpieza de cuantos. Sucl-
esquina á 
4-31 
do tres centenes y ropa limpia. Calle 11 
K, Vedadd, »59-29. 
U N A J O V E - N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de craida de roano t- manejadora. Sabe cf ser á la 
máquina y entiende de cocina. Tiene quien la 
recomiende. Infcnman Morro 58. '593° 4-31 
4-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desearía colocar-
se de manejadora ó criada de manos. Informarán 
Salud núm. 26. 15967 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A hi7¡i 
en establecimiento ó casa particular. Informaráu 
.en Aguiar 82, Bodega. 15965 4.1 
¡ ¡ S A S T R E S ! ! — Un matrimonio madrileño de-
sea trabajar en sastrería ó hacer prendas en 
casa. Saben muy bien el oficio y ticiH.-n quien 
les garantice. Dirigirse á Raíacl Antonio, calle 
de San Miguel 62. 15964 4-1 
S E D E S E A N C O L O C A R dos muchachas pe-
ninsulares aclimatadas al país, una de manejadora 
y otra de criada de mno. Muy cariñosas con los 
niños y saben coser á máquina. Tienen quien las 
garantice. Informan en Concordia 174, esquina 
á Aramburo. 15963 4-1 
U N A P E N I N S U L A R desea colocarse de criada 
de mano ó manejadora para un matrimonio. No 
tiene inconveniente en salir de la ciudad. Tiene 
quien la recomiende. Informes Aguiar 33. 
IS962 4-1 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A para los q u e h ¡ « ^ 
res de una casa de corta familia, que traiga re-
ferencis. Informan calle H y 17 Vedado. Jardín 
" a L Diamela". 15960 4-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R aclimatada c n ~ d 
pais desea colocarse para limpieza de habitaciones 
o manejadora. E s cumplidora en su deber y tien; 
personas que respondan por ella. Informan Cam-
pnario 28. esquina á Animas. 15958 4-1 
E N S A N J O S E 11914, altos. Se solicitan una 
cocinera y una criada de mano. .Salario S15 90 y 
$:o.6o oro. Han de tener buenas referentias. 
_ i 5959 4-f 
U N A P E N I N S U L A R desea colocarse de cria-
adde mano 'ó .mnejadora. Sabe cumplir con su 
oblgación y es cariñosa con los niños. Tiene quien 
¡a recomiende. Informan Vapor 20. 
1S987 4-1 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-
sea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan Galiano 124. 
_ i 5986 4-1 
U N A S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada d é mano ó manejadora. Sabe cumplir con 
su^ deber* y es cariñosa con los niños. Tiene 
quien la ajarantice. Informan Villegas 66. 
'5997 £ 1 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O desea cotó-
carse en c i sa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con ¿u obligción y tiene quen lo garan-
tice. Informart'en Zanja 27. 15996 4-1 
UNA LAVANDERA desea hacerse cargo de la-
var la ropa desuna fonda ó café, ó ca«a parteular. 
Dirigirse por carta á Serafina Castro Zanja 72, en 
la misma hay tai joven peninsular que desea co-
locarse de calleilccro, portero, jardinero ó coche-
ro. Tiene buena» referencias. 
D O S P E N I N S U L A R E S desear, colocarse, una de 
criada de mano v la otra de manejadora. Saben 
cumplir con su otfügacióon y tienen quien responda 
por ellas. Informan Inquisdor 29. 15927 4-31 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O - ^ " " M a -
nuel Rodriguez Blarco. que hace como dos años 
estuvo en CiuanabacoB en la fonda Los Cuatro Leo-
nes. L o solicita su Hermano Corrales 155. Habana 
También se desea saher de Camilo üómez Ganeiro. 
'.5926 i 4-31 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O de color, media-
na edad, que sepa cocinar y sea formal. Buen 
sueldo, cu Campanario '68. 
L591? 43' 
S E S O L I C I T A una . buena criada de manos que 
sea inteligente y sepa coser. Sueldo $15 y ropa 
limpia. Cuba 99 altos. 15916 4-31 
V E D A D O : E n Quinta, 36 ,esnuiña á Baños se 
solicita una buena manejadora cíe color ó blanca 
que tenga recomendaciones. Sueldo 2 centenes y 
ropa limpia. L39«5 4-3J 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. E s cariñosa con lo» 
niños y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quiert la garantice. Informan Tenerife 47. 15 924 4-31 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A que hable bien 
el francés, en Prado 46 altos, de 9 de la maña-
na en adelante. 15882 4-30 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de" c i i ^ 
meses de parida con buena y abundante leche desea 
colocars* a leche entera. Informan Zanja 137 altos. 
15840 4-̂ 0 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cumplidora de 
su deber y tiene personas que la riconiieiulon. 
Informan Acosta 19. 15839 4-30 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R do-
sea colocarse en casa particular ó establecimiento 
sabe cumplir con su obligación yticnc personas que 
la recomienden. Informan So! aufu. 4. 
15838 4-30 
S R T A S . . — Se necesitan señoritas p.ira Agentes 
de un negocio que les producirá buena .comisión. 
Riela 2, altos, de 3 á> 5. 
1^36 , 8-30 
U N E S C R I B I E N T E se solicita en Tejadillo 45. 
Se necesitan buenas referencias. 
'5870 430 
C X A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocare de 
manejadora de un niño que camine ó de criada de 
mano. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Estrella 77, Bitas) 
>S87« 4-30 
de la fábrica San Mtouel 75 
CP 
Blusas (le Xnnsú ndornadas 
con ontredós valencien y 
borrtaflo-s. 
JgTlcsia 4* Paroquial S a l a r i o 
9 de la Catedral 
Trtdos los í I í í u s , d u r a n t e e l m e s de O c t u -
bre , .-«e r c z a r í l e l hanto R o s a r i o , e s t a n d o ex-
p u e s t a S. D . M., á l a s , de l a / - m a ñ a n a . 
A . M . D . C l , . -
Q ^ \ 26-3 " Oc. 
UNA SRA. PENINSULAR desea colocarse de 
manejadora para uif nño que no pase de un año vwitin.i iw-. • . . 
y que sea en la Rabana. Sueldo lo menos dos l RlnsaM OOII fr,>II*0 todo hftr. 
centenes yropa limpiaT Inforfhan Animas 58. ! I Í T x Í ! i r . u i . C lOdO UOI 
15993 4-1 n a c i ó . • > • . 
< S E j > £ S E A R C O l Í & A A 4 i—h ~~ ^,usas <1'' adorna-
stares, d¿ criadas de mÍnoe ó^m ^c^ad^ras5 saben ^as ricamente, Últíuia lUO 
cumplir con su obligación y tienen auien las reco- i UHUla. mieíide y saben coser á mano y á r.i;u 
man en San Lázaro 295, ¿ todas horas 
_ J 5 99f ' 
U N 
4-i 
MUCHACHO PEKTXSrr.AR desea colo-
carse en cualquier trabajo. 5¡acc de fodo y es acti-
vo y limpio. Informan en el Hospital Mercedes, 
Vedado. Mjanuel Dorado.̂  15991 4-1 
M S T M A S 
Llegada la primer Remesa de castañas, s? deta-
llan desde hoy, á 15 centavos Jibra y asadas al 
horno á 20 desde .las 4 y media ^e la tarde en 
adelante. 
Hay Cidra de Barrica á 40 centavos b|. y m| 
á 20. Achanapañadas, Cima, Gaitero, Asturias y 
Covadonga á 60 cts. bt. y mi- 30. 
Taberna Manin, Obrapía 90. 
C . 2:27 2m-it 30 
E N N E P T 
de mano que 
15921 
57, altos, se solicita un criado 
nte refereocias. ^ 
A-i1 
D E S E A colocarse una joven peninsular de cria-
da ,de manos par strvir á poca familia. Informa-
rán Egido mimero 9. ' 1 5920 4-3 
MODIST.V — En Crespo 25. Se solicitan : 
Blusas de >vC.n bordada al 
realce. . . . , 
Blusaf* de (̂ da TaíVtán cor-
te tiantC's j»ara teatro y 
baile 
Monte Cario S m í c i i , cuello 
bordado y calado. 
Monte Cario Seda, bordado 
y calado. . . . . 
31ontc Cario entallado rira-
mente, calado y bordado, 
n i i i n ^ a s á la l í erníere para 
pasco á teatro. 
Monte Cario de imño desde 
#3 l i i i s t u 
Saya ríe Warandol, í)licííues 
ti iiilo puro. . 
»» f* puiué finísimo flo-
reado 
Saja ¿Itamina 
., paño Mrltón. , 
Ití fajos de Seda. 
Batas, Camisones, Suvuelas, Traje-
! citos. etc., á precios dft fábrica. En 
* 0 . 6 0 
1 . 2 0 
1.80 
Í J . 7 5 
4 . 5 0 
2 . 6 0 
4 . 7 5 
2 1 . 2 0 
IO.OO 
l.4<> 
2 . 5 0 
«.SO 
2 . 7 o 
4 . 0 0 
buenas chaqueüeras se le dará buen sueldo pero nuestra CaSa LA.PRlXrES\ S a n P q 
si no saben, csV inútil que se presepten. : r i -, ^ ^ i , .k jc íw j.va-
_i5909: _ 2 4 : J i _ i ,¡ael 3' tenpmos una gran Exposición. 
Todo pedido tiene que venir acom-
pañado de su importe, más 25 centa-
vos por Express. Camagriley y San-
tiago de Cnlm deben mandar 50 cen-# 
ta vos, y dirijirse al Sr. H. Gondrand, 
UNA SRA. P E N I N S U L A K desea colocarle en 
buena casa, de'crVida de mane ó tic cocinera, cen 
un matrimonio. SaK-, su ^>blisación y tiene quien 
la garantiie. Infornfsn Marina 2, establo de coches 
15908 4-3i 
S E S O L I C I T A una manejadora de color para 
tnarnejar un niño de ••> meses. No ha de ser 
muy jovpcn, que sea práctica en ei oficio y traer refe-
renaas j de donde ha e^ado. sueldo 2 centenes 
y ropa limpia. L i n c ^ J ó ^ A edado, esquina a Pa-
sco. 15904 4'¿i 
S a n 
15854 
i g u e l 7 5 
6-30 
niARIO DE LA MARINA.—Edicijn <le la mañana.- -Noviembre 1" d^iyU6. 
N O V E L A S J O R T A S . 
L A M U E R T E D E / C I S N E R O S . 
(TCONCLUYJÍ) 
TI 
En ol severo .donmrborlo de obscuras 
telas, baj© el cndganbs ip'abeiLI'ón, téo^S-
do 'en 'el techo revra'elto, los 'des-carma-
dos brazos fu-era del •emb'ô o, acanalla 
de lamzaa- éQ Mtinoo suspiro «J que e-n 
vida se había Maimudo hasta ajq.uiella 
•triste iraiañaina del 8 de Noviembre el 
Cardenal Cisneros. Su eabe-za terrosa 
d? anciano octogenario pesaba eon el 
d e s p l c m a m K M i t . o áA mo sfer sobre Ja éfl^ 
anohada, y aún la mmerte no había te-
nádo itáeánipo ño borrar del rugoso ras-
tro eeáál ücs rasgos de la vh41 e»ner-
gía. ni de la ide-ípejada freüite la maj ies -
¡tad que .adquiere cuamdo a-lbergafim 
pen-saaniento •priníundo. lios ojos «ha-
bían--- jue iado abiertos y diríase/que 
en sus pupilas, todavía briJllantes,/flo-
ta h a un enorme pesar. 
A la cabecera del lecbo, u<n/-clérigo 
arrodiil'lado rezaba el ofíoio.'dfe difun-
tos, las oraeiones del eual se dijluían en 
fiárgrimas; era CÜ i-^niesor ú>$. muerto. 
A los ipiés de la 'dama l'e 'CO/itempl-aba 
é] que fué m seeretairio, vestido de 
rieo terei'opeilo, y imás apiartados, tres 
ó euiatro mobiles, de pie, baja la cabeza, 
parecían anonadij.dGs por el golpe, y 
die cuanÜiD en .curando alteaban üa vis-
ta y ¡ka fijabian en el cad'áiver, eoono du-
dii.udo d;e q'ue del venoeAi'or de Africa, 
e] drtiriinador ;¿el Marqués de VílCeray 
dial Du'qnna 'de Nájera, ideil hábil políti-
«o y firme gobeirnante î mo restara sino 
aqudüos oj'Ois que ya/¡no veían, aquel 
resquabrajado rostro de pergamino, 
©quellos rallos cabeMos blaneos. Todo 
teR.imma lo onfiaBnoi: e l «««prcroo p o d e r 
CG<mo la miiseria s a p r e m a . 
En la salra, d e arenas, donde espira-
ban' los (rrtóa guates, se eomentaban ¿as 
'Cu.usas d̂ e la enfermedad, las noches 
pfasadas'dis ima'l armara era ein etl trayee-
I j o , la i'U'te'm.perie/obrando sobre un or-
.g.'ani&mo de •ociH.'enta y ÜfáB años. Bn 
'Cjnianto el Oand'fnal manifestó sentirse 
indispuesto >egi el caimino, no hubo en 
su séquiito quiien no arrugara etl ceño. 
Hubiera sirio mejor que pomerse en 
mardha tciin avanzada la estación, 
aguacdiar 'esi el alleázatr la. Megada del 
n'ue-vo Rey.. /Eli deseo del purpurado de 
iilbrarse 'C>!tanto antes de la pesadum-
bre de .Wiegencia, dada la aetitud del 
monar/ja, ausente, había.le inmpiilsado á 
arros^^ar per itodo y á 'coiíer á su en-
cueo^tro. Y be aquí las cxmseeueineias 
ha muerto! Y tedias 
CASAMIENTO L E 6 A L 
Puede hacerse muy ventajoso escri- B j 
bienao muy formalmente al Señor RO- H 
BLES, Apart. de Correos de la PTabana, | 
N" 1014.—Mandándole sello, contesta á 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay proporciones 
magníficas para verificar positivo ma-
trimonio. 15776 8-28 
LA V I Z C A I J I ,v.—Agom-la <(r volor^lon** 
y encargos pa" ra la lala y el e^firan jero, de 
\Antonio J iméj 1ez. San Pedro r^árn. 32, kiosko 
í r e n t e á los^ vapores de H^rrerA. Especial -
mente para trabajadores, t e l é f o n o 3224. 
l ^ - ^ T 26-2 Oc. 
S E SOLICITA una criada peninsular, que este 
acostumbrada á servir, sea muy limpia y s-^a ?u 
obligación. Sueldo 3 luises y ropa limpia. Campa-
nario 74, bajos. 
1584^ 4-30 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada de mano ó de criandera, de dos meses 
v medio de parida, á leche entera, que la tiene 
buena yabunaante. Tiene cjuien la garantice. In -
forman calle 23 núvn. 8, \ edado. 
15821 4-30 
S E S O L I C I T A unapcr;-ona de regular edad, que 
posea corectatneute el inglés y . completa instrucción 
mercantil, para ponerse al frente de una casa de 
comisoines, llevando la correspondencia y operacio-
nes de contabildad. Se exigen referencias. Dirigirse 
por correo á Tohn Smith, Administración del 
Diario de la Marina. ^5843 4-30 
S E S O L I C I T A una criada de mano para corta 
familia. Egido 2 b, (bajos) al lado de la Fonda 
" E l Sol de MadrH". 15844 4-30 
di^l,viaje. \&. 
las eonversaciones e i c saron , heladas 
por el 'lúgubre anuncia del heraldo. 
Y emand'o los nragr/ates desalojaron 
la sala de armas del ipalacio, un noble 
de blanca e<Abeilleira%aja.ba la esca'lera 
de honor, ^díciÉndolo' en voz tenue á un 
anciano santjfa'guis^a: 
—Desenfpañao's/ Duque: las fatigas 
del •caminr/habrfoi provoeado la grave 
dolen-cia '^el difunto Cardenal, que en 
paz 'deiswitose^pero la puñalada 'de mi-
sciricordi/i/se Aa iba dado esa carta que 
dicen rei^i'bidKide S.JI. en la que D Car-
los tratíia eoni diesdieñosa frialdad al que 
debió\ha;b|li*r con resipeto, porque le va 
á eyw^aaxy.im reino, y vale más que él. 
Alfonso Pérez Nieva, 
U N A B U E N A C O C I N E R A R E P O S T E R A , pe-
ninsular desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cocinar á. la española, criolla y 
algo á la francesa y tiene quien la garantice. 
Informan, Carlos I I I , esquina a Infanta en el 50. 
bodega. 15549 4-3" 
D E S E A C O L O C A R S E una señora peninsular 
de criandera, de cuatro meses de parida. Informan 
\ Vives irrr 15758 4 3" 
l ) i n < i r o é H i p o t e c a s . 
D I N E R O . — Se dá en todas cantidadts con paga-
rfS y .sc> ^ a'qui'eres, censos» hipotecas y toda 
c,'astV.. . derechos yacciones que ofrercan paran-
tia. .Dirigirse a la oficina número o, de Cuba 37. 
15».'4° 8-31 
SE VENDE UN M1LORD marca "Barrieu y 
Hno", puede veríe en casa de su fabricante In-
dustria 131 carroajeria francesa. 
15634 8-2s 
SE V'ilNDEN DOS MULAS y tres caballos de 
tiro co/j, sus arreos, de siete cuartas, maestras de 
coche y carretón. Se pueden ver á todas horas. 
Tejar Xa Esperanza, Caserío Luyanó. 
« i 1*47 8-1 
$ 2 0 . 0 0 0 
Se .to man $20,000 con hirxjteca de 24!3 caballería.» 
de tío. n a con embarcader. propio, libres de tor'.o 
gravan, 11 situadas en I 4 jurisdicción de rode-
nas .Di ngirse á O ' R e i l l ' , Centro de Negocios 
en gen íral, de Jesús 'Oliva 
L57 04 4-28 
a 16 
I f i O Cflifl 1 
de lujo por'Ja maa^ría; hoy,, es una nécesidad en todo hogar refinado. 
l o s PIANOS " í f O B y & KALLMANN", 
SON E L D E L E I T E DF/ C I E N T O ? / D E F A M I L I A S Q U E A C T U A L -
M E N T E LOS USAN E N CUBA. Mu precio será una agradable sorpresa 
para Vd.; los términos tíle pago, so«x excepcianalmente fáciles. 
J o s é C i r a l t . 0 ' R e i l l y 6 1 . H a b a n a . 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O de 14 
núes para craido de mano de un rmatriinouio, 
Consulado 57- 15^77 4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R disv i colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe i^amplir con 
su deber. Tiene buenas referencias é informa.1 en 
Gloria 195. _i5^74 4-30 
U N A C R I A D A D E M A N O S se necesita en 
Consulado 12S que sepa coser. Sueldo dos centenes 
y dos pesos plata. Salida cada 15 días. 
I58é6 4-30 
S E D E S E A C O L O C A R DE C R I A N D E R A una 
señora peninsular con bastante abundancia de 1 le-
che, en la calle Morro número 5 A, parida I de 
PK1 ESTAMOS Y D E S C U E N T O S 
Se pr ista á corto j f l-argo plazo amo/tizando por 
partidas y en todas < .-a/uidades al ark Urio del deu-
dor. So bre lincas n is'.icas y iírban?tó> dolares en 
construc non, censos y Sus rédi tos , hipotecas y 
cualqufejía otro derqcíhó real. Soboe acciones, bo-
nos, pai »el del Lstac .0 ycualquier otro valor de 
bolsa, bobre embarc aciones, carj j imentos, conoc-
nieintos de embarqiv .5, riesgo m a r í t i m o y gruesa 
ventura, sobre firm,- .s promisoriars de comercio y 
partícula;-es, rentas, alquileres, pensiones y alhajas. 
Cuba 66. Telefono ; ̂  , 577̂  ' 8-28 
. ¥ 5 , 0 0 0 
$5.000 E N I I I P O T E C A al siete por ciento so-
bre casas en la i labana ó Velado. Cuba !ó6. Présta-
mo v Descuento," . h t t t -̂->8 
S'E VENDE UN CABALLO maestro de tiro de 
la' ganadería de Salvador Otamendi, con su b-
'.nonera en Campanario número 2J7. preguntar por 
D. Ventura. _ J 5 9 » 4 ± « 
VACAS DE L E C H E . Se venden 2 resentínas y 
tres muy próximas. Muy baratas. Dragones 28, de 
10 á 12, preguntar al dueño de la fonda. 
I59«J 31 
SE VENDE UNA PAREJA DE CABALLOS y 
un milord de uso, un tronco de arreos, una limo-
nera, un Faetón también de uso y una duquesa 
nueva, de moda todo se se vende junto o separado. 
Informan de 10 á 4 Blanco 29 y 31 
15867 S-30 . 
A N T I G U O S 
vanos estilos, y todos de r n ^ ^ l o v U 
l ,P5Ílsa„ndro' con incrustac1ones8dfca> y bronce. 
Magníficos espejos dorados „ 
adornos de bronce v Tn,w.i.- 7 de 
^CJnJ £XEK OUE A U S E N T A R S E su dueño 
... ^n puesto de compra y venta en la 
l^aza aa Vapor, üe toda clase de objetos. Pro-
, "u. resuitad0. Por.llenores plaza dej p0,. 
1 P< 'r Zulucta. Puesto n-m. 1, entrada de la 
preguntar por José Méndez. 
1 . 4-1 
duce 
vorín . 
Admnist ración, 
^5998 
- i ^ v ^ i 0 . . 0 varios solares/,de esquina y centro en 
' ° no, ad0- yotl"? de es,Iíuina en Campanario en 
i.ocr , y cinco de cuatro á ocho mil pesos; viejas 
pantos. Tacón 2, bajos, de 
un mes. 15858 4-30 
15893 8-31 
UN BUEN C O C I N E R O / D E COLOR desea co-
locarse en casa particular /ó establccímeinto. Sabe' 
cumplir con su ^obligación'y tiene quien lo garan-
tice. Quiere ganar de cuatro centenes para /arri-'< 
ba. Informan'/San Juan 'de Dios 25. 
159^7 _ / A ' 3 í 
ROQUE ,GALLEGO. — GRAN AGENCIA E L i 
AMPARO. Facilito ~n 15 minutos, crianderas, cria-| 
das, criados, dependientes y cuadrillas &c trabaja-1 
dores. Empedrado . . . — Teléfono 486./— Aparta-1 
do 966. 1̂ 5869 4-30 ' 
UN' COCINERO V REPOSTERO^ de medianal 
edad peninsular, sin familia, desea/colocación sin 
pretensiones. Tiene buenas referencias de/su hon-
radez y trabajo. Aguacate 13!) entre Sol y 
Muralla. Pregunten al portero. 15872 4-30 
UNA SRA. P E N I N S U L A R ' joven, sana y ro-
busta desea colocarse de crir/ndera l̂a leche ente-
ra, que la tiene buena y abúndantc'reconocída por 
los Médicos; tiene personas |qüe .responden de su 
conducta, y no tiene inconviYniente en salir fuera 
de la Habana. Es primeriza, informarán, calle San-
ta ' Isr^, Letra E . ?/Sp88o 4-30 
DESEA COLOCARSE 'UNA JOVEN de criada 
de mano. Sabe coser un» /poco y tiene quien la 
recomiende. Informan en 'Sol 57. 
15864 4 3 0 I 
UNA CRIANDERA F/ENINSULAR con buena, 
y abundante leche, de d(os meses de parida, desea 
Colocarse á leche entera, tiene referencias é in-' 
forman en Morro 22. 15863 4-30 
DESEA COLOCARSE : D E CRIADO de mano 
que es muy práctico, . ó bien en cualquier otro 
empico, un peninsiilar, que lleva cuatro años en 
el paúi, sabe leer A-cscríDír, tiene cjuien lo garan-l 
tice. Informan en' Galiano 96. La Mor Cubana, de 
8 á 10 yde 2 á 4. J . R. 15860 4-30 
UNA M I CHACHA de 18 años, pínirvi.ar, Hc-
•ea colocarse de manejadora ó criada de manos, 
en casa formal vele respeto. Tiene qyen respon-
da por su conducta y lionrades. A todas horas: 
C c i t o _ 5 3 7. t sS68 _4-32_ 
S E D E S E A S A B E R E L PARADERO, de Beni-
to Martínez y Fumarada para asuntos de fa-
miiia que en el año 1891 fué para la jurisdicción 
de Sat^ua. Lo solicita Benito Ballina y suplica la 
reproducción en la prensa del interior. Refugio 
2, esquina á-Morro. 15865 4-30 
ÜNA CRIANDERA PENINSULAR, de un mes 
de parida, con buena y abundnate leche, desea 
colocarse álecbe entera. Tiene quien la garantice. 
Informan Morro 58. 15866 4-3° 
UNA JOVEN DE COLOR desea colocarse de 
manejadora. Es cariñosa con los niños y tiene 
SE D E S E A ALQUILAR POR UNA COM-
PAÑIA AMERICANA una buena casa de al-
to y bajo entre San Ignacio y Monserrate y 
Muralla y Empedrado. 
C. A. S. A. Apartado 942 
15825 4-30 
DESEA COLOCARSE un pardíto: de intéT-
pete, sabiendo leer, escribir y hablar inglés. Con 
seis años de estudio en Phíladelphía, ó de cría-
do de mano con una familia americana. Informa-
rán Reina 80, bodega. ( 
* 5 820 4-3 o _ 
SEÑORITAS para el desempeño de un trabajo 
fino se necesitan señoritas. Muy buen sueldo. Tam- i buenas refcreñcías 
bien sc necesita una señorita que hable inglés y | teatro Alhambra. P. Ferríols. 
español. Muy buen sueldo. Informan solo de 4 
á 6. Calle de Colón núm. 6. 15834 4-30 
UN JOVEN PENINSULAR desea colocarse ¡de 
criado de mano en casa particular ó cstableciniit-a-. 
to con buenas referencias de las casaŝ  donde Va>' 
estado. Darán razón en " L a Criolla" Sol 44 Tl.v.1. 
baña. 15857 _4̂ _r , 
UNA JOVEN QUE SABE PEINAR yv algo de 
coser desea colocarse para criada de mano en J jue-
na casa. Sabe la obligación: razón Habana, r 
i_5S59 V J o _ 
SE SOLICITA UNA CRIADA blanca qu?. trai-
ga referencias. Acosta número 32, altos. 
'5774 4-=S 
CRIADA DE M A N O S scsnlicíta una o ¡uy lim-
pia que sepa su obligación ycon buenas referen-
cias .Neptuno 95, altos. 
'5773 i • 4-28 
CON TODA DECENCIA y sin ninguna pretcn-
sión, un joven que habla y escribe f 1 inglés, es-
pañol y otros idiomas, se o írect p? ra cscritprio, 
casa de comercio, cobrar cupritas, ' j t c , dentso ó 
fuera de la Habana. Dirigirse al d'ueño de la 'fon-
da núm. 95, Obrapía. '5>j07 4-;;8 
E L E C T R I C I S T A . — Se . ofrece para toda clase 
de instalaciones y todo f .abajo piertenecícnte al 
ramo. Así como para cualquier Ingenio, Fábri-
ca, /etc. Informes de aptitua ybonradez los <\ut 
se soliciten. Obrapía 99. /vi. Quírós ó Salón H :en 
la Manzana de Gómez. 15803 4-2;$ 
UNA CRIANDERA PENINSULAR con bü'-M 
y abundante leche desea .colocarse 'a leche enttra 
y tiene quien la garantící. No tiene inconveniente 
en viajar. Tiene la.lechi reconocida. Animas 133. 
15802 4 - 2 _ 
UN PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
cocinera ó criada ' de mano. Sabe ' cumplir con l.su 
obligación ytien quien • la garantice: informan Te-
níente Rey 36. 15801 4-2S 
SE SOLICITA un muchacho peninsular para la 
limpieza de la casa. Trocadcro 55 esquina a Cres-1 
po informarán. 15772 4-28 1 
SE SOLICITA urm sirvienta que sea intellgentei 
y que sepa servir y entienda algo de costura. Pra-
do 38, akos. 1 5767 4-28 
y nu' evas, en distintos 
— - 3- — J - M. V. 
™^ V ^ 1 ' . ) 8 CASAS se'venden: Una con sala, co-
m' aor, dos cuartos, asjjtea, agua, etc.; otra con 
s. .la, comedor, 1 cuaiifo, azotea, agua y cloaca; 
. Jtra con sala, saleta, 3 leuartos, sanidad, pisos finos; 
. ?ntr? co". sala-. inicuo r, 5 cuartos, ¿gt». cloaca. 
' lodas bien situadsa, precios: $2/120; $1,750; 
$3,900 y $5,300. — jfosé Figarola. -San Ignacio 24 
de 3 a5, telefono 703 . ^5943 4.3, 
G A N G A . — Se v ?nde una bodega sola en es-
quina, por estar su- diieño cr.íenno, se da á bul-
to o a tasacion, com j quiera. Informes Soledad 46. 
15938 4-3i 
B A R R I O l):: V O N S E R R A T E . — Vendo una bo-
nita ycomoüa ca.- A con sa]ai saleta, cuatro cuartos, 
hermosos oajos, saleta al fondo, tres cuartos altos, 
sanidad, pisos -finos y muy bien situada, en Man-
rique: otra de alto y bajo independíente, con sala, 
co .... ..oí-, tref . cuartos bajos, en el alto lo mis-
mo, muy <- ncha y buen fondo: $9,800: José 
Figarola, ba n Ignacio 24 de 3 á 5, teléfono 703. 
15942 4-3i 
VENDO, tres fincas rústicas; una en San Fran-
cisco de Paula, de 1 caballería, $3,000 y un -vn-
so de mu6. Otra en el Calvario de % de cabaüe-
na fIVJ?700.y otra lindando con la calzada (¡ue 
va al'^alvario de dos caballerías en $10.000 v un 
censo' de, $i,ooc. Tacón 2, bajos de 12 á 3U, J . 
» • 15837 8̂ 31 _ 
BUEIf NEGOCIO. — Se vende un Calé y bí-
,ilar, siu intervención de corredor. Informarán Ga-
Faustino. ilianc. 1,-úinero 80. F* 
r 158r,o. 
' S F . / V E N D E la n 
4-3' 
pequef a casa de portal situada 
mas alto de la r_aizada del Cerro 595. In-
15848 4-30 forman en Reina 6. 
GRAN NEGOCIO. _ Se vende una imprenta 
con poco uso y co'npleta; informarán en la misma, 
Kl-'1"a 83- 1C862 4-30 
Por 
bonito y 
situado' 
Val 
V E P . D A D E R A G A N G A 
'poderlo atender su dueño, se vende un 
bien montado establecimiento de víveres 
n una buena barriada de esta capital. 
$2,000. Se dá por lo que ofrezcan. Ra-
zon'. M. Caballero, O'Rcílly 18, Café ó en Merca-
es 6, altos, de 7 á 10 A. M. y de 12 á 4 P. M. 
5832 630 
Los 
de-
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
de manejadora. Tiene personas que respondan por 
núm. 49. ella. Informarán Bernaza 
15817 4-30 
quien !a recomiende. Informan Acosta 32. 
'5823 . 4-30 
S E O F R E C E UN BUEN ENCARGADO para 
•clares ó casa de inquilinato. El tabaquero de, 
la Bsdega de Colón y aforro dará razón. 
15834 4-30 _ 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA fina é inteli-
gente .exclusivamente para el manejo de niños. 
Marianao, General Lee- 25. Sueldo tres centenes y 
ropa limpia. 1^830 4-30 
U N A JOVE6 - P E N I N S U I í A R desea colocarse de 
IT-ar.ejadora. E s amable y cariños con los niños y 
tiene butnas reromendaciones. de las casas donde 
ha estado. Informan Industria 129, altos. 
15829 4-30 
S E SOLICITA UNA LAVANDERA aue en-
tienda de driles. Informan 2 número 3. Vedado. 
15828 4-3o_ 
D O S S R A S . (españolas recién llegadas desean 
codearse una de cocinera y la otra de criandera 
k leche entera, con buena v abundante leche. Pue-
den verla los medeios. Informan en Villegas 105. 
15831 4-30 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
de manejadora, criada de mano ó para acompañar 
á una señora. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Suspiró 16. 
_ i 5 8 i 6 4-30 
E N GALIANO 47 (altos) se necesita un coci-
nero ó coinera que sepa bien su oficio y que trai-
ga buena recomendación. Sueldo 3 centenes, se 
prefiere sea del país. 15815 4-30 
SE SOLICITA una cocinera en San Juan de 
Dios 6. Sueldo 2 centenes. 15814 4-30 
COCINERO PENINSULAR desea colocarsíT^ 
casa particular ó de comercio, sabe cumplir con su 
obligción y con todo lo que se le mande. Tiene 
quien garantice su conducta. Informan Aguiar 
92, portería. 158^3 4-3o__ 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocerse de 
criada de mano. Sabe desempeñar bien su obliga-
ción y tiene quien la garantice .Informan San 
Miguel 212. LS^'i > 4"30 
UNA SRA. recien llegada de España desea colo-
carse de criada de mano ó maneiadora. Tiene quien 
la garantice. Dirigirse Lamparilla núm. 41, bajos 
_ 15.809 4-30 
.adrí-
, Te-
i 42S 
ncontrar 
e i > Ka 
miclischos 
Dirección 
;SE PRECISAN, cartoneros ó c; 
bién aprendfces. Razón: Habana 
15781 
4-28 
toñeras y tam-
95 bajos. 
4-28 
D E S E A C O U O C A R S E tlnp. VrinnrW.. 
la que tiene nmy buena tátA&Xtí 
ha criado en /las principales cnsas"d 
^or lo que l.x recomienda-.i e esta cíiu.ad & respo nden por ella, tiene inconveniente en ; r ai 
tranjero .Informan en E e r 
SALUD 31. -
doce pesos plata. 
Se solicita una criada. 
15827 
Sueldo 
4-3o 
\ S E SOLICITA'una lavandera y planchadora pa-
ra lavar en casa. Teniente Rey/40. 
15822 5.30 
SE SOLICITA una cocinera para una familia de 
tres ou sea aseada ysepa su i obligación. Sueldo 
$10 plata. Vedido: Calle 21 y ' B . Inform 
Bodega.de esquina. 15841 
iS79o 
C'impo o 
laza núui. 37!^, 
al 
4-28 
D E S E A C Í O L O C A R S ' - 1-,,- rKT m \ ,u 
manejadora tina «fi^a^8SjrI/AJA 
buena cond ucta. Sa' 
dega). 15786 1 Miguel 124, 
garatniza su 
darán razón (Bo-
4-2S 
n.H?^ J ' E ^ r N S U L A R resea colocarse de ma-
ncjaciora 0 c lacja de manos, aclimatada en el país. 
ohlieación^'"- c0!1 los ni.ños y cumP1i'" con su 
íortSriW y lIcnc (luien ^sponda por ella. In-
San Lázaro 303. 
4- 28 15785, 
SE 
37 (b1 O L I C I T A en alaclle de: Ip Habana, número ijos), una cocinera, con, buenas ,referencias, 
Pa ~ ctorta familia. Tiene que _ servir á la mesa. 
1 u^ do; $10.50 plata española. Si no sabe su oficio 
, no se presente. 15782 
CRIADO DE MANO práctico en su obligac/jr 
desea colocarse en el Vedado ó «n la Habana, "¡i ' 
entic Linca y Calzada./Qáa' -tñ 
J.S8S§ [«.-3 o 
forman 
número 
Calle 
S-
10, 
UNA SRA. PENINSULAR de mediana edad 
esca colocarse de manejadora ó de /criada de un 
mes en la'') /natrimonío solo. Sabe cumplir con su obligación. 
Amargura/ 94 15783 4-28_ 
SE SOLICITA una criada de •/nanos y una la-
vandera en Neptuno 56. i579rj +-̂ 3 
onte, Concha y 
rM y manzanas para Industrias, Fabricas, 
blos, etc., etc. Informes: Amargura 48. 
Esta-
8-28 
CANTINERO Y LUNCIIERO muy cntendid- .> . 
por haber trabajado en este ramo en buenos c / REPARTOS "OJEDA" y "Buena vista 
fés de esta, se ofr;ce para la ciudad ó el cam» 0 |/.crrenos mas cerca de la población, hntre las Cal 
así como también para fonda y restaurant. Tie u¿ rzadas'd<. Jesús del Monte, oncha  Luyano, Sola-
ínformes en la vidriera < 
15768 4-3 iy 
A L O S T R E I V K S D E OAIlKETOÍ)/f í^ 
Se solicitan pr|OposicÍQncs para el tiro de I 
líos d un tejar. Informes J . Yraells y Hno 
niente Rey 11. 15765 
UNA SRTA. de mediana edad, desea 
una habitación con balcón á la calle, 
de familia rcniietable y que no haya • 
inquilinos. Se toman y dan referencias 
Reina 83, eaiiiína Manrique, altos. 
15775 
INMEDIATO A GALIANO. Se vende una casa 
próxima á Galiano situada en la calle de San Ra-
fai 1: iüÁíde 15 metros de frente por 35 de fondo. 
Dirigirse á O'Rcílly. 32. Centro de negocios en 
general de Jesús Oliva. 15763 4-28 
P O R H A B E R L E OCASIONADO grandes daños 
el ciclón y no poder repararla, se da en bajo pre-
cio, $5,000, la casa Barrete 62 en Guanabacoa. 
Ocupa, con la huerta y jardín 6.930 metros cuíidra-
dos. Es toda de mamposteria y tiene pisos de 
marmol, mosaico, madera y ladrillo; 17 cuartos, 
entre grandes y chicos incluyendo un oratorio 
y dos salones cltos. Dirigirse áZulueta 71, cuar-
to 12 A., de 8 á 4. 
B U E N N E C O C T Ó " 
En la calle de Neptuno próximo á Belascoaín. 
Se vende una parcela de terreno que mide 14 
metros de frente por 34 metros 33 centímetros de 
fondo; este terreno linda por el fondo con otra 
parcela que también se vende y díme 36 metros 
de fondo por 14 de frente á la calle de San 
Miguel. Libres de gravámenes. Informa Jesús Oli-
va, O'Rcílly 32 ó en Lagunas 88. 15805 4-28 
PERROS SABUESOS 
cuatro perros sabuesos maestros, en 15716 6-27 
GATICOS DE A N G O R A 
Blancos y de colores muy bonitos, de venta en 
an Rafael núm. 167, entre Marques González 
Oquedo. 15741 ' 8-27 
POR NO NECESITARLO su dueño se vende un 
caballo de 7 y media cuartas. También se vende 
una vegua criolla, buena niarchadora, de ó}/? cuar-
tas, parida de un potro muy hermoso. Se vende 
con él ó sin el. Darán razón dr 4 de la tarde 
en adelante. Marti núm. 80, Maríanao. 
15684 8-36 
S E V E N D E 
Una Duquesa nueva ó se' cambia por otra de uso 
también se vende un familiar de vuelta entera hecho 
en el país, es de toldilla. Se pueden ver a todas 
horas. Obrapía 49. 
_ i 5 6 6 7 8-26_ 
SE VENDEN 7 vacas, 1 yunta de toros criollos 
y varías criss se cambian por una ó dos casitas 
en Guanabacoa que estén 1 cerca de los paraderos. 
Informes Muralla 111 de 10 á 11 a. m. 
15523 
a-uw.^o uc u.unce y muchas „ ae car>v 
^ t l S e n — ^ a n u ^ a 
Compramos toda clase df» «, * 
jos. estatuas de bronce, obj j ^ e s , e^ 
na cristal, bronce y toda ciaap ^ Porc'M 
dad es antiguas. 1<tSe de c u h l4-
También nos hacemos care-r. ^ 
- ,ue n 
Que 
muebles, s egún se pidan, y de la é í U 6 8 ^ 
Cayon & Hermano. Nepti^'^ 
Teléfono 1820 
CABALLOS Y MOLAS, 
Siempre hay existemeia áe todas 
clases y precios. No compren sin venir 
aquí. E . CASAUS, Coacha y Cristina. 
Teléfono 6032. 
C 1998 • 1 Oc. 
_ VENDO dos magníficas caías u-
incendio ,tamaño mediano v del ~ .merro Cn,̂  
conocido. Son oasi nuevas v se AÍ í01 
En Aguacate 82 pueden ver¿e. aa barata*1* 
L A Z Í L I A 
Próximo al Campo de ]Viart. 
GRAN REALIZACION A PR¿CTft0 
SIN COMPETENCIA ^ 
PARA AMPLIAR E L LOCAT 
C O M P R A Y V E N T A D E Á 
A l h a j a s de oro. p l a t a y nied.-., = 
mueblen, objetos de arte, roñas v ^ ^ « u l 
de o b j e t o s . - E n v e n t a c¿mo ganca ^ 
s u r t i d o de j o y a s y muebles—Fu=p0"i1 Kfaj 
a m e r i c a n a frac , levita, smokin* v i 6 sat< 
desdo ¡ l a r que verlos.—pantaL?ha<lU«t, 
de $ l . - S o m b r e r o s de jipijapa S o r 8 ^ 
.Tilla, desde uO cts. ¡Eso sí que es ^ y ^ 
T ú n i c o s , capas , abrigos, chales d* K ? n g l -
b u r a t o . — R o p a blanca de todas cla«i0!ldaJ| 
lojes desde $1 h a s t a $300.-Una v í s ^ T ^ 
"LA ZILIA".—Suárez 45 
Unica de Gaspar Villarino y Comii 
Se da di .ero muy barato. 
13-20 Ot, 
0 1 I I B Í I S 1 f l i l i 
GANGA. — E l que quiera, amueblar bien su ca-
sa que compre los muebles á plazos en La Es-
meralda. Angeles 28. Teléfono» 1131. 
_i_S953 ; ) IS"1 
S E VENDEN, un juegot de cuarto moderno, 
mimbres, sillones, juguetero, aparador, espejo y 
consola, un canapé, un m asíquero, una cama de 
hierro, bastonera, cuadros, y varios más. Amargara 
número 69. 15966 8-1 
G . 
A f j u i n r 82, 
IraportaioLie Joyería y Relojes. 
En esta casa se Jpa gan los más altos precios 
el platino, oro, plata y brillantes. 
15957 26-1N 
15.455 
NO COMPRE MUEBLES 
S E VENDEN î n escaparate de cedro 
lavabo de idem, en. Aguila 112, bajos. 
•5907 4-3' 
GANGA. — De oportundad. Se venden los arma-
tostes y mostrador y enseres de una bodega en 
buen estado. Se daia casi regalados por necesitar 
el local para fabricar. San Lázaro 131. Bodega. 
»59o6 I 4-31 
POR A U S E N T A R S E la familia que reside en 
la casa situad en la j calle de Industria número 
34. esquina á Colón, se vende todo el moderno mo-
biliario á estilo dfc /Europa, como también un 
magnífico piano de imédia cola, cuadros al óleo por 
afamados pintores ,aJlfombras y objetos de arte, 
etcétera. 
Horas de visita: d e S á i i m . y d e t á 4 tanV-. 
NO SE TRATAy CON ESPECULADORKS 
_J.583S 13-»o_ 
S E VENDE un ¡jrafófono tamtmo chico, con 
45 discos. Todo nuevo y de mucho gusto. Ultimo 
precio 9 centenes. Obrapía 68, altos. 
15 §¿9 M 8-30 
TEMPLO DE L A RISA. — S'c venden 7 
jos para exíbición dê  un templo de la risa, 
den verse en Concordia 25 y medio. 
'S808 ^ ^.30 
espe 
Puc-
í /j  y í 
lor en casa particular, ó esfablecimiento. ^C 'ócina 
á la española y ctiolla. Entiende algo de hacr 1 AUI 
ees. Informan Salud 6, esquina á Ravo. 
'S85i 
UN MATRIMONIO solicita una criada 
e exijen referencias f̂ CtSt̂ ñ 
numero 30, altos, entre 15 
15S50 
y 17, Vedado 
SE SOLICITA UN TENEDOR T <E 
que disponga de alcunas horas. In f0' 
Obispo1 90. 15849 
_4:30 
LIBROS 
rmarán en 
4-3o 
SE SOLICITA UN SASTRE y CC APTABOR ane 
quiera, trabajar por su cuenta ;n una t i ^ ¿ 
de Tejidos, pep-anrio módico alquile .r Reai 
65. Puentes Grandes . 1584 numero 
4-30 
L o s 
N I Ñ O S R O L L I Z O S 
ros Bonitos, de buen humor, 
mejillas y carnes redondeadas son «1 / 
orgullo y la delicia de las madres. L f 3 
niños delgados, pálidos, raquíticos y Mal-
humorados entristecen á sus madres. / N0 
hay alimento 6 medicina, le dirán los m,/ .dices, 
como la 
C0DLiVER0lLEMyi5Ír̂ %f|p 
para dar color á las méj i lW de los. nipos y la 
requerida nutrición, la Fftisa'y fuerzas 
á sus diminutos c u e r p ^ Eá"' fácilfde, to-
marse; no causa •nS.uá^g. Pruéberiia/.De 
**¡JJ en to^s. ^ s / E & m a c i a s , : M ^ N b i 
' ¥ ^^2* ¡.Plata i cepama. 
/^VanSfeB méritfliB sa ' 
f A l l u a ^ i ir i t i s 
fique a* dirl^ ifel 
H a b a n a , ,:-
70 centavos 
Pata probar 
F r a s o o 
7 É N L A C A L L E DE CUBA^Úm. 122, se soli-
citan una criada y un críado/'^e manos, que se-
pan su oficio; deben presentíase después .le las 
ocho de la mañana, si Uevau recomendaciones á 
satisfacción. 15793 4-2Í 
UN CRIADO DE COLO!'., se solicita que sepa 
su oficio ypresente rcfercnq.as. Galiano 58, altos. 
_ 15 794 . 4-^3 
AGENTES. — Se solicita,n nue sean activos para 
representar á la acreditad a C ompañía de Inver-
siones "El Previsor". Budn negocio. Buena comi-
sión. Para informes diriigirse de 1 á 3 á la 
misma Habana 85, altos. • 15744 8-27 
CORRESPONSAL con' gran conocimiento de 
inglés y español, de 24 a?.os, desea colocarse. Dará 
las mejores referencias. ÍJirigirse por carta á J . L . 
Diario de la Marina^ 15743 8-27 
T E N K D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor ide libros con machos años 
de práctica, se hace_ cargo de abrir libro*, efec-
tuar baanecs y todo genero de liquidaciones epccíales 
llevarlos en horas 'djtsocupadas; por módica re-
tribución. Informán' 'en Obispo 86, librería de 
Ricoy y en la Zarzu-cla Moderna, Neptuno y Man-
ríque. G. 
SE SOLICITA • una casa que ten^a horno ó 
bien Panadería qne pueda disponer librenn.ntc de 
el en determinada^ horas (7 a 6 de la tarde» y 
locales adecuados iProposiciones en VillcijMs núme-
ro 96, altos. '5ó95 
I N S T I T C T H ' / Z : Se desea una en Guiñes, 
para cducajcKVn de dos señori tas , bastante 
adelajitaxiaa; /las clases serán de ing lés , pia 
no, labore^ canto, pintura gramát ica , es-
critura, m a t e m á t i c a s y demás asignaturas. 
Dirigirse por Correo 6 personalmente á L . 
Qulrós, 4 'Palmas 25, Guiñes . 
15673 1 8-26 
D E S E O / S A B E R E L , DOMICILIO de doña Su-
sana Troiiyent y su hija América que proceden-
tes de Málaga vinieron á la Haban^ en los 
años 1899 á 1900 para enterarles de un asunto 
que les c¿nv¡ene. Dirigirse á Juan Martínez, Agua-
cate 182. 15517 8-24 
CRIAllíDEteA. SE SOLICITA una á media le-
che en vla calle 2: número 26 en el Vedado al 
costado del/Hospital Reina Mercedes. Casa pintada 
de verde. 
15:48 i 8-24 
EN EG3DO 
RERA. 
ISP39 
SE SOLICITA UNA COSTU-
8-24 
" UNA íjRTA. A M E R I C A X A , que ha sido 
durante algunos a ñ o s profesora ele las es-
cuelas ptiblicus de los Listados Unidos, de-
sear ía algunas clases porque tiene varias 
horas desenlutadas. Dirigirse á Mlss H . , 
Habana '47. 15.397 16-21 Oc. 
INSULTO GENERAL 
A L O S P R O F U G O S ESPAÍSOLES 
fac i l i tamos toda clase de datos para con-
• tgu ir 'e l indulto concedido por S. M. el Rey 
jl ílon Alfonso X I I I , hacemos las instancias y 
'íf contestamos las consultas que se nos hagan 
por Cforrespondencia de cualquier punto de 
la Repúbl i ca . 
Arjf.uaga y Castro, Teniente Rey 10, .al 
lado,de la Barbería , á todas horas .—La co-
rre^ondenc ia á dicho lugar, acompañando 
dos sellos. 15,311 26-18 Oc. 
SE D E S E A saber el paradero del sefior 
Juan Basteiro, natural de Montorros, pro-
vincia de Lugo. Dirigirse á su hermano 
Marcos, calle Máximo Gómez 47, en <tuana-
Jay.o u." C 2081 1 15-16 •' 
BUENA OCASION.— Se Vende la casa Co-
rrales, acabada de fabricar de Ito y bajo, esca-
lera de marmol con 3 cuartos, sala • comedor, co-
cina y tocio el servicio de lo más moderno lo 
mismo en,el alto que en el bajo; gana 13 cente-
nes. Precio $8.000. Para tratar directamente con 
el dueño. Virtudes 93. 15798 4-28 
SE VENDE un pequeño Centro de Suscripcio-
nes, á mitad de su valor, dos años del Suplemen-
to de Buenos Aires, dos años del Mundo Científico, 
una pequeña biblioteca de libros, Teosóficos y 
Ocultismo y también una vidriera. Razón, Habana 
95. baios. 15780 i-J3— 
REPARTO "OJEDA" Se venden solares en las 
calles de Municipio, Luco, Pérez, Santa Felicia, 
Santa Ana, Fábrica, Reforma etc., etc.. De $500 
$i,ooc Cy. Informes y planos. Amargura 48. 
15/87 8-28 
S I \ I . N T K R V K X C I O X D E C O R R E D O R , se 
vende una casa situada en buen punto, y á 
la brisa, tiene doce varas de frente, por 
unas cuarenta de fondo, su preoio: J12.000 
oro, y e s t á por concluir. Informan de 11 á 
t, en Apodaca 68. i57I3 8-27 
G R A N OCA8ION 
Se vende una vidriera de cigar-ros, buena venta 
y barata por encontrarse' su dueño enfermo. In-
formarán en Reina 8 depósito. 
15678 ' 826 
VENTA DE UN PUESTO D E FRUTAS. — 
Por tener que ausentarse su dueño José Ajon, 
se vende en proporción el puesto situado en Mon-
te número 390, hace buena venta y paga poco 
alquiler el local. 15602 8-25 
A L,EGUA Y M E D I A del pueblo de A t á s -
cate y media del chucho de un Central, se 
vende 6 arrienda por tiempo largo, la fin-
ca "Vista Larga', de 15 cabal ler ías de tie-
r r a de arado, buenos palmares, aguas co-
rrientes y dos cabal ler ías sembradas de ca-
ña. Impondráp: calle de Cuba núm. 119, el 
señor Marlbona y en Matanzas O'Reilly nú-
mero 114, la señora Franc i sca Valdés Gue-
rrero. 7_dias-Oct. 25 
S E VENDE la casita de Santa Feliciana número 
2; de ammpostería y teja, es nueva. Informan en 
Santa Felicia número 4, esquina á Villanueva, Je-
sús del Monte. 15616 13-25 
V E D A D O 
En el pintoresco barrio de Medina se venden 
dos casas. Buena renta y facilidad de pago para 
el comprador. Informaran en la Secretaría del 
-Centro Balear, á todas horas . 
15568 8-24 
L A I I P U B L I C A 
Sol 88. Muebles ¡baratos, escaparates .aparadores, 
vestídores, lavabor;., camas de hierro muy elegan-
tes, tinageros, mí sas correderas, relojes de pan-d, 
lámparas, espejos,, juegos de sala y gran surtido 
de muebles det / odas clases, nuevos y usados 
•5873 , 13-30 
ALMíJEN DE PJlNOS 
Se caban ds recibir los magníficos pianos de 
Boisselot de Marsella con sordina y 3 pedales y 
los afamados [Lenoir Freres; estes pianos son de 
caoba maciza y garantizados coc.tra el comején ó 
cualquier defecto que tuvieran,/Se venden pianos 
de uso dc'.d.t 7 centenes en' adelante. Hay un 
gran surtido de instrumentos jr las célebres cuerdas 
romanas paira toda clase de' instrumentos. Se afi-
nan y comiK»nen pianos. 
V i u í i a é Hijos de* Carreras 
Sin ver primero los precios de la CAS\ s a t . . 
las maderas y el trabajo. Nadie sale sin 
Visitcpos aunque sea nada más que á COmPn 
SALAS. SAN R A F A E L 14. q 4 ver Pr«* 
L5S84 ^ 
LA SOCIEDAD ^ 
SU A R E Z 34 
L a mfls p r d x i m n a l Campo de V . w . 
E n esta casa se da dinero en todas ¿¿tt 
dades sobre prendas de valor y roña., 
brando un módico Interés en la m«h¿ . 
venden ropas, prendas, muebles, DrocJ.? 
tes de empeños, muy barato ^ 
- , 4 0 0 0 P E R E Z CANCELO y Ca, 
. 14-S39 26-ionn: 
Cámaras fotográficas de almacéñpa 
ra 6 y 12 planchas, con su buscador 
desde 90 centavos en adelante. Leccio 
nes de fotografía gratis. Se veridei 
películas. 
O T E R O Y C O L O M I X A S 
5A> R A F A E L 32. 
" L A NUMANCIA" 
A G U I L A 100 
P r é s t a m o s y comprnix. De Jo»é Pardo, 
K : : ' • :1 •.•.V.V.-A--I y ¡i•-¡•editada casa, w di 
dinero en pequeñas y {írn,ntles cantidades 
bre prendas de -alor, cobrando un raódics 
interós; en la i.'<i.sma se venden prendas y 
nyaobles y ropa sumamente barato y se ab 
qfuilan muebles.—Es Aguila 100. 
14.6S2 26-6 0c 
S E V E N D E O CAMBIA. — Se vende un mol 
de grs de dô  cabaU"s de fuerza, está instalado | 
en buen estado; costó $400 yse dá en $130,'! 
cambia ¡n̂ r unn r.iá(i'.:ii!a de escribir, prensa 
imprenta ó máquina de cortar papel, que representt 
el valor de los $130. Informarán Virtudes 4* 
15 961 4-i 
IS797 26-28 
Se vende una cámara fotográfica multiplicadora 
y otros^objetos de fotografía, .^an Rafael 11 y, "La 
8-28 Esmeralda). 
OJO- — Recién sacado de fla caja se vende un 
magmhco. piano, cuarto de 'pola P L E Y E L - una 
pianola viltimo modelo, y ,unos doscientos 'rollos 
Je música, lo mas selecto, se. dá barato. En Mon-
serrate 2; A. el cochero infonrlará. 15791 
Se realiza un saldo de cintas colores, blanco 
í í í í h n i 
S E VENDE una máquina Horizontal de 50 » . 
ballos. Un Ventilador uara Horno de quemar bt i 
gazo. Ambos usados pi.r') en perfecto estado. 
MAQUINAS HORIZONTALES de 15, 20, JJ. 
35 caballos completas, muy reforzadas y prof 
para toda clase de trabajo. 
B O M B A S DUPLEN WORTHINGTON espedil 
Ies para apua caliente, n'claíiura, cachaza ctc. ett 
u n a uoMP.A i i r r u : \ w o k t m i n g t o n d 
paz de elevar agua á loo pies. Succión 20 pulgada 
Descarga i3 pulgadas. 
UNA CALDERA PATENTE HABC0C1 
& WILCOX de js Caballos, completa, incluso* 
menea. ,•• 
UNA CHIMENEA de hierro de 6 PuMa.s.íí 
metro por 75 pies de alto con su base ce ni»™ 
fundido . 
Para informes dirigirse 
a nóVíi. — Habana. 
15695 
calle de la Hal»| 
26-28. 
4-2S 
8-28 
V I D R I E R A 
pia 69 
METALICA .armatostes' yvidriera 
de calle. Uido nuevo, se vtnden baratos • en Obra 
11754 8.27 
S E V E X D E : la flnoa "Vil la Anita/ ' de 3 
cabal ler ías , situada en ei k i lómetro 12 de 
la carretera de Guiñes, con míLs de 1.500 
palmas, muchos frutales y agua corriente 
todo el año, con cercas de piña y alambre. 
Puede verse á todas horas en la misma in-
formarán. 15.483 10-23 
S 9 L A R E S E N V E N T A 
Vedado:—Calles 3 y 17. 
Jesús del Monte. 
Buena Vista. 
Columbia. 
THE TRUST Co. OF CUBA. 
Real State Dept. Cuba 31'. 
C -(Hó '26-13 Oc. 
á 8, 10,. 12, 14, 16, 18 y 29,centenes y 
también á pagar un »centén al mes 
Salas, San Rafael 14.» Pianos de al-
quiler á tres pesos plata. 
5651 8-25 
SE C A I B I A I , PIANOS 
V I E J O S P O R ' N U E V O S 
rué . Í A h - e , . n t a N H ^ ' a l E L " • * ™ 
15601 ' S-25 
15538 8-24 
&P^JKADS52?/iA DE GUSTO se le v. 
sús Maria v m tnT mi ?mPos*ela 118, esquina á Je-sús Mana, y en los al g¡ informarán de su precio. 
C A L D E R A S 
LTnico mn-áo de conservarlas limPlas:ÍÍI 
uso en Cuba hace 3ñ años. E n el Depan-
mentó de Obras Públ icas hace 4 anos. ^ 
Glym, Merced 63, Habana, 
14.595 
26-4 Oc 
E e C O l B S l f i S 
L a R i o j a d e l Woyo 
Este vino fino de mesa 
D A S A L U D a l que lo beue 
&40 
Apa íel maiiaiitial 3e San F r a a » 
E s t a A s n a Natural Digestiva es P " ^ ^ e» 1 
ca y gusto agradable al P̂ AdAT',u'¡lT par» 
las comidas, es un poderoso a"Y1' tieffl' 
una buena d iges t ión curando al m^" aiQi.' 
po la D I S P E P S I A , enfermedades o*' ..onlf | 
DO y E S T U EÑ1 MIENTO, haciendo r u n ^ ^ i 
T . , . . ; ^ - , , l Tna i n t O <t ÍTlOS. <" 
6-1 Oc-
con regularidad los intestinos 
Merced 6S; Habana, 
14.594 
.OS PAJARITOS D E VE NECIA 
mtra establecido en Teniente Kev ĉ0 cuentra -
da aviso á sus favorecedores 
general que los Baños de dicho estaoi el conc 
erá todas las "comodidades y 1"J0 
. | montado. 1S92-
SEMILLA D E TABACO LEGITIMA 
de cámaras yf accesorios fotográficos 
a precio de l j S Estados Unidos. Da. 
mos gratis le' cciones de fotografía. 
OTER'o y C O L O M I N A S 
' á A X R A F A E L . 32. 
S E V E N D E N ¡ 
Varios carros sistema americano construí-
dos con maderas del país, y sus tiros de my -
las nuevas, maestras en las calles de la Ciudf , j . 
El tren es propio para cargar cemento, c újj 
ladrillos, arena, etc. Informan en la finca ' \ ' ¡ ' 
randa. Desembocadura del río Almen<' .dVcÍ 
(Chorrera). Pueden verse los domingos d uraii. 
te todo el día y los demás de la semar a (jcs. 
púéa <ic las.cinco,do la tarda, 
Para oír á, ]a célebre artista 
M i a r í a B a r r i e n t o s 
110 ^EuVi^'0 esperar 4 (lue ven2a -̂e México. 
Loce/ríj?, l a B O M B A M u r a l l a 8 5 y 8 7 
de Humara, S. en C , tienen 
Gramófonos y Discos, 
4j los m « oreg impresionados hasta el día por la 
P̂ ,1!; *a 7 claridad que reproducen .'a voz de la 
, tiiva' cou totio su repertorio, como I igu Almente de 
C A R U S S O 
de todos los principales artistas contempo-
ráneos mfiB célebres del mundo y los recitados 
/por conocidos poetas americanos. 
Pídanse catálopos que ae remiten á vuelta 
¡Jaoorreo. M. Humara, S. en C , Apartado 
508, Habana. E 
4-1 
L A P U L S E R A D E ORO 
SE VENDE EN MONTE 
«5751 
S E M I L L E T i S DE P % . 
Durante este mes, se ye 
tadas servilletas de papel 
nden ^ 
Perseverancia, marca resistrada W » 
cla3C superior. 
tomando 5 millares. • • 
Persevrrnu«-ia Núui. "i. .^^rnlare*. 
cantidad mínima, - ni^ ^ 
tomando 10 millares. • • 0, 
No confundirlas con la ci 
llamada "Japonesas 
Plata P« 
T l x a h l l l a r f r a n c e s a , tomando " 
gruesas. . • • • ' f-úveTioT 
Y e s o d o m i n ó e s m a l t a d o , sup 
tomando 12 Sr^^-> • 
J » b 6 n o l o r en d i f e r e n t e » 
ari* 
ct* 
per-
fumes • • *_ 
Vaporen billar núm- í 'hos 
Saeo, de papel (cartuchos 
5 millares, eon e -'O P?J 
e x t r a , 
os ) , f 
Hay siempre existencia cpiulosa, exir< papel manila. co'ulor;T" r, a V C l A t 
hA P R E V E R A ^ 
Bernaza 55. 
" T a S T R E R I A : O ' R E I L L Y i o» . b< 
toda esta scma.ia la X™ta %en&a 
excepcionales .Tsmbicn ^ 
de .Singcr, en ^^1.20: ' ^ j j , 
I "l.p^EBtereotip. del ̂ J ^ o . ^ 
L a casa a.ue mas barato vende Joyería, 
p later ía y óptica; se compra oro y plata s 
piedras ílnas.^ Nsptunü 63 A. esq. á Galiano. 
2Í-3 Oc. 14.188. 
